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Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
 Analizar el sistema de control del transporte urbano colectivo de 
Managua. 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 Establecer los aspectos generales más importantes del transporte 
urbano colectivo de Managua, con el  fin de determinar la situación 
actual. 
 
 Explicar la situación actual con la que funciona el sistema de transporte 
público de Managua y la problemática por el cual el sistema de 
transporte es deficiente. 
 
 Determinar las funciones de los entes regulares del transporte urbano 
colectivo de Managua. 
 
 Comparar la legislación que regula el Transporte Terrestre en Nicaragua 
con las legislaciones de México, Costa Rica, Panamá  y Colombia. 
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Introducción 
 
La actividad del transporte es necesaria para el desarrollo económico y social 
de un país, pues a través de ellas se mueven los principales elementos que lo 
componen y debido a su importancia, es necesario dedicarle la atención que 
merece procurando una normativa moderna y dinámica que permita también el 
desarrollo y mejoramiento de la actividad.  (Sánchez Caballero, 2002, pág. 5) 
      
La Ley General de Transporte Terrestre, Ley N°524, es la ley que regula la 
materia transporte en nuestro país. En esta ley  se encuentran reguladas tres 
modalidades de Transporte: Terrestre, Acuático y Marítimo. A los transportistas 
los regula lo establecido en la Ley N°524, en el caso que infrinjan las normas 
de circulación vehicular, se les sanciona conforme a lo establecido en Ley 
N°431; sin embargo algunos procedimientos establecidos en la ley no se 
cumplen, por ejemplo,  no se regula la medición de la velocidad, el uso de la 
bocina,  sólo regulan el cumplimiento de las emisiones de gases. 
 
La Ley General de Transporte Terrestre tiene su fundamento  legal en la 
Constitución Política, el Art. 105, inciso 1),  expone la obligación del Estado, de 
promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos, de 
transporte e infraestructura vial.  Es  obligación del Estado   promover un 
servicio de transporte público eficiente y de calidad.  El Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI), y  las municipalidades por medio de la Ley 
de Municipios y sus reformas, Ley N°40 y N°261,  son los competentes  en la  
rama del transporte, en sus respectivos niveles,  para otorgar  concesiones, 
permisos, autorizaciones, etc.,  respetando la autonomía municipal y en caso 
de conflictos, se resuelven a través de los procedimientos administrativos 
correspondientes establecidos por ellos mismos.  (Sánchez Caballero, 2002) 
 
En Nicaragua el Transporte Urbano Colectivo ha crecido en los últimos 
cincuenta años de forma vertiginosa. La demanda del servicio es  mucha 
mayor que la respuesta que puedan brindar los transportistas, en parte  debido 
a las  distancias excesivas en Managua, la desconcentración de la ciudad  
encarece los  costos y aumenta el tiempo de recorrido. Toda esta situación ha 
conllevado  a que se incorporen en la capital nuevas unidades de transporte 
público, en la búsqueda de lograr la prestación de un servicio eficiente y de 
calidad, aunque con el reemplazo de las unidades viejas, resuelve sólo el 
punto del estado físico, pero no resuelve la demanda de transporte por la 
ciudadanía en la capital.  (Sánchez Caballero, 2002, pág. 16) 
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El congestionamiento vehicular es otra razón  por la que se presta un mal 
servicio de transporte sumado a las nacientes urbanizaciones  que  no tienen 
acceso al transporte urbano colectivo, y la  inseguridad en el transporte público 
para los usuarios. Actualmente no se cumple  lo establecido en la Ley N° 524, 
donde deja claro que el servicio público del transporte debe ser cómodo, 
eficiente  y brindar seguridad a los usuarios.  
 
Se valora como un paso positivo las unidades nuevas de transporte público; sin 
embargo se debe tener una visión de mayor cobertura con visión de futuro para 
poder mejorar.  De no  ser  rentable,  el gobierno tendría que subsidiar al sector 
transporte,  buscar nuevas opciones para este servicio.  Cuando los 
transportistas como mecanismo de presión al gobierno central hacen huelga de 
transporte afectan a  toda la población que depende de este servicio, que es la 
mayoría de la población, y causan grandes pérdidas económicas a  la familia, 
al municipio  y al país. 
 
El  transporte público  es un tema muy complejo.   Las autoridades no quieren 
ver el tema del transporte como una problemática,  y buscan  soluciones que 
no funcionan a mayor plazo, sólo son  soluciones momentáneas.   En el 
presente estudio monográfico se pretende exponer las dificultades e 
ineficiencias de este servicio, de los entes reguladores del transporte, además 
de la necesidad de una nueva y mejor regulación  que garantice los derechos 
constitucionales a los usuarios. 
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CAPÍTULO I 
MARCO NORMATIVO DEL CONTROL DEL TRANSPORTE EN NICARAGUA 
 
1. Constitución Política de Nicaragua 
 
La Constitución Política de Nicaragua, es la norma suprema que da  protección 
a los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense, obliga al Estado 
a velar por la seguridad y beneficios para los usuarios que hacen uso del  
transporte colectivo.   El 23 de febrero de 1995 se aprobaron las primeras 
reformas parciales a la Constitución Política, esta reforma está contenida en la 
Ley N°192 del 4 de Julio de 1995, en donde se legisló en materia de 
transporte, entre otras reformas  constitucionales,  el cual está referido en el 
Art. 105, inciso 1)  donde expone que es  obligación del Estado, promover, 
facilitar y regular, la prestación de los servicios públicos básicos,  transporte, e 
infraestructura. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 6) 
 
El Art. 105 constitucional se refiere a  temas sociales, entre éstos está  la 
obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio público de 
transporte; la prestación de dicho servicio es una potestad exclusiva del Estado 
pero puede hacerse por delegación a favor de particulares a través de la figura 
jurídica administrativa de la concesión. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 93). 
 
El Estado de Nicaragua tiene roles muy importantes que cumplir, estos roles se 
dan principalmente en los sectores de educación, salud, y seguridad 
ciudadana. El transporte es también un sector donde tiene mucho que aportar 
el Estado, ya que es fundamental para la promoción de condiciones de 
competencias que  benefician a la sociedad en su conjunto, esto se consigue 
garantizando un derecho de mercado de los agentes económicos. (Sánchez 
Caballero, 2002, pág. 6) 
     Los responsables del transporte urbano colectivo de Managua, hacen sus 
mejores esfuerzos por prestar un mejor servicio público,  eficiente y de calidad, 
sin embargo existen factores que impiden este progreso, por ejemplo,  el 
constante crecimiento población, la cual cuenta con un aproximado de 
1,401,272 habitantes.(Fuente INEC)         
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  El gobierno actual hace las gestiones necesarias para un  financiamiento 
económico y así poder adquirir  nuevas unidades de transporte para la 
población de  Managua, con el fin de brindar mejores condiciones y  beneficios 
a los adultos, niños, estudiantes, ancianos, discapacitados, usuarios de este 
servicio. El objetivo es renovar toda la flota vehicular del municipio de Managua, 
la que actualmente cuenta con  855 unidades que circulan a diario (Fuente 
IRTRAMMA).   Al desarrollarse el servicio de transporte público, el gobierno 
central está cumpliendo con  los derechos de los ciudadanos que utilizan este 
medio de transporte, sin embargo  está limitado por la falta de  infraestructuras 
y el  costo económico que hace  que el sistema de transporte sea deficiente. 
El transporte urbano colectivo es equivalente a otros servicios básicos, como la  
energía, agua y teléfono. Para el desarrollo económico del país, es necesario 
mejorar el servicio del transporte público,  y se deben promover nuevas leyes 
que regulen y exijan más al sector transporte para que cumpla con la eficiencia 
y responsabilidad con que debe brindar el servicio hacia los pasajeros. El 
transporte público necesita trabajar en conjunto con el Estado, las Instituciones 
que regulan está materia, las cooperativas de transporte y hasta la población 
misma,  ya que son factores importantes para llegar a tener un servicio de 
transporte público eficiente y de calidad.    
 
2. Regulación del transporte conforme la Ley 290, y sus Reformas, Ley de 
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo 
 
Con la aprobación de la Ley N° 290 en 1998, la autoridad para regular al 
sector del  transporte en Managua fue el Ministerio de Construcción y  
Transporte (MCT).   Este Ministerio cambio su razón social como Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI). (Sánchez Caballero, 2002, pág. 95) 
 
La Ley N°290, establece las facultades del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. El Art. 25, expone las competencias del MTI, que entre otras 
son las de  organizar y dirigir la ejecución de la política sectorial,   coordinar la 
planificación indicativa con el Ministerio de Gobernación y los municipios en los 
sectores de tránsito y transporte, así como en infraestructura de transporte.  
Dirigir, administrar y supervisar, en forma directa o delegada la conservación y 
desarrollo de la infraestructura de transporte, supervisar el cumplimiento de las 
normas sobre seguridad, higiene y comodidad de los medios de transporte, sus 
puertos, terminales y demás infraestructuras.    Los incisos d) y e) de  la Ley 
N°395,  le da facultades al MTI de dictar tarifas en el ámbito de su 
competencia. El inciso e) aclara que son todas las modalidades a excepción 
del nivel intramunicipal,  porque se respeta el principio constitucional de 
autonomía municipal.   
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La Ley de Municipios, le otorga facultades al municipio para impulsar, regular y 
controlar el transporte colectivo intramunicipal, a como lo establece el literal b) 
Art. N° 7 de la Ley N° 261, que le da el carácter de ente regulador al municipio, 
pudiendo impulsar, regular y controlar el transporte colectivo intramunicipal ya 
sea urbano o rural.  El Municipio es el responsable de dictar las tarifas del 
transporte colectivo intramunicipal.  
 
El Reglamento N°71-98, de la Ley N° 290, desarrolla las facultades del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura, y las hace extensivas a las 
direcciones generales y direcciones especificas que integran su estructura u 
organigrama funcional. (Martínez Vallez & Bermudez Cuevas, 2002, pág. 30) 
 
El objetivo del MTI es el de planificar los sistemas de servicios públicos de 
transporte terrestre, así como controlar y regular  su actividad, asegurando 
niveles adecuados de accesibilidad y movilidad al mayor número de habitantes 
e incrementar los niveles de organización de su sector, tanto en la esfera 
institucional como de los prestatarios y en sus relaciones, a fin de elevar los 
niveles de eficiencia del mismo. ( http://www.mti.gob.ni, 16-11-11) 
 
2.1   Dirección General de Transporte Terrestre 
 
Las reformas  a la Ley Nº 290, y las incorporaciones al Reglamento de la 
misma, (Gaceta N°2 del 03 de enero del 2002, en el Decreto N°118-2002),  le 
da facultades a la Dirección General de Transporte Terrestre sobre el control y 
regulación del transporte terrestre de personas y mercancías en Nicaragua 
(Martínez Vallez & Bermudez Cuevas, 2002, pág. 30) 
 
Anualmente la DGTT atiende un total de 1,150 casos que involucran solicitudes 
de autorización de rutas, reasignación de rutas, problemas operativos, 
reestructuración de itinerarios, permutas de rutas, entre otros. (www.mti.org,ni) 
 
En  Nicaragua se han dado importantes avances  en materia de transporte e 
infraestructura   en los últimos años.  El progreso ha tenido un mayor desarrollo 
en la infraestructura vial: rehabilitación y mejoramiento de carreteras 
pavimentadas, ampliación de la red vial pavimentada,  construcción de 
puentes,  lo que trae beneficio y desarrollo para los  pobladores, todo esto 
gracias al gobierno central, a la cooperación de organismos internacionales 
como el BID, el Banco Mundial y países como Japón, México y Venezuela a 
través del ALBA.  (Memoria Institucional del MTI 2010) 
 
El MTI tiene como visión alcanzar, en un futuro muy cercano,  un transporte 
intermunicipal que llene las expectativas del usuario en comodidad, seguridad 
y eficiencia, que asegure el respeto a los derechos de los ciudadanos, cumplir 
a cabalidad con lo establecido en las disposiciones legales que emanan de las 
leyes de la materia de transporte, así como llegar a brindar una atención con 
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alta calidad de servicio que proporcione respuestas oportunas en el menor 
tiempo y costo posible. (Memoria Institucional del MTI 2010) 
 
3. Regulación del transporte conforme  la Ley N° 40 y 261 y su Reglamento 
 
En Nicaragua a partir de 1990, se inició un proceso de pacificación, 
democratización y modernización del Estado, y de acuerdo a la óptica de los 
gobiernos de turno, la descentralización y privatización del mismo  (Martínez 
Vallez & Bermudez Cuevas, 2002, pág. 35) 
 
Las reformas de 1988 a la Constitución Política, le  otorgan  la autonomía 
municipal a los Municipios,  conformados por su territorio y la población que lo 
habita, como sus elementos esenciales, de igual manera se le consigna al 
municipio la promoción de desarrollo integral por medio de  las reformas de 1997, 
a través de la Ley N°261, junto con sus reformas e incorporaciones a la Ley N°40, 
que fue publicada en La Gaceta N° 162, del 26 de Agosto de 1997, y fue 
Reglamentada mediante el Decreto 52-97 del 8 de Septiembre de 1997. (Martínez 
Vallez & Bermudez Cuevas, 2002) 
     
     La Ley N°40 y sus reformas, Ley Nº 261, faculta a las autoridades locales a 
desarrollar el transporte y las vías de comunicación, así como a impulsar y 
controlar el servicio de transporte colectivo intramunicipal, urbano y rural. 
(Sánchez Caballero, 2002) 
 
 En el Municipio de Managua, para dar cumplimiento a la facultad que asigna la 
ley,  la administración del transporte intramunicipal, se ha creado una dependencia 
administrativa denominada Instituto Regulador del Transporte del Municipio de 
Managua (IRTRAMMA), que goza de autonomía financiera y administrativa por 
medio de la Resolución Municipal Nº 14-09, por lo cual el IRTRAMMA contribuye  
al desarrollo de un servicio de transporte público eficiente, seguro y de calidad. 
(Sánchez Caballero, 2002) 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y fines legales del IRTRAMMA, en lo que 
concierne a su funcionamiento, cuenta con personalidad jurídica propia, 
autonomía administrativa  financiera y adscripción al Municipio de Managua; éste 
se rige por la  Resolución creadora, los Estatutos internos que se dicten, la Ley de 
Municipios, el Reglamento a la Ley de Municipios y demás leyes conexas de la 
República. (Martínez Vallez & Bermudez Cuevas, 2002, pág. 36) 
  
Actualmente, la materia de transporte Intramunicipal, es atendida por dicho 
Instituto, a cargo de un director, cuya autoridad inmediata superior es un Consejo 
Directivo de carácter regulador y decisorio en cuanto a políticas de desarrollo y 
control sobre el transporte Intramunicipal. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 94) 
 
Con las reformas a la Ley N°40 y sus reformas Ley Nº 261, se dio un avance 
significativo en el orden municipal, entre los que están el reconocimiento a la 
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descentralización territorial, tanto municipal como regional; a la capacidad de los 
municipios de enfrentar y asumir la solución de  demanda de carácter social, 
económico y ambiental respetando la autonomía Municipal.  Debido a esto, la 
municipalidad se ha transformado en ejecutores de fondos para las inversiones 
públicas y promotores del desarrollo integral en el ámbito local. 
 
4. Regulación del transporte conforme a la Ley N°524, Ley General de 
Transporte Terrestre 
 
La ley que regula el sistema del transporte en Nicaragua, es la Ley General de 
Transporte Terrestre, Ley N°524,  publicada en la Gaceta N° 72, del 14 de abril del 
2005. En esta Ley  se encuentran reguladas tres modalidades de Transporte: 
terrestre, acuático y marítimo. A los transportistas los regula normalmente la 
sección de Tránsito de la Policía Nacional, conforme la Ley N° 431,  Ley para el 
Régimen de Circulación Vehicular e infracciones de Tránsito. 
 
El objetivo principal de esta ley es normar, dirigir  y regular el servicio público de 
transporte terrestre de personas y bienes en el territorio nacional, así como 
establecer los requisitos y procedimientos administrativos para la obtención, 
renovación y cancelación de Concesiones de explotación o licencias de operación 
del transporte terrestre. (Art. 1, Ley 524) 
 
El tipo de transporte que se presta en la ciudad de Managua, según la clasificación 
establecida en la Ley N° 524, es el transporte terrestre de pasajeros a nivel 
intramunicipal, urbano colectivo convencional, intramunicipal, porque se 
transportan pasajeros dentro de los límites del municipio urbano, que es utilizado 
por una gran cantidad de personas.  
Es convencional, porque se utiliza por una gran cantidad de pasajeros, en forma 
regular, en rutas y horarios ya establecidos y están autorizados a subir y bajar 
pasajeros en todo el trayecto de la ruta recorrida.  
 
El transporte urbano colectivo es definido como el servicio básico de transporte 
público colectivo a nivel interno de cada municipalidad, este transporte circulará 
sólo dentro de los límites que la municipalidad haya definido en el  casco urbano. 
(Ley N°524) 
 Establece que cada unidad de transporte debe identificar la ruta por la cual 
circulará, para ello deberá colocar en un lugar visible el número, letra o 
combinación de ambos que identifica generalmente el recorrido. 
 Los prestadores del servicio público de transporte urbano colectivo, deben 
respetar  y cumplir con el recorrido de la ruta que le corresponde.  
 Las casetas de paradas de autobuses son estructura liviana, techado y sin 
paredes, generalmente metálicas, ubicadas en las paradas de los buses 
urbanos e interurbanos, cuya función es  facilitar el intercambio y el 
ordenamiento de las operaciones de los autobuses, preservando  a los 
usuarios del sol y de la lluvia. (Decreto 42-2005) 
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Con la reforma de la Ley N°616, se faculta al MTI y a los gobiernos municipales, 
según sea el caso, a imponer multas, suspensiones, o cancelar definitivamente las 
concesiones del servicio de transporte público.  
 
El servicio público de transporte, cualquiera que sea su modalidad, es una 
obligación exclusiva del Estado y un derecho de los ciudadanos, pero su 
prestación puede ser delegada en los particulares sin disminuir la responsabilidad 
estatal. Aunque  las leyes de transporte presentan ambigüedades en cuanto a 
competencia de los órganos administrativos, formas de autorización, sanciones, 
derechos y obligaciones de los sujetos vinculados con la prestación del servicio. 
(Sánchez Caballero, 2002, pág. 6) 
 
La ciudad de Managua posee un sistema de transporte urbano colectivo caótico;  
en la actualidad el sistema de transporte se ha intentado mejorar pero faltan 
condiciones para ser un sistema eficiente. Nicaragua no posee una norma jurídica 
que regule  directamente el transporte público,  la Ley N°524, abarca los tres 
medios de transportes existentes: acuático, aéreo y terrestre. El actual  sistema de 
transporte está desfasado,  por lo cual se requiere con urgencia una normativa 
que regule solamente al transporte público. 
 
5. El  Servicio de transporte púbico brindado a los usuarios conforme a Ley N° 
182, Ley  de Consumidores y su Reglamento 
 
Un consumidor, en economía, es una persona u organización que demanda 
bienes o servicios proporcionados por el producto o el proveedor de bienes o 
servicios.  El usuario, es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto, o que es 
destinataria de algún servicio público, privado, empresarial o 
profesional.(es.wikipedia.org/wiki/usuario/consumidor; 22 de Noviembre del 2011) 
 
En Nicaragua la Ley N°182, Ley de Defensa de los Consumidores, Ley Nº 182, 
vela por los derechos de los consumidores.   Tiene por objetivo principal el 
garantizar los derechos de los consumidores de adquirir bienes y servicios de 
mejor calidad, asegurando en sus relaciones comerciales y de consumo, un trato 
justo y equitativo de parte de los proveedores, sean estos públicos o privados. (Art. 
1, Ley N°182) 
 
Tiene relación también con el transporte: 
a) Protección de la salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios. 
d) Un trato equitativo y no abusivo por parte de los proveedores de bienes y 
servicios 
i) La preservación de un medio ambiente adecuado que garantice la 
conservación y desarrollo de los recursos naturales 
k) Estar protegido en relación a su vida, su seguridad y sus bienes, cuando 
haga uso de los servicios de transporte terrestre, acuático y aéreo, todo a 
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cargo de los proveedores de estos servicios, que tienen que indemnizarlos 
cuando fueren afectados. (Incisos del Art. 12, Ley N° 182) 
 
La Ley General de Transporte Terrestre, expone los derechos de los usuarios del 
servicio público, entre ellos está el de cobrar una tarifa acorde a la calidad del 
servicio que brindan, brindar un servicio seguro, confortable, higiénico e 
ininterrumpido, además de recibir un trato respetuoso y digno de parte del 
conductor. (Art. 2, Ley N°524) 
 
Sin embargo los usuarios opinan  que son maltratados física y verbalmente, 
violentando sus derechos.  A los transportistas se les brinda capacitación para que 
den  una excelente  atención a los usuarios;  sin embargo las quejas se presentan 
constantemente, las que sólo llegan a la cooperativa de transporte, la que procede 
a sancionar al transportista sin mayores consecuencias,  y continúan trabajando 
después de la sanción.  
 
Al ser el  IRTRAMMA el responsable de la regulación del sector de cada ruta que 
circula en la capital, éste  debería mantener y darle seguimiento a  normas de 
seguridad; asimismo, asegurarse que los transportistas obtengan licencia de 
conducir profesional  para el servicio público, además de capacitarlos 
constantemente con cursos de relaciones Humanas. 
 
El Reglamento a la Ley 182, Decreto A. N. N°2187, aprobada el 12 de Mayo de 
1999,  establece las prestaciones de servicios básicos o servicios públicos,  y  
reza: “Las empresas públicas o privadas que brinden servicio de transporte público 
urbano e interurbano, acuático y terrestre además de lo dispuesto en la ley y en el 
Reglamento, están obligados a cumplir fielmente lo que establezca la ley de la 
materia”.  (Art. 87, Decreto N° 2187) 
 
El Arto. 89 del Reglamento, establece:  “La Dirección de Defensa del Consumidor 
(DDC) participará con las instancias rectoras, en la revisión y actualización de las 
normas que garanticen al consumidor el derecho a recibir seguridad al hacer uso 
del transporte acuático, aéreo o terrestre; estas instancias no podrán establecer 
ningún acuerdo con los prestadores de este tipo de servicios, que vayan en contra 
de los derechos de los consumidores”.  
 
En el caso de los prestadores de servicios públicos que infrinjan la Ley N°182 y su  
Reglamento, se les  impondrán las siguientes sanciones: 
  
a) La primera vez, con multa de hasta 5 veces el valor monetario de la demanda 
correspondiente;  
b) En caso de reincidencia, con multa de hasta 10 veces el valor monetario de 
dicha demanda.  
Arto. 115. Para el caso de la negativa por parte del infractor referido en el Artículo 
anterior de cumplir con las resoluciones emitidas por la DDC, se disponen las 
siguientes sanciones:  
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a) La primera vez con multa de hasta 20 veces el valor monetario de la demanda 
interpuesta por el consumidor;  
b) La segunda vez con multa de hasta 30 veces dicho valor. (Arto. 114, Ley 182) 
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CAPÍTULO II 
 EL TRANSPORTE 
 
1. Definiciones del Transporte 
 
El transporte terrestre es el medio de transporte que  se realiza sobre o en la 
corteza terrestre. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre 
ruedas, con la variante  y excepción moderna como  es el magnetismo en los 
trenes, en países como China, Alemania, España, Japón,  éstos  tienen un 
sistema de transporte que incluye  la suspensión, guía y propulsión de 
vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número para la 
sustentación y la propulsión a base de la levitación. 
(htt://es.wikipedia.org/wiki/transporte_terrestre;01 de Diciembre 2011) 
 
Desde la antigüedad el hombre ha usado  todo tipo de transporte, no importa si 
son rápidos o  lentos; todo lo que funcione como un medio de transporte para 
el hombre y que lo lleve de un lado a otro funciona para él. Con el maravilloso 
invento de la rueda el hombre ha podido desarrollarse en su medio, sobre todo 
si es llevar productos de un lugar a otro. Primeramente se usaba la bicicleta, 
con el tiempo la tecnología ha podido construir el ferrocarril, el automóvil  y el 
metro. El transporte es y ha sido para la humanidad un elemento central para el 
progreso. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre; 01 de Diciembre 2011) 
  
 El transporte terrestre se define como un medio de traslado de personas 
o bienes desde un lugar hasta otro. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre; 
01 de Diciembre 2011) 
 
 La palabra transporte viene del latín trans, "al otro lado", y portare, 
"llevar".   Se denomina transporte al traslado de personas o bienes de 
un lugar a otro, tiene numerosos aspectos, la mayoría de las cuales 
puede distinguirse en infraestructuras, vehículos y operaciones;  
también se distinguen según la posesión y uso de la red: Transporte 
público, si los vehículos son utilizables por cualquier persona y  
transporte privado si los vehículos sólo los usan sus propietarios. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre; 01 de Diciembre 2011). 
 
 Guillermo Cabanellas de Torres, “transporte o trasporte”, es el traslado o 
conducción de personas o cosas entre dos lugares. (Diccionario Jurídico 
Elemental Guillermo Cabanellas de Torres) 
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 Ley 524, Ley General de Transporte, en su Art. N°3, el transporte de 
servicio público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, es un 
servicio que únicamente se prestará con fundamento en las concesiones 
que otorgue el Estado, a través del MTI o las Municipalidades. (Ley 
N°524) 
 
 El transporte o transportación (del latín trans, "al otro lado", y portare, 
"llevar") al traslado de algún lugar a otro algún elemento, en general 
personas o bienes, pero también un fluido. El transporte es una 
actividad fundamental dentro del desarrollo de la humanidad. 
(Diccionario Real Academia Española) 
 
El transporte es y seguirá siendo el medio por el cual el hombre busca 
modernizarse, además de incorporar en su vida, nuevos medios que sean de 
utilidad para él, con nuevas tecnologías donde aseguren la accesibilidad, 
movilidad y comodidad principalmente. El hombre siempre buscará un medio 
que le permita movilizarse más rápido y confortable  para su evolución. 
 
2. Elementos en el Sistema de Transporte 
 
El Derecho Público es una de las grandes ramas del Derecho, que establece 
los valores, los principios y normas que regulan la organización, 
funcionamiento, atribuciones y funciones con los particulares. El elemento 
central del Derecho Administrativo es la Administración Pública, el cual viene 
del término “Administrar”, que etimológicamente significa “Servir”. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre de 2011) 
 
Para lograr  la acción de transporte se requieren varios elementos, que 
interactuando entre sí, permiten que se lleve a cabo: 
 
 Una infraestructura, en la cual se lleva físicamente la actividad, por 
ejemplo las vías para el transporte carretero, ductos para el transporte 
de hidrocarburos, cables para el transporte de electricidad, canales para 
la navegación en los continentes (inland navigation), aeródromos para el 
transporte aéreo, etc. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre de 2011) 
 
 Un vehículo, que permita el traslado rápido. Ejemplos de vehículos son 
la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el autobús, el barco, el avión, 
etc. http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre de 2011) 
 
     La oferta y la demanda 
 
Los ingenieros de transporte utilizan estos conceptos a la hora de concebir, 
planificar, diseñar y operar un sistema de transporte, para tener un sistema 
eficiente.  Es deseable que la demanda utilice al máximo la infraestructura 
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existente. La demanda deberá sólo en muy pocas ocasiones superar la oferta. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre del 2011). 
 
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de las vías.  Los vehículos 
demandan vías. Cuando pocos vehículos demandan las vías, se dice que la 
infraestructura está prestando un buen servicio, pero es ineficiente. Cuando 
muchos vehículos utilizan la vía de forma funcional, operarán de forma 
eficiente la infraestructura, pero el servicio que presta a los usuarios ya no es 
tan bueno. Cuando demasiados vehículos demandan las vías se forma 
congestión vehicular y esto se considera disfuncional. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre del 2011). 
 
En Nicaragua se requiere estudiar la infraestructura vial para elaborar un 
estudio más exhaustivo, dado que la oferta de las vías de acceso no prestan 
las condiciones requeridas para la cantidad de vehículos, esto hace que se 
presenten  congestionamiento vehicular a las horas “picos”, además esto 
provoca constantemente accidentes de tránsito.  En Managua las vías  son tan 
angostas que no están aptas para el  tránsito vehicular  pesado, lo que provoca 
daño en los vehículos y así como en la infraestructura.  
 
3. Modos de transportes a nivel general 
 
Los modos de transporte son combinaciones de redes, vehículos y 
operaciones. Incluyen el caminar, la bicicleta, el coche, la red de carreteras, los 
ferrocarriles, el transporte fluvial y marítimo (barcos, canales y puertos), el 
transporte aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo), incluso 
la unión de varios o los tres tipos de transporte.  Todo lo que conlleve a 
trasladar de un lugar a otro al  hombre es un medio de transporte que beneficia 
al  hombre mismo buscando el desarrollo por medio del transporte. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre del 2011) 
 
3.1 . Transporte de carretera 
El inicio del transporte se dio cuando nuestros antecesores descendieron de 
los árboles e inician su vida nómada. El hombre obligó al hombre a moverse 
para asegurar su comida y por ende su subsistencia, con esto se inició la forma 
de transportar  sus alimentos ya que el hombre  es débil como vehículo de 
transporte. (http://www.monografias.com/trabajos13/transpor/transpor.shtml; 01 de Diciembre del 
2011) 
 Bicicleta 
El hombre debido a la necesidad de transportarse individualmente inventó el 
antecedente de la bicicleta. Vehículo de dos ruedas, colocadas una delante de 
otra, con un asiento, manillar para conducir y pedales para propulsarlo. 
Además encontramos el monociclo y la motocicleta. 
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La bicicleta apareció en la misma época, que el vehículo de camino a vapor, 
sin embargo se estableció como medio de transporte serio unos treinta años 
después. Se expandió rápidamente cuando se inventó la bicicleta de 
seguridad, la cual llevaba cadena y frenos, pronto se incorporó la llanta 
neumática. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;01 de Diciembre del 2011) 
 
 
 
 Motocicleta 
 
Motocicleta conocida, comúnmente en castellano con la abreviatura moto; es 
un vehículo  de dos ruedas impulsando por un motor que acciona la rueda 
trasera, salvo raras excepciones. El cuadro o chasis y las ruedas constituyen la 
estructura fundamental de este vehículo y a veces puede ser utilizado por dos 
personas.  Alcanza una velocidad de 200 Km/Hora. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre,01 de Diciembre del 2011) 
 
 Automóvil 
El término automóvil (del idioma griego auto, del latín móvil “que se mueve”) se 
refiere principalmente a un vehículo autopropulsado por un motor propio y 
destinado al transporte terrestre de personas o mercancías sin necesidad de 
carriles. (Diccionario de la Lengua Española, 2° ed.) 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre; 01 de Diciembre del 2011) 
 
El hombre buscó la forma  de inventar un aparato que lo transportase rápida y  
cómodamente, sin la necesidad de utilizar animales de carga. Con el 
descubrimiento de petróleo, se empezaron a impulsar medios más rápidos; con 
las guerras se  desarrollaron nuevas clases de automóviles, tales como los 
tanques y autobuses. Después surgieron variedades de autos y hoy en día la 
industria automotriz es una de las grandes e importantes del mundo, se 
consideraban como un lujo, sin embargo actualmente se consideran una 
necesidad.  
 
3.2 . Transporte por ferrocarril 
Se denomina tren o ferrocarril a una serie de vagones conectados a una 
locomotora que generalmente circulan sobre carriles de riel permanentes,  para 
el transporte de mercancías o pasajeros de un lugar a otro. No obstante 
también existen trenes de carreteras.  El ferrocarril puede irse por rieles (trenes 
convencionales) u otras vías destinadas y diseñadas para la levitación 
magnética,  pueden tener una o varias locomotoras, pudiendo estar acopladas 
en cabezas o en configuración push pull (una en cabeza y otra en cola) y 
vagones, o ser de los trenes, principalmente,  según la utilización. 
(http://www.monografias.com/trabajos13/transpor/transpor.shtml; 01de Diciembre del 2011) 
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Dentro de esta clasificación se incluyen medios de transporte que emplean 
otros tipos de guiado, tales como los trenes de levitación magnética o maglev, 
es un sistema de transporte que incluye la suspensión,  guía y propulsión de 
vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes para la 
sustentación y la propulsión a base de la levitación magnética. Este método 
tiene la ventaja de ser más rápido y silencioso.  
 
La tecnología de levitación magnética tiene la potencia de superar 6 puntos por 
400 km/h (4000 mph) si se realiza en un túnel vacio la energía necesaria para 
la levitación no suele representar una gran parte de la necesaria, se emplea 
para superar la resistencia del aire al igual que con cualquier otro tren de alta 
velocidad. (http://www.monografias.com/trabajos13/transpor/transpor.shtml; 01de Diciembre del 2011). 
 
El Ferrocarril en Nicaragua 
 
Tomando en cuenta la necesidad de una red de transporte adecuada para la 
revitalización, se dio un notable impulso en la economía del país con la 
implementación de las vías ferroviarias.   No pudo hacer un canal 
interoceánico, pero pudo sin empresarios extranjeros, hacer el esfuerzo 
supremo de instalar su ferrocarril y luego mantenerlo. Así como  la apertura y 
reparación de caminos para el desarrollo de los transportes fluviales, lacustres 
y marítimos. (Periódico La Prensa, 01 de Diciembre del 2011) 
 
La población fue la más beneficiada económicamente porque impulsaba la 
economía del país y trajo muchos beneficios más. El ferrocarril representaba 
para el pueblo un acceso de comunicación en todo el Pacífico de Nicaragua.  
 
Para el período de la administración de la Presidenta Violeta Barrios de 
Chamorro, se tomó la decisión de descarrilar el tren y la historia misma. En la 
actualidad traería muchos beneficios a la población, ya que vendría a  
descongestionar la red vial  de transporte. (Periódico La Prensa, 01 de Diciembre 
2011).    
 
Actualmente el Gobierno de Rusia está interesado en participar en un proyecto 
para la reconstrucción de la  infraestructura ferroviaria entre las ciudades de 
Managua y Granada en Nicaragua, como parte de la cooperación en la 
construcción en la infraestructura ferroviaria en Nicaragua. (Periódico Hoy; 02 de 
Febrero del 2012). 
 
A finales de enero del corriente año, Nicaragua ofreció a Rusia todos los 
documentos necesarios para implementar el proyecto de construcción del 
ferrocarril interoceánico en el país, aunque solo está el proyecto en pláticas 
entre ambos países ya que no ha entrado a la Comisión de transporte e 
Infraestructura de la Asamblea Nacional, aún no se cuenta con una iniciativa 
para la aprobación de este proyecto, por lo cual está en propuestas para un 
futuro. 
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3.3 . Transporte por vías navegables 
 
Los pueblos situados en las orillas de los ríos, lagos y mares han utilizado su 
ingenio para aprovecharse de esta recurso. El esfuerzo para efectuar el 
transporte sobre agua era en general mucho menor que en el caso de otro 
medio terrestre, lo que se precisaba era resolver dos problemas: el vehículo y 
la forma de desplazarlo. La historia de la navegación tiene algunas 
características diferentes de las de otros medios de transportes, en primer 
lugar, su progreso, continuo en el tiempo no ha sido general en el espacio y se 
ha concentrado según las épocas. (Enciclopedia Autodidactica Nuevo Milenio) 
 
 La Balsa 
 
Se denomina balsa a una embarcación pequeña, de forma predominantemente 
plana hecha por lo común con cañas, maderas o tablas fuertemente unidas 
unas con otras. También existen balsas construidas con materiales sintéticos 
como el PVC.  
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;01 de Diciembre del 2011) 
 
 
 Barcos de vapor 
 
El barco de vapor también llamado, aunque de manera menos frecuente 
piróscafo, es un buque propulsado por máquinas de vapor, actualmente en 
desuso, o por turbinas de vapor, consta elementalmente de una caldera de 
vapor o máquina de vapor de un condensador refrigerado por agua. La 
transmisión se consigue con un cigüeñal en las máquinas de vapor o con una 
caja reductora en el caso de usar turbinas. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;01 de Diciembre del 2011) 
 
La aparición trajo una evolución en la navegación marítima mundial ya que no 
dependían tanto de los vientos y corrientes. Los primeros verdaderos buques 
transatlántico eran de vapor gracias a ellos se popularizo la palabra vapor para 
referirse a un barco.  
 
Desde los primeros años del Siglo XIX se venían haciendo experimentos de 
aplicación de vapor a la propulsión de barcos. 
 
 Yates 
 
 
Yate (del inglés yacht), es todo buque o embarcación de recreo. Se define 
embarcación de recreo toda aquella  con independencia de su medio de 
propulsión, cuyo casco tenga una eslora comprendida entre 2.5 y hasta 24 
metros, medida según los criterios tomados para las embarcaciones diseñadas 
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con fines de entrenamiento para la navegación de recreo. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;01 de Diciembre del 2011) 
 
Dentro de los últimos adelantos del hombre en medios de transporte acuáticos, 
nos encontramos con los yates que son pequeñas embarcaciones destinadas 
al uso de un pequeño grupo de personas, se encuentran equipadas con los 
adelantos tecnológicos más actuales y pueden navegar en altamar. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;01 de Diciembre del 2011) 
 
 Motos acuáticas 
 
Las motos de agua, motos acuáticas o motos náuticas (personal watercraft o 
PWC en inglés) son un tipo de embarcación ligera con un sistema de 
conducción similar al de una motocicleta convencional. La principal diferencia 
de las motos de agua con otros tipos de embarcación es que no usan hélice 
sino que son propulsadas por turbinas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;01 de 
Diciembre del 2011) 
 
Se le llama motonáutica al deporte que usa estos vehículos náuticos. Se 
pueden encontrar de dos tipos de recreo o deportivo y en dos modalidades jet 
ski, (monoplaza) o Run About (multiplaza). Hay gran variedad de potencias, 
desde los 50 cv, hasta los 350 cv de serie y  jets de hasta 163 cv. Las motos 
de agua pueden ser monoplazas (conocidas como jets), también son utilizadas 
como medio de salvamento. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;01deDiciembre del 
2011) 
 
 
3.4. Transporte Aéreo 
 
El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un 
lugar a otro pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves. El 
transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. ( 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
  
El  transporte aéreo es el más seguro de todos los medios de transporte. Los 
adelantos de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las 
facilidades electrónicas han permitido que la aviación haya progresado de 
forma rápida. El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada 
en el globo terrestre. A raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de los países 
del mundo suscribieron el Convenio de  Chicago en 1944, donde se sentaron 
las bases de las regulaciones del transporte aéreo. Al desarrollarse el 
transporte aéreo, goza de la ventaja de la continuidad, que se extiende sobre 
tierra y mar, pero está limitado por la necesidad de costosas infraestructuras y 
mayor costo económico que el resto de los medios de transporte. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
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Clasificación de las aeronaves según su diseño 
 Los  aerodinos: aeronaves más pesadas que el aire,  por lo tanto, las 
únicas capaces de generar sustentación como el avión y el helicóptero, 
entre otros.   
 
 Los aerostatos: aeronaves más livianas que el aire, por lo que no generan 
sustentación; como el globo aerostático y el dirigible. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
 
Clasificación según el tipo de carga que transporta 
 
 Avión Comercial: destinado básicamente al transporte de pasajeros, que 
suele llevar algo de mercancía en la bodega. 
 
 Avión de Carga: destinado al transporte de mercancías en su totalidad. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
 
 
3.5. Transporte combinado 
 
El transporte combinado, es aquel en que existiendo un único contrato con el 
cargador  o usuario,  es realizado materialmente de forma sucesiva por varias 
empresas porteadoras en uno o varios modos de transporte, normalmente 
utilizando métodos unificados de carga, contenedores en el caso más habitual. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
 
3.6 . Transporte público 
 
El transporte público es de dominio del Estado,  que se concesionan a privados 
que colaboran en la prestación del servicio,  los pasajeros no son los 
propietarios de los mismos. Los servicios de transporte público pueden ser 
suministrados tanto por empresas públicas como privadas.  
(http://es.wikhttp://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;02 de Diciembre del 2011).ipedia.org/wiki/Transporte;02 
de Diciembre del 2011) 
 
El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de 
pasajeros. A diferencia del transporte privado, los usuarios del transporte 
público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el 
operador. Los usuarios comparten el medio de transporte  que está disponible 
para el público en general. Incluye diversos medios como autobuses, 
trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos o ferrys. En el transporte 
interregional también coexiste el transporte aéreo y el tren de alta velocidad. ( 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
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El transporte público permite el desplazamiento de personas de un punto a otro 
en el área de una ciudad  y es parte esencial de una ciudad; disminuye la 
contaminación ya que se usan menos automóviles para el transporte de 
personas, además de permitir el desplazamiento de personas que necesitan 
recorrer largas distancias. El transporte público es visto como una externalidad 
positiva y por lo tanto podría ser subsidiado su uso con fondos públicos por 
disminuir la congestión de tráfico y la contaminación. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;02 de Diciembre del 2011) 
 
 
3.7. Transporte privado 
 
Transporte privado es el término que comúnmente se utiliza para referirse a los 
servicios de transporte que no están disponibles para el público en general. 
Técnicamente se diferencia del transporte público en tres aspectos: el 
transporte privado no está sujeto a rutas, no depende de horarios y la 
velocidad es selección del viajero, dentro de las limitaciones  legales y de la 
infraestructura. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;09 de Diciembre del 2011) 
 
Dentro de los sistemas de transporte, aquellos clasificados dentro del 
transporte privado se diferencian principalmente de los de transporte público 
porque los vehículos no hacen parte de la oferta de transporte, por ejemplo, en 
un sistema de buses, la demanda son los pasajeros y la oferta son los 
autobuses, las estaciones, los horarios, las vías y los conductores. Por el 
contrario, para los viajes en automóvil, la demanda son los viajeros y sus 
automóviles, y la oferta son las vías. http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;09 de 
Diciembre del 2011) 
 
3.8. Transporte de mercancías 
 
El transporte de mercancías es el sistema de cargas consolidadas. El 
transporte de carga consiste en colocar los productos de importancia en el 
momento preciso y en el destino deseado. La diferencia con el  transporte de 
pasajeros es que se  requiere del tiempo de viaje y el confort.    
 
Las empresas que llevan a cabo operaciones de transporte internacional de 
mercancías se denominan transitorias. Existen diversos convenios que regulan 
los términos y condiciones en que se realizan el transporte de las mercancías: 
quién se hace responsable de los gastos, seguros de transporte, etc. Los 
términos más usados son los llamados Incoterm. La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional regula las condiciones del transporte aéreo de mercancías. 
       (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte;09 de Diciembre del 2011) 
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4  Clasificación de los servicios públicos de transporte terrestres de pasajeros en 
Managua 
 
El servicio público de transporte de personas es una actividad que por su 
naturaleza ha sido declarada, en todos los países del mundo, como un servicio 
público o una actividad de interés público. Esto por la importancia que reviste 
para el desarrollo de un país, contar con adecuados medios de transporte para 
facilitar y garantizar el derecho de traslado de sus usuarios.  
 
En el transporte terrestre de servicio público, se reflejan los indicadores del 
movimiento de usuarios transportados, kilómetros recorridos, promedio de 
viajes realizados a diario, unidades operando diario y número de rutas. (Fuente 
IRTRAMMA), (Anexo N°1,  indicadores del Transporte Urbano Colectivo de 
Managua).   
 
Atendiendo a la ciudad,  el servicio y  tipo de vehículo que se utiliza para 
prestar este servicio,  se clasifican en diversos medios de transporte. 
4.1 . Transporte Urbano Colectivo de Managua 
 
El transporte urbano colectivo, es el medio más utilizado por los habitantes de 
Managua,  tiene rutas definidas que atraviesan toda la ciudad,  y existen 
alrededor de 1,200 paradas en diferentes puntos de la capital con capacidad 
para transportar más de 70 personas. (Sorangel, Vásquez, Mercado, & 
Guevara, 2011, pág. 2) 
 
 
Condiciones de un autobús de transporte urbano colectivo  
 
El autobús debe contar con una o dos puertas al lado derecho para bajar o 
subir a los usuarios, tener salidas de emergencias de acuerdo a normas 
técnicas Internacionales, pasamanos en la parte externa de las puertas, 
pasamanos en la parte superior interna para la sujeción de los usuarios que 
viajen de pie, los que deberán estar ubicados a los lados del pasillo interno a 
una altura de 1.80 metros aproximadamente.  Su pasillo interno donde  debe 
contar con un ancho mínimo de 0.60 metros. (Sorangel, Vásquez, Mercado, & 
Guevara, 2011, pág. 2) 
 
 
La velocidad con la que deben operar, es  un promedio de 19 Km/h.  Sin 
embargo la velocidad que utilizan para recorrer la ruta es de 25 Km/h.   Esto 
conlleva  a un tiempo aproximado del itinerario total de la ruta  de dos horas y 
diez minutos. (Sorangel, Vásquez, Mercado, & Guevara, 2011, pág. 8) 
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     4.1.1. Transporte inter-urbano 
 
Transporte Intermunicipal: Es el transporte de pasajeros que se da entre la 
ciudad y las pequeñas poblaciones cercanas a las ciudades. (Sorangel, 
Vásquez, Mercado, & Guevara, 2011) 
 
4.1.2 Microbuses 
El minibús es un vehículo de transporte público más pequeño que un autobús,  
mide menos de once metros de largo. Por tener un tamaño más reducido facilita 
la circulación en calles estrechas y en tránsito pesado. Los minibuses se dividen 
en microbuses que miden menos de ocho metros. (Sorangel, Vásquez, 
Mercado, & Guevara, 2011) 
La mayoría de los modelos actuales de microbuses son derivados de 
furgonetas adaptadas en diferentes grados al servicio de viajeros, si bien 
algunos son realmente autobuses de reducido tamaño. Los vehículos 
dispuestos para usarse como microbuses son las furgonetas en las que 
regularmente caben veinticinco personas sentadas y unas diez personas de pie. 
(Sorangel, Vásquez, Mercado, & Guevara, 2011, pág. 9) 
4.1.3   Buses 
 
Los buses ofrecen menor comodidad pero tienen precios económicos; la mayor 
parte de este medio de transporte sigue una ruta. La ciudad de Managua es la 
mejor conectada en toda Nicaragua, dado que todas las carreteras principales 
del país llegan a Managua y hay una buena conexión de transporte público 
desde los departamentos hacia la capital. (Sorangel, Vásquez, Mercado, & 
Guevara, 2011) 
 
4.2 .  Transporte selectivo 
 
El transporte selectivo es el que se utiliza con un determinado número de 
usuarios, sin rutas, sin horarios establecidos, ni tarifas fijas.  En Nicaragua no 
existe el  taxímetro para establecer la tarifa a pagar,  se tiene que llegar a un 
acuerdo con el dueño del transporte para negociar el precio antes de iniciar el 
recorrido.   Prevalece la oferta y la demanda. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;05 de Enero del 2012) 
 
 
4.2.1.  Taxi 
 
El  taxi es el medio de transporte más rápido con el que se puede movilizar  un 
usuario, sobre todo si no se conoce bien la ciudad ni la ruta  a la que se dirige 
la persona y el servicio es relativamente barato. El  taxi en Nicaragua tiene 
características similares a los taxis de  países más desarrollados. 
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Una renovación de la flota de taxis ha venido a mejorar el servicio, y 
actualmente existen taxis de paradas, que se ubican en un lugar fijo y en la 
carrera no suben a ningún otro usuario.  Los taxis ruleteros se encuentran en 
toda Managua, y recogen a los usuarios en el trayecto del recorrido. (Sorangel, 
Vásquez, Mercado, & Guevara, 2011) 
 
Clasificación de los tipos de taxi 
 
 Taxi ruletero: No tiene ruta fija, programación,  ni horario de estricto 
cumplimiento.  No tiene lugar específico de abordaje. 
  
 Taxi interlocal: Realiza su recorrido entre dos ciudades. 
 
Taxi de parada: Está ubicado en hoteles, mercados, aeropuertos y otros 
lugares,  con un destino  a solicitud del usuario. (Sorangel, Vásquez, Mercado, 
& Guevara, 2011). 
 
Para el sector taxi,  en Managua se cuenta con un subsidio establecido por el 
Estado de C$80.00 (ochenta córdobas netos)   por cada cinco galones por día, 
que por cada unidad equivale a C$16.00 (dieciséis córdobas netos) por galón de 
combustible. En caso de consumir los cinco galones de combustible subsidiado, 
el combustible  que se compré  será pagado al precio original, sin subsidio. El 
control de este subsidio se realiza a través de la entrega de una tarjeta 
inteligente. Los que no poseen tarjeta inteligente, no reciben subsidio de parte 
del Gobierno central. (Ver Anexo N°2,  cuadro de indicadores del servicio de taxis 
en Managua) 
 
 
4.2.2  Caponeras 
 
No se sabe con precisión cuando ingresaron al país, pero las caponeras, ciclo 
taxi y moto taxi  son una opción de transporte terrestre con un costo económico 
accesible para la población;  además de ser una fuente de trabajo.  Se calcula 
que en la capital circulan  un aproximado de 1,192 motos taxis(fuente 
IRTRAMMA), de las cuales sólo un cincuenta por ciento de caponeras  tienen 
concesiones para trabajar legalmente. (Sorangel, Vásquez, Mercado, & Guevara, 
2011). 
 
Desde mayo del año 2010, el IRTRAMMA no ha entregado a los transportistas 
de caponeras concesiones para realizar  este servicio de transporte.  Los 
afiliados a la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia han obtenido 
apoyo del Gobierno central para conseguir financiamiento de bancos para hacer 
cambios de vehículos y muchos pasaron de ciclo taxi a moto taxi, y algunos a 
moto taxi con fachada, a estas últimas le llaman “torito”,  éstas  financiadas 
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tienen un valor aproximado de  $ 6,000 (seis mil dólares), (Cooperativa de Taxi, 
URECOTRACOOP) 
 
El Decreto 42-2005, en su Art. 103 regula la circulación de las caponeras, éstas 
tendrían que circular sólo en caminos comarcales, vecinales y calles municipales 
y en el interior de los barrios,  para evitar entorpecer el tráfico vehicular.  En la 
actualidad no se ha cumplido con esta disposición,  dado que circulan por las 
carreteras. (Ver Anexo N°3, cuadro de los indicadores del servicio de caponeras) 
 
4.2.3 Bicicleta 
 
La bicicleta es un medio de transporte que posee dos ruedas, generalmente del 
mismo tamaño y  es impulsada por el conductor de la misma por medio de los 
pedales.  La velocidad de este vehículo es regulada por la fuerza ejercida sobre 
los pedales y la dirección es controlada por el manubrio, que a su vez posee los 
frenos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;05 de Enero del 2012) 
 
La bicicleta es un transporte beneficioso para el medio ambiente,  no produce 
contaminación, como es el caso de los autos y los buses. Además, la bicicleta 
hace bien a la salud,  es un  ejercicio que se puede realizar mientras nos 
ocupamos de otras tareas, además de ser económico y no congestiona la vía. 
 
4.2.4 Acarreo 
 
El transporte  de acarreo es la operación por la que se traslada carga de un lugar 
a otro.  El transporte puede ser continuo o  discontinuo, o una mezcla de ambos. 
(Sorangel, Vásquez, Mercado, & Guevara, 2011) 
 El transporte continuo utiliza medios de transporte que están continuamente 
en funcionamiento.  
 El transporte discontinuo  realiza  movimientos alternos. En este grupo se 
utiliza el ferrocarril y los camiones. 
5. Clasificación del transporte conforme a la Ley N° 524, Ley General de 
Transporte Terrestre 
 
El transporte terrestre de servicio público, refleja los indicadores del movimiento de 
pasajeros transportados, kilómetros recorridos, viajes realizados promedio diario, 
unidades operando promedio diario y número de rutas. Además el estado de la red 
vial actual y el parque automotor nacional. Se presentan los principales 
indicadores del subsector transporte de pasajeros como son: pasajeros 
transportados anualmente, kilómetros recorridos anual, viajes realizados promedio 
diario, vehículos operando diario y el número de rutas que operan a nivel nacional, 
así como la información relacionada con el crecimiento de la red vial nacional y el 
parque automotor nacional. (MTI & Planificación, 2011, pág. 5) 
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El transporte de servicio público terrestre de pasajeros, en cualquiera de sus 
modalidades, es un servicio que únicamente se presta con fundamento en la 
concesión que otorgue el Estado, a través del MTI o las municipalidades. (Ley N° 
524, Art. N°3) 
 
Clasificación del transporte terrestre 
 
El servicio público de transporte terrestre se clasifica en: 
 
a) Transporte nacional: Es el que se realiza en todo el territorio de la 
República de Nicaragua, transportando pasajeros o carga, o una 
combinación de ambos. (Ley N° 524, Art. N°4) 
 
b) Transporte internacional: El transporte internacional de pasajeros o 
carga,  es el que se extiende a otros países.  (Ley N° 524, Art. N°4) 
 
Las modalidades del servicio público de transporte terrestre son: 
 
a) Transporte de pasajeros: Es el que se presta de forma regular y  
moviliza a las  personas de un lugar a otro dentro del territorio nacional,   
hacia otros países, o viceversa, sujetos a frecuencia e itinerarios para la 
salida y llegada de autobuses. (Ley N° 524, Art. N°5) 
 
b) Transporte de animales vivos: Es el traslado de animales vivos con 
diferentes propósitos, que deberá realizarse con condiciones que les 
eviten crueldad y sufrimientos innecesarios. (Ley N° 524, Art. N°5) 
 
c) Transporte de carga: Es el traslado de bienes u objetos, sólidos o 
líquidos, que se presta a otros. (Ley N° 524, Art. N° 5) 
 
d) Transporte mixto: Es el que moviliza simultáneamente personas y carga, 
siempre y cuando ésta última no exponga la seguridad de los usuarios. 
Este servicio funciona únicamente en zonas rurales. (Ley N° 524, Art. N° 
5) 
 
e) Transporte de turismo: Se presta a nivel nacional e internacional, 
destinado al traslado de persona con fines recreativos, culturales y de 
esparcimiento hacia centros o zonas de interés turístico. Este servicio se 
presta en unidades modernas que podrán desplazarse libremente por 
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todo el territorio nacional. En cada unidad deberá ir un guía turístico, 
remunerado económicamente por quien presta el servicio. (Ley N° 524, 
Art. N° 5) 
 
  Atendiendo su operación y tipo el INTUR clasifica en: 
 
1. Turismo de excursión, autobús corriente 
2. Turismo de primera, autobús con aire acondicionado 
f) Turismo de lujo, aire acondicionado y servicio higiénico.  (Ley N° 524, 
Art. N°5) 
 
g) Transporte especial: Moviliza personas en rutas e itinerarios muy 
particulares. Establecen sus propios recorridos y tienen paradas 
diferentes a las usadas por el transporte público. (Ley N° 524, Art. N° 5)  
 
El transporte especial no está disponible al público en general, 
solamente para el usuario específico que lo solicitó,  y se clasifica: 
 
 Transporte escolar: Es el que se realiza con el único objetivo de 
transportar estudiantes, desde su casa de habitación hasta el centro de 
estudios o viceversas. (Ley N° 524, Art. N° 5) 
 
 Transporte de personal: Es facilitado gratuitamente por las entidades 
públicas o privadas o viceversa al personal. (Ley N° 524, Art. N° 5) 
 
 
 
El Capítulo III, de la Ley N°524, define el transporte de pasajeros: 
 
Art. 11: El servicio público de transporte de pasajeros, según su radio de acción, 
se clasifica en: 
a. Intermunicipal: Es el transporte de pasajeros que se realiza entre 
diferentes municipios. 
 
b. Intramunicipal: Es el transporte de pasajeros dentro de los limites de un 
mismo municipio, y se clasifica así: 
1. Urbano colectivo: Estará conformado por un sistema de rutas que 
estructuran una red, las que pueden funcionar con servicio de condición 
convencional circunscrito a los limites del núcleo urbano de la ciudad por 
lo cual han sido autorizados. Dentro de este sistema podrán operar los 
servicios rápidos y semi rápidos.  
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2. Suburbano: Es el que realiza entre núcleos urbanos y las poblaciones 
adyacentes del mismo municipio.  
3. Rural: Es el que realiza entre poblados, valles y comarcas entre sí, en el 
ámbito de un mismo municipio.  
4. Internacional: El transporte terrestre internacional de pasajeros es el que 
se extiende a otros países circulando desde o con destino al territorio 
nacional procedentes de otros países, este servicio se regirá de acuerdo 
al principio de reciprocidad. (Ley N° 524, Art. 11) 
 
Art. 12: El servicio público de transporte de pasajeros, atendiendo a la calidad 
del servicio y al tipo de vehículo, se clasifica en:  
1. Colectivo: Es el que utiliza un determinado número de personas con 
rutas y horarios previamente establecidos.  
2. Convencional u ordinario: Es el que moviliza pasajeros en dimensiones 
colectivas en formar regular, en rutas y horarios previamente 
establecidos, autorizado para subir y bajar pasajeros a lo largo del 
trayecto. 
3. Expreso: Es un servicio que moviliza pasajeros de un lugar a otro, en 
rutas y horarios previamente establecidos, sin detenerse hasta llegar a 
su destino. Tiene una condición superior al convencional, con mejores 
unidades, más rápido, directo y confortable. Es un servicio adicional, 
simultáneo y alternativo al servicio ordinario o convencional.  
4. Ejecutivo o de lujo: Es el que moviliza pasajeros a su lugar de destino. 
Tiene una calidad superior al expreso y se distingue por el uso de 
unidades modernas con especificaciones especiales que brindan 
comodidad adicional, tales como: aire acondicionado, asiento reclinables 
individuales, ambiente musical, como mínimo para las unidades con 150 
km deberán brindar además de los servicios anteriores videos, cortinas 
y puede, en los casos que amerite, tener servicio de cafetería, servicio 
sanitario y utilización de terminales exclusivas y especiales en cuanto a 
comodidad, atención y seguridad.  
5. Selectivo: Es el que utiliza un determinado número de personas sin 
rutas, ni horarios previamente establecidos. (Ley N° 524, Art. 12) 
 
El servicio de transporte  selectivo se clasifica en: 
 
1. Taxis locales o ruleteros: Es el vehículo de servicio público de transporte 
individualizado, circunscrito a los límites urbanos de cada municipio. No 
tiene ruta fija, ni programación de viajes, ni horarios de estricto 
cumplimiento.  Serán normados sus períodos de operación dentro de 
límites horarios y sus vías de circulación. No tiene lugares específicos de 
abordaje o desabordaje de pasajeros.  
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2. Taxis interlocales: Servicio expreso que se realiza directamente entre dos 
ciudades o localidades. Los viajes se efectúan en forma directa, de terminal 
a terminal, conforme a las necesidades de la demanda.  
 
3. Taxis de parada: Es un servicio exclusivo que tiene lugar de arranque 
previamente establecido en hoteles, mercados, aeropuertos y otros con un 
destino a fijarse a solicitud del usuario. (Ley N° 524, Art. 12) 
 
La Ley N° 616, Ley de  reforma a la Ley N° 524, especifica el transporte de carga. 
 
Art. 17: El transporte de carga se clasifica en:  
a) Carga general  
1. Acarreo comercial: Consiste en el traslado de carga menor en vehículos cuya 
capacidad de transportación no supera las tres toneladas.  
 
2.  Carga liviana: Se refiere al traslado de carga en vehículos cuya capacidad 
de transportación sea menor a ocho toneladas.  
 
3. Carga pesada: Se refiere al traslado de carga en vehículos cuya capacidad 
de transportación sea igual o mayor a ocho toneladas.  
 
4.  Multimodal: Consiste en el traslado de cualquier tipo de bienes que por su 
naturaleza o presentación física requiera de varios tipos de transporte.  
 
5.- Carga especializada: Se refiere al traslado de materiales químicos, 
inflamables o explosivos, sustancias tóxicas, peligrosas, objetos voluminosos o 
de gran peso, fondos y valores, automóviles sin rodar en vehículos con 
remolque o semirremolque y otros.  
 
En los casos de los vehículos automotores que trasladen materiales químicos, 
inflamables o explosivos, sustancias tóxicas, peligrosas, objetos voluminosos o de 
gran peso, fondos y valores, deberán disponer de una autorización especial y 
estar debidamente identificados de forma visual. Por razones de salud pública, en 
ningún caso estos vehículos automotores podrán transportar alimentos al vacío o 
empacados, sea para consumo humano o animal, ni semovientes, caso contrario 
se procederá a la suspensión del permiso por un período de seis meses más una 
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multa de veinticinco salarios mínimos promedios, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales y civiles a que dieren lugar.  
 
El transporte ha sido históricamente fuente principal para la subsistencia del 
hombre.  La misma necesidad de la sociedad ha incorporando todo tipo de 
recursos como transporte, por ejemplo,  animales, caminatas, bicicletas, etc. Todo 
lo que funciona como medio de transporte ha sido fundamental para el desarrollo  
y el  avance tecnológico.  El hombre ha llegado a transportarse por medio aéreo, 
naval, terrestre y hasta con la variante moderna como son los trenes de 
magnetismo que funcionan en la actualidad. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre;05 de Enero del 2012) 
 
El transporte es fuente de desarrollo sostenible mundial y por ende en Nicaragua, 
quien tiene el sistema de transporte regulado y clasificado por la Ley N° 524, que 
regula el sector transporte en sus distintas modalidades.   
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CAPITULO III  
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE MANAGUA 
 
1. El transporte público en Managua 
 
El  transporte público que se presta en la ciudad de Managua, y que es objeto de 
este estudio, según la clasificación establecida en la Ley N° 524, según su radio 
de acción se clasifica en Intermunicipal, como el transporte de pasajeros que se 
realiza entre diferentes municipios.  Intramunicipal, como el transporte de 
pasajeros dentro de los límites de un mismo municipio. (Ley N° 524, Art. 11) 
 
El transporte urbano colectivo es definido como el servicio básico de transporte 
público colectivo a nivel interno de cada municipalidad, este transporte circulará 
sólo dentro de los límites que la municipalidad haya definido como casco urbano. 
Cada unidad de transporte debe  identificar la ruta por la cual circulará, para ello 
deberá colocar en un lugar visible el número o letra o combinación de ambos que 
identifica generalmente el recorrido. 
 
Los prestadores del servicio público de transporte urbano colectivo deben respetar 
y cumplir con el recorrido de la ruta que le corresponde.  Asimismo, deben 
detenerse en cada uno de los puntos establecidos como paradas para subir y 
bajar pasajeros. Las paradas de autobuses generalmente son bahías que se 
establecen únicamente para el estacionamiento de autobuses colectivos.  Los 
usuarios del servicio público de transporte urbano colectivo deben bajar y subir de 
los autobuses únicamente en las paradas autorizadas. (Sánchez Caballero, 2002) 
 
Las casetas de paradas de los autobuses son de estructura liviana, techados y sin 
paredes, generalmente metálicas, ubicadas en las paradas de los buses urbanos e 
interurbanos, cuya función es  preservar a los usuarios del sol y de la lluvia.  
Actualmente en Managua se cuenta con más de 1,200 casetas de paradas de 
buses, (Fuente IRTRAMMA) para que los usuarios esperen mientras llega la ruta.  
Sin embargo, estas casetas no son suficientes para la cantidad de usuarios que a 
diario circulan en Managua, y  por las características de su estructura,  no brindan 
protección del sol ni de la lluvia.  De acuerdo a la cantidad de casetas y de 
usuarios por parada de transporte, es aproximadamente de 610.67 usuarios al día. 
(Fuente IRTRAMMA) 
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El Servicio Público de transporte de personas es una actividad que por su 
naturaleza ha sido declarada, en todos los países del mundo, como un servicio 
público o una actividad de interés público. Esto por la importancia que reviste para 
el desarrollo, de contar con adecuados medios de transporte para facilitar y 
garantizar el derecho de traslado de sus ciudadanos, además  es obligación del 
Estado, y  un derecho constitucional. 
 
2. Principios del servicio público de transporte en Managua 
 
Según nuestra legislación,  la Ley N° 524, Ley General del Transporte Terrestre, 
expone los principios del servicio público de transporte terrestre ya sea en 
autobús o taxi, y otros servicios especiales, los cuales serían, comodidad, 
eficiencia, seguridad para el usuario. Los usuarios de transporte del servicio 
público de pasajeros tienen derechos a exigir un servicio seguro, confortable, 
higiénico e ininterrumpido, también a recibir un trato respetuoso y digno de parte 
del conductor y su  ayudante. (Ley N° 524, Art. 2) 
 
Los responsables ante la sociedad y el Estado, por la calidad de los servicios de 
transporte y el cumplimiento estricto de la legislación vigente, son el regulador y 
el concesionario, quienes durante la prestación del servicio público de transporte 
terrestre deben asegurar el derecho de los usuarios y el cumplimiento de los 
principios del servicio, a través del buen comportamiento del conductor y su 
ayudante. 
  
En el transporte público de pasajeros, el principio supremo es el respeto y 
aseguramiento de la vida e integridad física de los pasajeros. Esa es y siempre 
debe ser la principal responsabilidad del regulador, del concesionario,  de los 
conductores y sus  ayudantes. 
 
Evidentemente, en la atención al respeto y aseguramiento de la vida de los 
usuarios, es donde se plantea  la mayor  problemática en el transporte público. A 
los conductores se les debe brindar una formación especial, que les permita 
recordar en todo momento la enorme responsabilidad que tienen de preservar la 
vida de sus usuarios en la vía por donde circulan. Para buscarle respuesta a esta 
situación se debe trabajar en conjunto, dado que la problemática del transporte 
público siempre se  le da un tratamiento sintomático, pero no se estudia ni se 
busca cómo resolver las causas reales del fenómeno. 
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3. Formación de las cooperativas de transporte 
 
La cooperativa es la que coopera con la consecución de proyectos.  Se aplica en 
las sociedades obreras que tienden a procurar ventajas económicas para los que 
la constituyen. La sociedad es la agrupación natural o convencional de personas 
con una unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales que 
cumplen con la cooperación de sus integrantes un fin general, que es la utilidad 
común. (Martínez Vallez & Bermudez Cuevas, 2002) 
 
La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen de forma 
voluntaria para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta 
y democráticamente controlada. (Ley N°499, Art. 5) 
 
Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formado por personas 
naturales o jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tienen como objetivo 
planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través 
de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 
intelectual y moral de sus miembros. (Martínez Vallez & Bermudez Cuevas, 
2002,Pág. 94) 
 
La Constitución Política en su Art. N°99,  establece sobre la responsabilidad del 
Estado para poder proteger, fomentar y promover las cooperativas, con el fin de 
garantizar la democracia económica y social. Las cooperativas se constituirán 
con el mínimo de asociados que establece la Ley, además deberá presentar 
solicitud de aprobación del Acta Constitutiva dirigida al Director del Registro 
Nacional de Cooperativa firmada por el Presidente y el Secretario.(Art. 11, Ley 
N°499) 
 
Las  cooperativas de transporte, son aquellas que se constituyen para brindar 
servicios de transporte de pasajeros o de carga, por vía terrestre, acuática y 
aérea. Las cooperativas de transporte colectivo, para que se puedan constituir y 
prestar el servicio,  deberán obtener de  previo la concesión del MTI o de la 
respectiva alcaldía municipal. (Decreto N° 16-2005, Art. 53,56) 
 
Las cooperativas de transporte podrán constituirse de la siguiente manera: 
 
a) Los asociados conservan el dominio sobre las unidades y medios de trabajo. 
b) Los asociados transfieren las unidades a favor de la cooperativa. 
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Las cooperativas de transporte, deberán conservar la propiedad de las unidades 
hasta su disolución o liquidación, pudiendo vender las unidades con el objeto de 
comprar nuevas unidades o cumplir con obligaciones, previa autorización de la 
asamblea general de asociados. (Decreto N° 16-2005, Art. 57, 58) 
 
Son causales de suspensión de los asociados: 
 
a) Negarse sin motivo justificado a desempeñar el cargo para el cual fue 
electo y  desempeñar comisiones que le encomienden los órganos 
directivos.   
b) No concurrir sin causa justificada a dos asambleas generales ordinarias 
o a tres extraordinarias en forma consecutiva.  
c) Promover asuntos políticos - partidistas, religiosos, o raciales en el seno 
de la  
Cooperativa.  
d) Cuando exista incumplimiento reiterado de sus obligaciones para con la 
cooperativa.  
e)  Las demás que señale el estatuto. (Decreto N° 16-2005, Art. 97) 
 
Son causales de expulsión de los asociados: 
 
a) Causar grave perjuicio a la cooperativa.  
b) Reincidencia en las causales de suspensión.  
c) Las demás que señale el Estatuto. (Decreto N° 16-2005, Art. 99) 
 
El servicio público de transporte urbano colectivo de la Ciudad de Managua, 
actualmente está organizado en 36 Cooperativas de transporte urbano colectivo, 
(Fuente INFOCOOP) de las cuales cuatro de estas tienen a cargo más de una ruta 
de transporte, se tiene un registro de 34 rutas de transporte urbano colectivo 
(Fuente IRTRAMMA), que circulan en diferentes puntos de la ciudad de Managua 
y el número promedio de autobuses que a diario circulan para prestar el servicio 
de transporte urbano colectivo, asciende a  855 unidades, (Fuente IRTRAMMA) 
que cubren todo el municipio a nivel Intramunicipal.  
 
4. Subsidio en el transporte urbano colectivo 
 
En décadas pasadas,  la  crisis económica en nuestro país afectaba al sector del 
transporte público, y a la población misma.  Se realizaban paros de transporte 
decretados por  los transportistas, en respuesta a las alzas en el combustible, las 
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cooperativas de transporte no podían mantener la tarifa estipulada, ni las unidades 
de autobuses en buen estado,  y los transportistas acumulaban innumerables 
deudas. 
 
El subsidio del transporte público se da en forma directa (en relación a los precios 
de combustible o a la compra de repuestos) o en forma indirecta (a través de la 
estructura de tarifas). En principio se benefician los usuarios del transporte 
público,  porque las tarifas son elevadas debido al recorrido que realiza y los  
trayectos  son  aproximadamente de dos horas. (Fuente Cooperativa Parrales 
Vallejo) 
 
En el marco de mantener una tarifa accesible y estable a la población, se han 
realizado las siguientes acciones: 
 Tarifa social en TUC de Managua,  con valor de $ 0.12 desde junio del  
2006. Precio congelado del galón de diesel  $ 1.89 y complemento de  
$0.023 por pasajero transportado. 
 Aprobación de exoneraciones a través de los planes de inversión anual de 
cooperativas de transporte de carga y pasajeros. 
  Desde el  17 de mayo hasta el 31 diciembre del 2008,  para reducir el 
impacto del crecimiento de los costos de operación del transporte y 
mantener el costo de la tarifa, se aprobó al sector transporte un subsidio de 
US$1.30 por galón (diesel y gasolina). Representando esto para el 
Gobierno un monto de US$37.9 millones de dólares, beneficiando a nivel 
nacional una población de 1.9 millones de personas al día.  
 A partir de junio del 2010,  se subsidia el transporte de pasajeros en todas 
los servicios intramunicipales  e intermunicipales al aplicar un descuento de 
C$8.45.00 ($ 0.39) por galón diesel y C$ 7.50.00  ($ 0.35) por galón de 
gasolina. (Fuente IRTRAMMA) 
 
La alternativa al subsidio por usuario es un esfuerzo  que se ha venido 
proponiendo por parte del Estado con la “Tarifa solidaria”,  manteniendo la tarifa 
del pasaje en  C$2.50.00,  desde los arreglos con los transportistas en el año 
2008, aunque el costo real sea de C$4.00 por usuario. El IRTRAMMA  busca 
regular el control del precio, y con el subsidio económico  que se le entrega a cado 
socio de las cooperativas de transporte urbano colectivo, el cual se entrega cada 
tres meses,   a las exoneraciones en los impuestos de las llantas, filtros, baterías, 
conforme a la Ley Tributaria. 
 
El último subsidio que el Gobierno central entregará a los socios de las 
cooperativas de transporte urbano colectivo de Managua será por un monto de 
$612,469.57.00, para beneficiar a los usuarios de Managua. 
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4.1. Mecanismo de subsidio del combustible 
 
Cuadro de subsidio del Transporte Urbano Colectivo de Managua. (Fuente 
IRTRAMMA) 
 
Precio Real  del diesel al público C$108.00  
Precio subsidiado del diesel C$42.50  
Total del subsidio por galón. C$65.50  
Consumo diario del diesel x und.de 
buses 
19.5 galones  
Consumo total diesel x las unid. de 
buses  
19,000gls diario  
Total galones subsidiados x día C$807,500.00 U$35,108.70 
Subsidio de diesel anual  C$9,690,000.00 U$421,304.35 
Subsidio económico C$366,400.00 U$15,930.43 
  
5. Sistemas GPS 
 
El sistema GPS, es un sistema de localización automática de vehículos, conocido 
por sus siglas en inglés como AVL (Automatic Vehicle Location). Esta apoyado en 
los sistemas de Posicionamiento Global Satelital GPS (Global Position System) 
que consiste en una constelación de dos satélites que emiten señales con 
información de latitud, longitud y tiempo, con mucha precisión, la cual  se recibe en 
un vehículo y se transmite por datos GPRS a un servidor Web para presentar la 
posición exacta de un vehículo (en tiempo real o diferido) a través del navegador 
de la computadora. (http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global) 
 
En el año 2008, se incorporaron a las unidades de transporte urbano colectivo de 
Managua, el sistema de las barras electrónicas,  con las cuales se  conoce la 
posición exacta de cada uno de los vehículos, la velocidad, si se detiene o se 
apaga el motor;  información que se presenta en un mapa o en un reporte que se 
controla desde una aplicación Web. El costo estimado de cada una de estas 
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barras electrónicas es de $3,000.00 más el impuesto de valor agregado. (Fuente 
Cooperativa Parrales Vallejo) 
 
Función del Geo Trak 
 
Este servicio está basado en un dispositivo GPS/GPRS, el cual se instala de forma  
oculta en el interior del vehículo, éste a su vez recibe los datos de posición y los 
trasmite a un servidor central. Una vez recibida y guardada la información, ésta 
queda disponible para ser consultada vía Internet en mapas de alta calidad a los 
que podrá acceder el usuario con su contraseña. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global) 
 
Usuarios del sistema GPS 
  
 Buses interurbanos, urbanos colectivos: Dirigido a empresas que 
necesitan saber la posición real, detenciones, velocidad, administración 
de rutas y uso de los buses fuera del horario de trabajo. 
 
 Taxi y cooperativas: Dirigido a dueños de taxis y cooperativas que 
necesitan saber la posición, real detenciones, velocidad, salidas de 
rutas, uso de los vehículos fuera del horario, operación de vehículos en 
dobles turnos, reduciendo los costos de manutención y desgaste. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global) 
 
El sistema de control de pasajeros ofrece los siguientes beneficios 
 Control de subidas, bajadas y bloqueos. 
 Provee la fecha y hora de todos los eventos. 
 Software gerencial con más de quinientos reportes y gráficos. 
 Datos separados por cada puerta de acceso. 
 Bajada de datos: Inalámbricos y automático. 
 Computadora a bordo. 
 Alarma por desconexión de baterías. 
 Medición de kilometraje de recorrido. 
 Medición de velocidades durante el trayecto, con alarma al sobrepasar el 
límite. 
 Puntos de control satelital (GPS). 
 Control de roles automatizados con gráficos por atrasos y adelantos (el 
chequeador virtual de su sistema de operación). 
 Reanimación del recorrido por unidad en forma individual y grupal sobre 
mapas de las rutas. 
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(Fuente Empresa BUSCAR, S.A) 
 
Las barras electrónicas  son un progreso para la economía del país y para 
cada cooperativa de transporte urbano colectivo de Managua.  Actualmente se 
cuenta con el sistema de barras electrónicas en las ochocientos cincuenta y 
cinco unidades que circulan por la capital (Fuente IRTRAMMA); sumado a lo 
anterior,  se mantiene una mejor regulación en la administración de cada 
cooperativa de transporte, ya que  se regula el orden en  que tienen que 
trabajar las rutas. 
 
El mantenimiento de las barras lo realizan las cooperativas de transporte, las 
cuales se hacen cada tres meses, que conlleva a cambiar tarjetas inteligentes 
que poseen las barras electrónicas, el costo estimado de la tarjeta es de 
$85.00 más la instalación que cuesta $120.00.  Para tener un sistema que 
funcione con precisión,  se requiere de  mantenimiento continuo. (Fuente 
Cooperativa Parrales Vallejo), (Ver anexo N°4, cuadro del control del reporte 
de recaudación del sistema electrónico). 
 
6. Estadística actual de los usuarios que utilizan el transporte público en 
Managua  
 
UNIDADES REGISTRADAS, (Fuente IRTRAMMA) 
 
Año  Población  Buses Moto Taxi Taxi 
2010 1,014,384 840 180 11,300 
2011 1,021,679 855 180 11,300 
 
(Nota: en el caso de las caponeras, el dato oficial son de 180 unidades, aunque 
el número actual de unidades son de 1,192 unidades según últimas 
estadísticas brindadas por IRTRAMMA.) 
UNIDADES EN OPERACIÓN, (Fuente, IRTRAMMA) 
 
Año Población 
activa 
Buses unidades 
viejas 
Unidades 
de Taxi 
Unidades nuevas 
de Buses 
Unidad de 
taxi nuevo 
Unidad de 
Caponeras 
2010 1,014,384   11,300   300 900 
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2011 1,021,679 308 11,300 547 250 1180 
 
 
El sistema de control del transporte urbano colectivo de Managua, es regulado por 
el IRTRAMMA, se establece la regulación del sector transporte urbano colectivo 
por medio de las concesiones, las revisiones mecánicas, las renovaciones de 
unidades donde oscilan un 80% de unidades renovadas, para brindar un servicio 
de calidad para el usuario. 
 
El sector del transporte urbano colectivo de Managua, está organizado en treinta y 
seis cooperativas de transporte público, (Fuente INFOCOO), su organización 
administrativa es  trabajar en función de brindar un servicio que sea eficiente y de 
calidad, aún con las variantes negativas,  intentan mejorar este servicio, que 
además es su medio de trabajo. 
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CAPÍTULO IV 
CONTROL DE LOS ENTES REGULADORES DEL TRANSPORTE URBANO   
COLECTIVO DE MANAGUA 
 
1. Entes que regulan el transporte en Managua sus funciones y competencias 
 
El transporte en Managua está regulado por el IRTRAMMA, en coordinación 
con el MTI y con la Dirección General de Auditoría Interna de la Alcaldía de 
Managua.   La Ley N°40 y sus reformas, Ley Nº 261,  expone las competencias 
del Gobierno Municipal, el cual debe desarrollar el transporte, regulándolo y 
controlando el servicio colectivo intramunicipal, urbano, rural, así como 
administrar las terminales de transporte terrestre interurbano, en coordinación 
con el ente nacional correspondiente. (Resolución 14-09, Art. 3) 
  
Las Instituciones que regulan el transporte en Managua son: 
a) Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua 
(IRTRAMMA) 
b) Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
c) Dirección General de Auditoría Interna de la Alcaldía de Managua 
 
1.1 . Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua 
(IRTRAMMA) 
 
El ente regulador del servicio público de transporte urbano colectivo de 
Managua es el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua 
(IRTRAMMA), quien tiene por función, regular y controlar las prestaciones del 
servicio de transporte público a nivel intramunicipal, así como de contribuir al 
desarrollo de un servicio de transporte público eficiente, seguro y de calidad. A 
como expone en sus principios la Ley General de Transporte Terrestre. 
 
El Concejo Municipal de Managua, en uso de sus facultades, acordó dictar la 
Resolución Municipal  N°14-99, mediante la  cual creó al “Instituto Regulador 
del Transporte del Municipio de Managua (INTRAMMA), éste cuenta con 
personalidad jurídica, autonomía administrativa y económica, capacidad para 
adquirir derechos, acciones y obligaciones y con domicilio en la Ciudad de 
Managua, para contribuir al desarrollo del Servicio de Transporte Público en 
esta Ciudad Capital. (Sánchez Caballero, 2002) 
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Funciones de IRTRAMMA (Según la Resolución 14-09 de la Alcaldía de Managua 
en el Art.19)  
 
1. Conceder, modificar y cancelar licencias  y permisos de operación para los 
servicios de transporte público en todas sus modalidades a nivel 
intramunicipal. 
2. Conocer y  tramitar las reposiciones de solicitudes de licencias o 
concesiones y permisos de operación para la prestación de los servicios de 
transporte público intramunicipal, en todas sus modalidades. 
3. Controlar mediante revisiones semestrales que las condiciones técnicas y 
mecánicas de los vehículos o medios destinados al transporte público 
intramunicipal, garanticen seguridad y comodidad a los usuarios. 
4. Establecer mecanismos obligatorios de supervisión y control para los 
destinos de los medios utilizados en el transporte público intramunicipal. 
5. Realizar o revisar los estudios y análisis que permitan fijar las condiciones 
para el establecimiento y autorización de rutas de transporte o 
modificaciones de las ya establecidas. 
6. Fomentar, autorizar y supervisar la construcción de bahías y casetas en las 
paradas de transporte público urbano. 
7. Fomentar la modernización del sistema de señalización vial y de 
semaforización de la ciudad. 
8. Fomentar la seguridad ciudadana en el transporte público urbano. 
9. Administrar las terminales de transporte interurbano. 
10. Autorizar la emisión de permisos especiales para viajes turísticos. 
 
Competencias que tiene el ente regulador: (Según la Resolución 14-09 de la 
Alcaldía de Managua en el Art.19) 
 
1) Desarrollar el transporte público y las vías de comunicación: caminos, 
carreteras, calles, pistas, corredores, vías férreas, lagos, lagunas y ríos  
2) Impulsar, regular y controlar el servicio de transporte público, urbano y rural 
en sus modalidades terrestres y acuáticas. 
3) Planificar y diseñar la señalización de vías urbanas y rurales, en 
coordinación con los entes nacionales correspondientes. 
4) Administrar las terminales en coordinación  con la Alcaldía de Managua y 
entes nacionales involucrados. 
5)  Implementar estrategias y realizar los estudios correspondientes para 
proponer alternativas con la finalidad de descongestionar las vías públicas. 
6) Proponer la ubicación de terminales de autobuses urbanos y rutas de 
accesos a las mismas, así como la ubicación de pequeños puertos atraques 
en lagos, lagunas y ríos. 
7) Incentivar al sector privado para la construcción de terminales de transporte 
público. 
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8) Elaborar planos para ubicación de las paradas de transporte público urbano 
en la ciudad de Managua. 
9) Relacionarse y coordinar, muy estrechamente, con otras entidades e 
instituciones que tengan relación con el transporte público (pasajeros y 
carga). 
10) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el cumplimiento de normas de 
seguridad, higiene y comodidad de los medios de transporte públicos, sus 
puertos, terminales e infraestructuras conexas, -formulación y 
establecimiento de políticas tarifarias para los servicios.-Concesiones de 
rutas, licencias y permisos de operación para el transporte público en todas 
sus modalidades. 
11) Administrar las terminales de transporte terrestre interurbano, así como los 
atraques y puertos en ríos, lagos y lagunas. 
 
1.1.1 Sistema de ordenamiento operativo de IRTRAMMA 
 
 Emisiones de permisos de operación, (Fuente IRTRAMMA) 
o Revisar y confirmar derechos concesionarios. 
o Actualizar registro de propiedad de los equipos. 
o Autorizar cambios de titulares. 
 
 Implementación de programas de operación, (Fuente IRTRAMMA) 
o Actualizar parámetros de calidad del servicio. 
o Alcanzar equilibrio oferta-demanda 
o Optimizar la explotación de la flota vehicular. 
 Establecimiento de paraderos oficiales, (Fuente IRTRAMMA) 
o Actualizar estudios de condiciones de tráfico y de diseño vial en 
tramos de rutas. 
o Utilización de paraderos o establecimientos en puntos de ascenso y 
descenso de pasajeros. 
o Regular la interacción de rutas urbanas e interurbanas  
 
Supervisión del transporte público por IRTRAMMA 
 
La administración de las cooperativas de transporte urbano colectivo de Managua, 
tienen un trabajo personal con los conductores, mecánicos y personal de apoyo;  
además de elaborar programas de servicios en base a los parámetros de viajes de 
los usuarios, estos programas son evaluados por IRTRAMMA para analizar y 
supervisar. (Fuente IRTRAMMA) 
 
Las cooperativas de transporte de Managua, realizan el control inmediato de las 
operaciones  de las rutas, con un equipo de despacho en  las terminales desde el 
inicio de las rutas,  y tienen tres puntos de control distribuido a lo largo del 
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recorrido de la ruta, tanto el despacho  como los puntos de control general. Con la 
información brindada por las cooperativas, el IRTRAMMA hace las evaluaciones 
semanales en las calles, por medio de los horarios de salidas, horarios de inicios, 
finalización del servicio, elementos estables fijos, para el cumplimiento de su 
servicio. Los inspectores de IRTRAMMA en el sector urbano colectivo, sólo 
supervisan si llevan consigo el control de las emisiones de gases y la inspección 
mecánica. (Fuente IRTRAMMA) 
 
Los inspectores del IRTRAMMA supervisan también el  trabajo del  servicio 
brindado por el transporte selectivo,  lo  realiza a través de sesenta  inspectores en 
Managua.  En el año 2011, impuso  un total de  90,000 multas al sector  de 
transporte selectivo. (Fuente IRTRAMMA) 
Las sanciones que establecen los inspectores de IRTRAMMA se deben: (Fuente 
IRTRAMMA) 
 Falta de emblemas 
 Vidrios polarizados 
 Fisura en los vidrios 
 Falta de inspección mecánica anual 
 Luces encendidas 
 
El Instituto Regulador de Transporte de Managua, vela por la prestación de un 
buen servicio público,  eficiente, ágil y que  preste las garantías mínimas de 
seguridad para los usuarios del transporte público.   Actualmente  el IRTRAMMA, 
está siendo cuestionado por  el sector  de transporte selectivo, las cooperativas de 
taxis se encuentran enfrentados con las autoridades de IRTRAMMA,  aduciendo  
anomalías,  multas ilegales y falta de entrega de títulos de propiedad de las 
concesiones,  esto ha causado pérdidas en el sector de transporte selectivo hasta 
por la suma de C$50,000.00. 
 
1.2  Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) 
 
En 1998,  los Ministerios de Estado experimentaron una nueva reorganización 
mediante la Ley Nº  290, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N°102, del 03 de 
Junio de ese año. Por medio de esta Ley desapareció el Ministerio de 
Construcción y Transporte (MCT), para dar lugar al Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI). (Sánchez Caballero, 2002, pág. 95) 
 
La Ley N°290, en su Capítulo III, Art. Nº 12, inciso 8) de las Organizaciones y 
Competencias Ministeriales, expone  la creación del Ministerio del Transporte e 
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Infraestructura, y en el Art. N° 25, las funciones del MTI, determina la diferencia 
entre el transporte público intermunicipal, que corresponde atender al Municipio,  
y lo que corresponde al Ministerio respectivamente. (Ley N°290) 
 
Al Ministerio de Transporte e Infraestructura le corresponden las funciones 
siguientes: 
 Organizar y dirigir la ejecución de la política sectorial y coordinar la 
planificación indicativa con el Ministerio de Gobernación y los municipios 
en los sectores de tránsito y transporte, así como en infraestructura de 
transporte.  
 Dirigir, administrar y supervisar, en forma directa o delegada la 
conservación y desarrollo de la infraestructura de transporte.  
 Supervisar el cumplimiento de las normas sobre seguridad, higiene y 
comodidad de los medios de transporte en todas sus modalidades, sus 
puertos, terminales y demás infraestructuras conexas establecidas en la 
ley. (Ley N°290, Art. 25) 
 
La Ley N° 395 de reforma a la Ley Nº 290, aprobada el 13 de Junio del 2001, 
por la Asamblea Nacional, establece la interpretación auténtica de los artículos 
25 inciso d) y e). 
 La fijación de tarifas al MTI, no pueden establecerse  para todo el 
transporte público, sino que está limitado al área de su competencia. 
 Regular y controlar el transporte colectivo Intramunicipal.  
  Autorizar la construcción de puertos marítimos, lacustres, cabotaje y 
fluviales, terminales de transporte aéreo o terrestre y demás 
infraestructuras conexas para uso nacional o internacional. 
 Formular, proponer y supervisar la aplicación de las normas técnicas 
nacionales del sector de la construcción, vivienda y desarrollo urbano. 
Debido a la salvedad y diferenciación que se hace en la Ley sobre el transporte, 
el MTI y las municipalidades tienen la obligación de trabajar coordinadamente sin 
invadir  las competencias del otro. Con relación al resto de las facultades 
ministeriales, la administración del transporte intermunicipal no tiene vínculo 
alguno por ser materia local. 
 
Funciones de la DGTT 
 Formular y proponer políticas, programas y normas relacionadas con la 
actividad del servicio público de transporte terrestre intermunicipal. 
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 Formular y proponer las tarifas de transporte público terrestre 
intermunicipal. 
 Proponer los permisos de operación para unidades, cooperativas o 
empresas, para su aprobación y suscripción. 
 Proponer y supervisar la construcción de bahías y terminales de servicio 
público de transporte terrestre intermunicipal. 
 Evaluar el nivel de calidad de los servicios y las operaciones del 
transporte intermunicipal. 
  Emitir las cifras oficiales sobre el comportamiento de las operaciones 
del transporte público intermunicipal. 
 Proponer la exoneración de partes y repuestos de acuerdo a la ley de la 
materia. (http://www.mti.gob.ni/) 
 
1.3  Dirección General de Auditoría Interna de la Alcaldía de Managua 
 
La Dirección General de Auditoría Interna de la Alcaldía de Managua, es el órgano 
técnico y de asesoría,  subordinado jerárquicamente a la Dirección Superior. 
Ejerce su autoridad ejecutiva sobre el personal que la conforma por medio de su 
Director y la autoridad funcional la ejerce sobre todas las instancias de la Alcaldía. 
(http://www.managua.gob.ni) 
 
La Dirección General de Auditoría Interna es el órgano controlador de IRTRAMMA, 
tiene la responsabilidad de realizar análisis objetivos y sistemáticos de las 
operaciones financieras, administrativas, especiales y de proyectos, que hayan 
sido realizados con la finalidad de verificar que estas se efectúen con el 
correspondiente apego a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República. (http://www.managua.gob.ni) 
 
Funciones de la Dirección General de Auditoría Interna de la Alcaldía de 
Managua 
 
 Revisar y evaluar la razonabilidad y la aplicación de los controles contables, 
financieros y operativos a todos los niveles de la Alcaldía, promocionando 
un control efectivo sobre los mismos. 
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 Asegurar la calidad de la información financiera, administrativa o de 
cualquier otro tipo, para facilitar a la máxima autoridad la toma de 
decisiones sobre una base firme y segura. 
 Determinar las irregularidades, errores, desviaciones o deficiencias 
importantes de las operaciones del gobierno municipal en la ejecución de 
las actividades y el logro de las metas programadas y sugerir las acciones 
para corregirlas. 
 Verificar si se está llevando a cabo los programas previstos en la ejecución 
de obras y el cumplimiento de normas y especificaciones técnicas en la 
ejecución de los proyectos, derivados de los planos. 
 Evaluar la estructura organizacional de la institución si reúne los elementos 
necesarios para cumplir con los objetivos y metas propuestas. 
 Formular las recomendaciones pertinentes para mejorar la gestión 
financiera y administrativa de la municipalidad. 
 Revisar y evaluar la razonabilidad y aplicación de los controles contables, 
financieros y operativos a todos los niveles del Instituto Regulador del 
Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA) y la Corporación 
Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), promocionando un 
control efectivo sobre los mismos. 
 Informar periódicamente a las instancias superiores sobre las actividades 
realizadas en el área. (http://www.managua.gob.ni) 
 
2. Concesión y la Administración Pública 
 
No se puede hablar de derecho administrativo sin conocer la procedencia y 
composición del término Administración, que etimológicamente proviene del 
latín administrare, palabra compuesta por el prefijo ad, el sustantivo manos, y 
el verbo trahere que juntos significan servir, gobernar y cuidar. (Sánchez 
Caballero, 2002, pág. 18) 
 
El Derecho Administrativo, es una rama del Derecho Público, que establece los 
valores, los principios  y normas que regulan la organización, funcionamiento, 
atribuciones y competencias de los Poderes del Estado, las relaciones que se 
dan entre ellos y entre estos y los particulares. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 
18) 
 
El Derecho administrativo queda comprendido dentro del ambito del Derecho 
Público, contraponiendose asi el Derecho privado, el Derecho privado está 
inspirado esencialmente en la fundamental igualdad juridica de los sujetos a los 
que se refiere.(Rizo Oyanguren, Pág.28) 
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El Derecho Administrativo, es el conjunto de normas que regulan 
esencialmente el ejercicio de la funcion administrativa, a lo interno y externo 
del Poder Ejecutivo, asi como a lo interno de los otros poderes del Etado, es 
decir que regula la organización  y el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el 
ejercicio efectivo de la función misma, asi como las relaciones a que da lugar 
ese ejercicio. (Escorcia, 2002, Pág. 85) 
 
El Derecho Administrativo, y en general el Derecho público, está inspirado en 
la fundamental superioridad del sujeto público con respecto al sujeto privado, el 
Derecho Administrativo constituye el mismo un Jus Commune, es decir. Un 
sistema juridico autonómo, paralelo al Derecho privado. (Rizo Oyanguren, 
Pág.28) 
El servicio público de transporte terrestre de pasajeros, es el servicio 
autorizado mediante concesión por la autoridad gubernamental o municipal, en 
su caso, para ser prestado por un particular, persona natural o jurídica  en un 
vehículo destinado para este fin,  según la modalidad del tipo de servicio 
(autobús, taxi, microbús, etc.) La prestación del servicio público de transporte 
terrestre de pasajeros es regulada por la Ley Nº 524, Ley General de 
Transporte Terrestre y su Reglamento. 
Las funciones materiales de la Administración Pública están representada en 
los actos administrativos que pueden darse entre la Administración Pública, 
Órganos administrativos, y particulares. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 24) 
Los actos son las decisiones, las declaraciones o manifestaciones de voluntad 
o de juicio que hace una persona a título personal o en representación de 
alguien o algo; en cambio los hechos son las actuaciones materiales, las 
operaciones tecnicas realizadas en ejercicio de alguna función que las 
personas realizan por si en representación de otro. (Sánchez Caballero, 2002, 
pág. 24) 
El Acto Administrativo es un acto juridico a través del cual expresa una 
declaración de voluntad unilateral, potestativa y ejecutoria, que tiene por objeto 
crear, reconocer, modificar o extinguir  una situación Jurídica individual. (Rizo 
Oyanguren, Pág.24) 
 
Los actos de la Administración Pública deben suministrar garantías  en defensa 
de los particulares. La concesión se identifica como un contrato de Derecho 
Público y específicamente como un contrato de Derecho Administrativo, en el 
que converge el cuerdo de voluntades, entre la Administración Pública que 
concede y el particular que se beneficia del mismo. Esta bilateralidad  convierte 
a la concesión en una figura contractual. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 34) 
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Creer que la concesión es solamente un contrato,  sería menospreciar la 
potestad que tiene el Estado de crear un derecho a favor de terceros, lo cual 
constituye en primera instancia un acto administrativo unilateral, que concluye 
con el acuerdo de voluntades, momento en el cual se puede considerar como 
contrato administrativo de adhesión. 
 
El procedimiento administrativo constituye una de las primeras garantías dentro 
de la Administración Pública además de constituir en primera instancia las 
garantías de que los intereses públicos son satisfechos mediante un orden de 
actuaciones regulares y previamente determinados por las leyes. (Arríen 
Somarriba, 2009) 
 
Para López, el procedimiento administrativo  implica el sometimiento al 
principio de legalidad, obliga a la Administración Pública a suministrar 
garantías, defensa a los particulares. (López, pág. 2)   
 
En Nicaragua no existe como en el Derecho Administrativo español la 
obligación de la Administración Pública de resolver la solicitud presentada 
durante el procedimiento administrativo correspondiente y de notificarla 
cualquiera que sea su forma de iniciación. (Arríen Somarriba, 2009, pág. 50) 
 
     El procedimiento administrativo cumple con la función de garantizar y 
proteger tanto al interés público como al particular frente a la ilegitimidad o 
inconveniencia del obrar de la Administración Pública, siendo sus principios 
susceptibles de protección judicial. (Comadira, pág. 841) los intereses 
públicos, serán satisfechos mediante un orden de actuaciones regulares y 
previamente determinadas por las leyes. (Arríen Somarriba, 2009, pág. 42) 
 
Además constituye una garantía de los intereses de los administrados ya que 
estos tendrán seguridad jurídica de que la Administración Pública actúa 
mediante un procedimiento que posteriormente es revisable en la vía judicial. 
(Arríen Somarriba, 2009, pág. 42) 
La prestación del servicio público de transporte deberá realizarla el 
concesionario autorizado con vehículos de su propiedad o unidades 
emergentes, debidamente autorizadas mediante el permiso de operación.   
Estos vehículos deberán cumplir las normas técnicas que establezcan las 
autoridades. El servicio público de transporte terrestre tiene diferentes 
modalidades bajo las cuales puede ser prestado el servicio. 
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El IRTRAMMA, es el ente facultado para entregar las concesiones.  Estas se 
les entregan a las empresas o cooperativas que estén destinadas a prestar 
servicio público.  Esta concesión constituye un derecho.  El IRTRAMMA ha 
entregado 855 concesiones en el sector transporte urbano colectivo, y todas se 
mantienen en circulación, y no se han entregado nuevas concesiones.  En  el 
sector selectivo se han entregado  11,300 concesiones, de éstas  2,000 se 
encuentran suspendidas. Todo esto amparado bajo la Ley General de 
Transporte Terrestre, Art.47, y sus reformas. (Ver anexos, cuadro N°4 de las 
concesiones entregadas al transporte urbano colectivo de Managua.) 
2.1. Autorización, licencia o permiso 
 
Otra forma de expresión de la Administración Pública es conocida como 
autorización, licencia o permiso.  Este tipo de acto Administrativo otorga al 
particular la legalización de un derecho preexistente. Con esta clase de actos 
administrativos no surgen nuevos derechos, o un poder inherente al 
beneficiario, pero sí es utilizable hasta contar con el visto bueno de la 
Administración Pública. El Derecho está latente y se traduce en posibilidad 
material, hasta que por medio de una autorización o licencia el Estado lo 
reconoce. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 43) 
 
Para el uso de algunos derechos se requiere la concurrencia de ciertas 
aptitudes, cualidades y calidades en la persona o el servicio, sin los cuales se 
puede afectar la tranquilidad, seguridad o salubridad pública y es hasta que 
son satisfechos dichos requisitos que el Estado autoriza licencia o permite el 
ejercicio del derecho. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 34) 
 
La exigencia de autorización, licencia o permiso,  forma parte de la 
reglamentación que se hace en algunas materias del Derecho Administrativo, 
como el transporte,  a fin de demostrar la propiedad en el ejercicio del derecho. 
Esto permite que elementos sin las cualidades requeridas se tomen para sí el 
desarrollo de alguna actividad reglamentada por los órganos de la 
Administración Pública. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 34) 
 
En la concesión el concesionario adquiere un derecho del que no disponía 
anteriormente, es generadora de derechos; mientras que la Autorización, 
Licencia o Permiso constituye el cumplimiento de requisitos que la ley ha 
propuesto para ejercer un derecho en particular. (Rizo, 1992:117-118). 
(Sánchez Caballero, 2002) 
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Los actos administrativos son una expresión de voluntad de la Administración 
Pública, a través de los cuales se generan situaciones jurídicas determinadas o  
permiten el acceso de los administradores de un sujeto o de un tipo.  
 
 
2.2.   El ticket de rodamiento 
Al menos ochenta de cada cien personas que poseen vehículos registrados en 
Managua no pagan el Impuesto de Rodamiento, a pesar de que es un requisito 
obligatorio para realizar cualquier trámite relacionado con un automotor.  La 
Dirección de Recaudación de la Alcaldía de Managua, según el área de cobro 
judicial, tiene en sus registros que este impuesto sólo lo  paga el 20% de las 
personas que tienen vehículo y el resto  circula  sin pagar el Impuesto de 
Rodamiento. El pago del impuesto municipal está regulado en los artículos 11 y 12 
de la Ley 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de 
Tránsito.  
De acuerdo con los datos oficiales establecidos en el documento del presupuesto 
municipal de la Alcaldía de Managua para el año 2011, la comuna sólo logra 
recaudar un promedio anual de C$9, 453,000 equivalentes al 20% de quienes 
pagan el rodamiento. Si el impuesto fuera cancelado en su totalidad por todos los 
propietarios de vehículos en la capital, la comuna recaudaría al menos 
C$47,265.00.    Esto  genera un déficit actual de C$36, 000,00 en este rubro. 
(Fuente Alcaldía de Managua) 
Descripción  Monto 
1. Motocicletas de uso particular y estatal 50 
2. Tractores y maquinaria agrícola. Se exceptúan implementos agrícolas 75 
3. Automóviles, camionetas y jeeps de uso particular y estatal 100 
4. Taxis y camionetas de uso comercial 125 
5. Microbuses de uso comercial 150 
6. Remolques de más de dos ejes 250 
7. Buses de uso comercial 300 
8. Camiones de menos de 7 toneladas 400 
9. Montacargas 500 
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 Los datos de la Policía Nacional, reflejan que  Managua alberga casi al 70% de la 
flota vehicular en comparación con el resto del país. La capital registra 
aproximadamente unos 350,000 vehículos particulares, aproximadamente 11,300 
taxis y las 855 unidades de rutas urbanas. (Fuente Policía Nacional de Tránsito) 
 El parque vehicular crece un 10% anual, como promedio,  la propia recaudación 
del impuesto municipal de rodamiento también tendría que experimentar un 
crecimiento anual de al menos el 10 por ciento. (Fuente Policía Nacional de 
Tránsito) 
La Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito 
establece que los propietarios de automotores registrados en Managua deben 
pagar un impuesto, (Fuente Policía Nacional de Tránsito) 
La calcomanía tiene que especificar el nombre del municipio, según se expone en 
el último párrafo del artículo 11 de la Ley 431. La Policía Nacional debe solicitar el 
recibo de pago del Impuesto de Rodamiento o la calcomanía respectiva del año 
corriente para la realización de cualquier trámite relacionado con su vehículo, caso 
contrario, no se le atenderán ni resolverán sus trámites respectivos, según el 
artículo 12 de la misma ley. Sólo están eximidos de este pago los jubilados. 
 
 
 
10. Camiones de hasta 12 toneladas 600 
11. Cabezales 600 
12. Grúas, tractores, cisternas, mezcladoras, compactadoras y demás equipos 
pesados de construcción 800 
13. Camiones de más de 12 toneladas 1000 
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2.3.   Multas aplicadas por IRTRAMMA  al sector  transporte, (Fuente 
IRTRAMMA): 
  
Indicadores Monto Cantidad 
Fuera de Turnos 300 300 
Bus Fuera de Ruta 300 100 
Piratas 300 50 
Permisos Vencidos 300 5,700 
Seguridad Ciudadana 300 100 
Regulación y Ordenamiento 300 150 
Operar sin Documentos 250 100 
Niega entregar Documentos 250 100 
Bus con Exceso de pasajeros 250 100 
Bus Fuera de Jurisdicción 200 200 
Calidad del Servicio 150 98 
Sin Rótulo fuera de Servicio 100 1000 
Días Vencidos un día 250 1000 
Días Vencidos 1,460 días 4,000 2 
Total de Multas   9,000 
 
Nota: Articulado que se presenta en el código de infracciones del IRTRAMMA, 
respaldado por la Ley General de Transporte Terrestre. En el año 2011 se dieron  
9,000 multas amparadas por el Código del  Instituto Regulador del Transporte 
Municipal de Managua (IRTRAMMA)  
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3. Sistema de control de la Policía Nacional de Tránsito 
 
El objetivo principal de la Policía Nacional de Tránsito, es establecer requisitos y 
procedimientos para normar el régimen de circulación vehicular en el territorio 
nacional, los vehículos de transporte en general, el Registro Público de la 
Propiedad Vehicular, la educación y seguridad vial, la protección del medio 
ambiente, los seguros obligatorios, así como el otorgamiento y renovación del 
derecho de matrícula vehicular. También establece otras disposiciones de 
carácter normativo, dirigidas a fortalecer la protección y seguridad ciudadana, 
tales como el valor de las infracciones de tránsito, la regulación del transporte 
peatonal, vehicular y los semovientes. (Ley N°431, Art. 1) 
 
3.1 Estadísticas de accidentes de tránsitos provocados por el TUCM, (Fuente 
Policía Nacional de Tránsito) 
Tipos de 
Vehículos 
Vehículos Involucrados en accidentes Vehículos  
Muertos 
Lesionados 
con daños materiales con victimas Graves Leves 
Buses 2008 1849 98 14 35 78 
Buses 2009 1712 85 11 30 57 
Buses 2010 1341 75 9 32 66 
Buses 2011 2150 121 19 30 116 
Total 7052 379 53 127 317 
 
3.2 Cuadro de multas interpuestas a los transportistas del TUCM, (Fuente Policía 
Nacional de Tránsito) 
 
 
 
 
 
AÑOS Vehículos Managua 
2011 Buses 7,502 
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4. Regulación del Sonido 
 
“Derecho a un ambiente sonoro saludable. Garantía jurídica”, frase de Doral 
dina Zeledón Úbeda.  El ruido actualmente se ha convertido en uno de los 
principales problemas ambientales en la ciudad, a causa del deterioro en la 
salud física y psíquica de las personas y en el medio ambiente aunque la 
misma población considere que no causa ningún daño a la ciudad. (Zeledón 
Úbeda, 2005, pág. 8) 
 
4.1  Problemática del ruido en Managua 
 
En toda la ciudad de Managua hay contaminación acústica, son muchas las 
causas y las fuentes. Pero hay sitios donde el ruido es más intenso y más 
constante a cualquier hora del día, como las de mayor circulación vehicular. El 
parque automotor ha crecido mucho en los últimos años y los vehículos siguen 
prestando servicio aunque estén deteriorados. (Zeledón Úbeda, 2005) 
  
Para el año 2004, la Policía Nacional  a la hora de valorar los vehículos en el 
·Plan Chatarra” no tomó en cuenta el ruido, para sacar de circulación las 
unidades de transporte que estaban deterioradas.  En la Ley N° 431, Ley para 
el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, se contempla 
el control del ruido, así también se contempla el control de las emisiones de 
gases, siendo los calificados para que se dé el cumplimiento a este control, la 
Policía Nacional de Tránsito  en coordinación con el MTI.  Sin embargo sólo se  
regula el control por las emisiones de gases en los vehículos. (Zeledón Úbeda, 
2005) 
 
El ruido no es sólo a causa de  los vehículos,  también es por la falta de 
educación de algunos conductores,  que disfrutan al hacer sonar la bocina para 
buscar pasajeros, o los pitazos de saludo de los buses de transporte públicos 
cuando se encuentran en las carreteras.  También está la música que ponen a 
todo volumen, el  juego de béisbol que obligan a escuchar.   Las iglesias 
evangélicas con sus  grandes parlantes que perjudican a los vecinos de los 
alrededores. En los Hospitales sólo queda el silencio en los rótulos,  debido a 
que no respetan el silencio que merecen los enfermos.   Por falta de 
información y formación, hay personas que no se percatan del daño que 
ocasionan a su salud y a la salud de las demás personas. 
  
Algunos de los factores para la contaminación acústica es la falta de 
información y de conciencia sobre los efectos que produce el ruido.  La falta de 
respeto al derecho de los demás, a la tranquilidad, a su intimidad, a gozar de 
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un ambiente saludable;  las leyes que conllevan al tema de la contaminación 
acústica,  no se aplican correctamente.   En la Alcaldía de Managua, en la 
Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo, al día reciben un promedio de 
cincuenta denuncias, las cuales son por el ruido de las iglesias evangélicas, el 
comercio,  pero con respecto al transporte a la fecha no se tiene ninguna 
denuncia. (Zeledón Úbeda, 2005) 
 
La población expone que los transportistas no van a cambiar su forma  de 
proceder y de perturbar la tranquilidad de la población, ni el daño que causan a 
la salud,  por lo que consideran innecesario interponer una denuncia.  Sin 
embargo,   el Código Penal, Ley N° 641, expone la perturbación por ruido; así 
también la Ley N° 559, Ley especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales,  expone sobre la contaminación por ruido. Estas leyes 
protegen el derecho a un ambiente sano y saludable, poniendo sanciones para 
quienes  son contaminantes por el incremento del ruido que ocasionan,  en una 
ciudad que se está quedando a merced de la aceptación del ruido. (Zeledón 
Úbeda, 2005, pág. 8) 
 
Al problema del ruido se le añade la desorganización vial de la capital.   La 
desorganización territorial,  causada inicialmente por los terremotos que 
destruyeron la ciudad y las fallas geológicas que impiden la edificación en 
ciertos lugares. También la guerra interna fue  causa de la desorganización 
territorial de Managua, muchas personas buscaron la ciudad por la difícil   
situación económica que estaban atravesando;  familias enteras se trasladaron 
a la capital en busca de empleo y se ubicaron desorganizadamente. El  
comercio ha crecido, así como el transporte,  sin ningún control por parte de las 
autoridades municipales, lo que  provoca caos.  Hace falta un ordenamiento 
territorial. (Zeledón Úbeda, 2005, pág. 8) 
 
4.2 .  Medio ambiente y derecho ambiental 
 
Gerardo Barrantes,  expone que “el ambiente es una combinación compleja 
entre lo natural y lo social, lo que obliga a realizar una valoración del daño 
ambiental más allá de las consecuencias sobre el medio natural” (Zeledón 
Úbeda, 2005, pág. 14) 
Los humanos estamos  expuestos a una gran variedad de sonidos intensos y 
próximos. Algunos de ellos se producen con tal persistencia que constituyen 
una perturbación permanente en nuestros oídos, como es el ruido junto a una 
calle o carretera muy transitada.  
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El Diccionario de Ecología define al ambiente: “Abarca este término la 
connotación de medio, pero incluye también las condiciones circunstanciales 
que rodean a individuos o cosas. Estas circunstancias pueden ser físicas (frio, 
calor, humedad, sequedad, iluminación, ruido), o desorden social psíquico 
(alegría, tristeza, ignorancia, miseria, riqueza), también el orden biológico o 
natural (trópico, montaña, desierto, tundra), antopogénico (urbano, industrial, 
rural)”. (Mata & Quevedo, 1994) 
 
El Art. N° 5 de la Ley N° 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, en su definición abarca lo relacionado al tema del ambiente, deja 
estipulado que un ambiente saludable consistiría en la salud de las personas y 
de los  diferentes seres vivos, como flora y fauna. 
 
Según el Ingeniero Federico Miyara, un ambiente sonoro saludable es el 
entorno acústico en equilibrio, en armonía y que no afecta negativamente la 
salud, física, psíquica, ni las relaciones de las personas. (Zeledón Úbeda, 
2005) 
 
El medio ambiente no es sólo lo natural, sino la combinación entre una serie de 
factores naturales y de origen antrópico. El ruido lo podemos considerar dentro 
del medio ambiente como el entorno sonoro vital del individuo, con sus 
elementos naturales, sociales, económicos, culturales, psicológicos, estéticos, 
recreativos, que influyen en el desarrollo integral de su personalidad, lo que 
conlleva la realización de su vida privada, familiar, profesional, social, y el 
disfrute de sus derechos. El medio ambiente se ha venido deteriorando con el 
tiempo, estamos dejando que el desarrollo se incorpore al medio que nos 
rodea, aunque el derecho a tener un ambiente sano y saludable se vaya 
perdiendo por la contaminación del ruido en el medio ambiente. (Zeledón 
Úbeda, 2005, pág. 17) 
 
Derecho ambiental 
 
El MARENA define, “el Derecho Ambiental es sustancialmente una parte del 
Derecho Público, aunque en sus objetivos pueden concurrir varias normas del 
Derecho Privado, porque también regula las relaciones de vecindad; y además 
se pueden ubicar dentro del Derecho Social, ya que su norma sustantiva tiene  
un alto contenido de protección no sólo a la comunidad local, nacional o 
regional, sino además, fundamentalmente, protege a la humanidad entera y 
más aún, a la vida sobre el planeta.” Más que una definición, se considera que 
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trata de determinar la naturaleza jurídica del Derecho Ambiental. (MARENA, 
pág. 13) 
  
Para la Doctora Silvia Saquenod de Zsogon, define al Derecho Ambiental como 
“la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza.  El medio ambiente, es el 
conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y biótico 
(organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada biosfera, 
sustento y hogar de los seres vivos.  
 
Los seres humanos a través del tiempo hemos contribuido negativamente a 
provocar la contaminación de nuestro ambiente, entendiendo esta como la 
introducción de cualquier medio (sustancia o forma de energía) que puede 
provocar algún  desequilibrio, irreversible o no en el medio inicial, así pues la 
contaminación ambiental significa la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios 
agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser 
nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población o 
propiedades y lugares de recreación y el goce de los mismos. (Competencias 
del Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua) 
  
4.3 . Contaminación acústica 
 
La contaminación acústica tiene directa relación con la expansión de las 
ciudades, donde las grandes concentraciones poblacionales, por ejemplo en el 
transporte público, afectan los ruidos de las bocinas, los motores y los mofles 
sin silenciadores, las industrias y el comercio constituyen las principales 
fuentes del ruido. (Zeledón Úbeda, 2005, pág. 20) 
 
En términos simples, el ruido es un "sonido no deseado" que afecta la salud y 
el bienestar de hombres y mujeres. Todo ruido que provoca efectos adversos 
en las personas se puede catalogar como contaminante. 
(http://www.paritarios.cl/consejos_acusticos.htm, 05 de enero del 2012) 
Las Naciones Unidas han definido la contaminación acústica como la suma de 
los fenómenos acústicos productores de sensaciones auditivas, consideradas 
como molestas y desagradables. 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece al ruido, como el 
sonido no deseado.  Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
define el ruido como “cualquier sonido que puede provocar una pérdida de 
audición. (Zeledón Úbeda, 2005, pág. 21) 
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Uno de los problemas de la contaminación acústica es que no siempre es fácil 
evaluar los peligros asociados con niveles de ruido no excesivamente 
intensos, pues en estos casos las lesiones se producen después de una 
exposición prolongada. Además, el ruido no afecta a todas las personas por 
igual, pues no depende de las características físicas del mismo, sino también 
del estado físico y psíquico de cada persona en el momento de la audición. 
Las personas que están sometidas a la contaminación acústica pueden sufrir 
daños auditivos en variados grados, dependiendo de su exposición al ruido, así 
como también diversas reacciones: dolores de cabeza, irritabilidad, aumento 
de la presión sanguínea, trastornos del sueño, fatiga, entre otros. (Zeledón 
Úbeda, 2005) 
 
4.4 .  Contribución de la Oficina de Medio Ambiente contra la lucha del ruido  
(Contaminación acústica) 
 
La Dirección General del Medio Ambiente y Urbanismo es la entidad 
responsable de elevar el desempeño ambiental del Municipio de Managua, 
mediante la implementación de un sistema de gestión ambiental, que se 
genera como resultado del desarrollo del municipio.  Garantizan la información 
ambiental necesaria para la toma de decisiones ante eventuales situaciones de 
desastre generadas por los estados de riesgos como consecuencia de los 
desequilibrios ambientales del territorio. (Fuente Alcaldía de Managua) 
 
Es responsable de definir el modelo de desarrollo urbano, suburbano y rural 
que contribuya al proceso físico, social y económico del Municipio de Managua, 
asegurándose del cumplimiento del plan regulador de Managua, a través de la 
inspección y supervisión de proyectos. 
 
Existe una línea directa, gratuita,  para atender las denuncias por 
contaminaciones ambientales que es la 135, de la empresa Claro, los 
ciudadanos de Managua pueden interponer sus denuncias, pedir información, 
ya sea por las afectaciones por humo, producto de quema, desechos en la vía 
pública, por ruido de un vecino, de una discoteca, Iglesia y los buses.  (Fuente 
Alcaldía de Managua) 
 
Se cuenta con un pequeño laboratorio donde hay un sonómetro,  es el único 
estipulado para toda Managua, se trabaja en coordinación con la Procuraduría, 
la Fiscalía y el SILAIS  de Managua.   Porque el ruido afecta el riesgo a la 
salud, se coordina con el SILAIS de Managua, la Procuraduría,  para cuando 
hay desacato a la Oficina de Medio ambiente,  ellos aplican el  proceso judicial, 
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la Dirección General del Medio Ambiente y Urbanismo solo aplica el proceso 
administrativo.  Las inspecciones se hacen los días jueves o viernes por la 
noche, se tienen los instrumentales para la  inspección,  se visita primero a la 
persona que está siendo afectada y se hace las mediciones del ruido.    
Cuando ya se tienen los resultados se presentan donde se genera el ruido, y 
se habla   con el responsable, se notifica lo referente a la denuncia,  y si 
quieren que se haga nuevamente la inspección para las mediciones,  se hace 
la nueva medición.  Aunque eso no va a dar resultados, porque siempre  le 
bajan en el momento de la revisión, y  eso da  decibeles menos,  por  tal razón 
no se toma en cuenta esa revisión. (Fuente Alcaldía de Managua) 
 
4.5 Regulación del sonido conforme a la Ordenanza Municipal N°02-2006, 
daños y multas ambientales en el Municipio de Managua 
 
Las mayores denuncias en la Oficina de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Alcaldía de Managua,  son por desechos sólidos y daños forestales (cortes de 
árboles).  Referente al tema del transporte no existe ninguna denuncia y la 
competencia es de  IRTRAMMA, pero quien tiene que regularlo es la Policía 
Nacional,  según la Ley N° 431, en coordinación con el ente regulador, porque 
son los que regulan la emisión de gases y no controlan la contaminación 
acústica.  En Tipitapa  se han tomado sus propias medidas para regular las 
denuncias  por ruidos y crearon la Ordenanza del Ruido, siendo uno de los 
Municipios que regulan este tema. (Fuente Alcaldía de Managua) 
 
Cuando existe una denuncia, se hacen las mediciones para ejecutar el 
procedimiento administrativo, les explican a los generados del ruido  que tienen 
que   aislar el ruido para  no  ocasionar  contaminación acústica. (Fuente 
Alcaldía de Managua) 
 
Cuando  incumplen con las orientaciones brindadas,  se aplican  las medidas 
de la Ordenanza Municipal 02-2006, amparándose en el Art.7, de la 
contaminación por ruido,  se aplica una multa y el ciudadano puede apelar.   La 
única que se puede pronunciar ante la apelación es la Alcaldesa, decide si hay  
o no hay efecto en la apelación. 
 
En el caso que el ciudadano  no apele, se remite a recaudación y paga su 
multa. Cuando se da el incumplimiento del pago de la multa establecida por la 
Ordenanza 02-2006, la Alcaldía cierra la vía administrativa y  pasa a manos de 
la Procuraduría o Fiscalía el cual retoma el caso y pasa a la vía judicial.  El 
técnico de la Alcaldía  sirve como perito en el caso  y declara en el proceso. 
(Fuente Alcaldía de Managua) 
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4.6 Estadísticas de denuncias  que perjudican  el medio  ambiente en 
Managua, (Fuente Alcaldía de Managua) 
 
DENUNCIAS AÑO 2011 
 
 
 
DENUNCIAS QUE INGRESAN AL DISTRITO DE MANAGUA. 
 
 
 
 
 
DENUNICAS TOTAL 
Desechos Sólidos: Chatarra, repuestos, Llantas etc. 1,268 
Desechos Líquidos: Grasas, pinturas que son cancerígenas.   1,131 
Contaminación al Aire: Smot,  466 
Contaminación por Ruido: Bocinas 211 
Daños forestales: Quema, despale 630 
TOTAL 3,706.00 
DENUNCIAS TOTAL 
Procuraduría General de la República (PGR) 37 
Fiscalía 2 
TOTAL 39 
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MULTAS DEL AÑO 2011 
 
 
El Gobierno Central faculta a los entes reguladores del transporte terrestre,  al MTI 
y a las alcaldías, a través  del los Concejos Municipales, excepto en la capital, que 
se creó el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua 
(IRTRAMMA), a quienes se le encomienda la misión de regular y controlar las 
prestaciones del servicio de transporte público a nivel interurbano por parte del 
MTI y a nivel interno  por las Alcaldías  de los municipios.  
 
Sus funciones, entre otras son,  extender permisos de operaciones, 
implementación de programas  de establecimiento de inspectores oficiales para un 
mejor control del sistema de Transporte Urbano Colectivo de Managua, teniendo 
serias dificultades para controlar, supervisar, o regular la contaminación acústica 
en Managua.  Uno de los principales contaminantes es el ruido por el motor de los 
vehículos,  aunque está regulado en la Ley N°431 y la Ley N°559, la Dirección 
General del Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua, no regula el control del 
ruido del transporte público. 
 
 
 
MULTAS TOTAL 
Contaminación al Aire 19 
Daños Forestales  107 
Daños por Ruido 3 
Daños por Residuos Líquidos 30 
Daños por Residuos Sólidos 73 
TOTAL 232 
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CAPITULO V 
SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN  MANAGUA 
 
1. Sistema de control en las Cooperativas de Transporte Urbano Colectivo de  
Managua 
La ciudad de Managua cuenta con un transporte público que se caracteriza, en 
parte por tener unidades de transporte inadecuadas, baja calidad del servicio y 
alta accidentalidad. Las causas estructurales vinculadas al modelo de 
otorgamiento de las concesiones a los transportistas y a la falta de formulación 
de políticas definidas para el transporte urbano por los gobiernos de las últimas 
décadas,  han propiciado el actual sistema de transporte. (Sánchez Caballero, 
2002, pág. 16) 
Actualmente el sistema de transporte público ha sido superado por las 
demandas de la de transporte de los ciudadanos, reduciendo su 
competitividad y afectando negativamente la calidad de vida de los mismos. 
La autoridad municipal competente en materia de transporte es el IRTRAMMA, y 
actualmente  está trabajando para fortalecer las debilidades del sector transporte 
y de la misma organización. 
Los mecanismos de control de regulación de IRTRAMMA, están definidos en 
la Ley General de Transporte Terrestre, Ley N°524 y su Reglamento. 
Las cooperativas de transporte urbano colectivo,  operan bajo la siguiente 
normativa, (Fuente IRTRAMMA): 
 Establecer recorridos, terminales y lugares de parada fijos.  
  Presentar programación e itinerarios de viajes.  
 Operación continua y permanente de viajes. 
 Subir o bajar pasajeros obligatoriamente en todas las paradas 
establecidas en el recorrido de cada ruta.  
 Cada unidad deberá registrarse en una tarjeta de control o “rol”, al inicio y 
finalización de cada viaje, y reportarse a los puestos de control 
establecidos en el corredor de la ruta.  
 
Los sistemas de horarios del Transporte Urbano Colectivo, son los que designa  
el rol de horarios de salidas y llegadas, establecidos por las cooperativas que 
opera una ruta. Este programa de servicio es supervisado por las 
municipalidades. 
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Tipos de servicios en el sector  urbano colectivo 
 
Servicio directo,  es un servicio diferenciado del transporte urbano colectivo 
público de pasajeros, que moviliza pasajeros con una calidad superior,  y se 
distingue  por el uso de los mejores vehículos en circulación,  con condiciones de 
seguridad y comodidad.   
 
Servicio rápido,  es un servicio diferenciado del transporte urbano colectivo 
público de pasajeros, que moviliza pasajeros con una calidad superior y se 
distingue por el uso de los mejores vehículos en circulación, con asientos 
confortables y demás condiciones de seguridad y comodidad. (Sánchez 
Caballero, 2002) 
 
Para el control de las operaciones están debidamente autorizadas por las 
municipalidades.  Todas las rutas urbanas poseen mínimamente una terminal de 
salida y un punto de retorno. Cada Cooperativa de Transporte Urbano Colectivo 
de Managua,  tiene su propio control interno sobre  las unidades que laboran 
para las cooperativas.  Con el sistema de las barras electrónicas, existe una 
mayor seguridad y beneficios para la cooperativa; este control permite que cada 
semana las cooperativas  estudien las frecuencias y así  tener un mejor control 
para los gastos del  bus, pago del combustible y el pago a sus trabajadores. 
(Fuente Cooperativa Parrales Vallejo) 
 
Cada cooperativa de transporte cuenta con su propia caja para depositar las 
entradas de cada una de las  vueltas de cada unidad, que luego se coteja con el 
sistema. En caso de infracciones las cooperativas a lo interno manejan un 
manual, y conforme a ese manual sancionan las faltas. (Fuente Cooperativa 
Parrales Vallejos) 
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1.1 Cuadro de control del transporte urbano colectivo en Managua, (Fuente 
IRTRAMMA) 
   
2. Recursos Administrativos 
 
La Ley General de Transporte establece dos tipos de Recursos Administrativos 
 Recurso de Revisión 
 
 Recurso de Apelación 
 
Los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los 
terceros para que obtengan mediante ellos, la revocación o modificación de una 
resolución judicial, sea ésta auto  o decreto, el recurso tiene por objeto nulificar la 
resolución o la instancia misma. 
 
Cuando se dicta un acto administrativo a través del procedimiento 
correspondiente, el ordenamiento jurídico reconoce a su destinatario la posibilidad 
de impugnarlo, bien ante la propia administración de quien el acto procede, o ante 
un orden especializado de Tribunales, que son los integrantes de la jurisdicción 
contenciosa administrativa. (Martínez Vallez & Bermudez Cuevas, 2002,Pág. 77) 
Los Recursos Administrativos son garantías para la población, mediante éstos se 
pide a la  administración que emita la anulación, la revocación o la reforma del 
acto admitido.  
 
Cuando no se está de acuerdo con un acto administrativo se puede impugnar 
solicitando su actuación. Ante dicha actuación, se va  dando lugar a un 
procedimiento de revisión del acto por parte del órgano competente para ello, es a 
Indicador Cantidad Día Mes  Anual 
Paradas 1,200 
Tiempos Recorrido por vuelta 2h/10min 10h/50min 315h 3,780h 
Velocidad 25Km/h       
control de Usuario   732,800 21,984,000 263,808,000 
Control de Precio C$ 2.50  C$1,832,000 C$54,960,000 C$659,520,000 
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lo que se le denomina Recurso Administrativo. Esta impugnación se puede realizar 
tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, es presentando ante la  
administración (vía administrativa)  mediante la presentación de un recurso 
administrativo   cuando se considera que los derechos de los interesados son 
perjudicados por los actos emanados. También puede ser presentado ante un 
órgano judicial (vía contencioso administrativa)  presentando un recurso 
contencioso administrativo o de amparo; estos serán presentados sólo por las 
partes y se interpondrán en tiempo y forma. (Navarro, 2010) 
 
El Art. 39 de Ley 290, establece el Recurso de Revisión en la vía administrativa a 
favor de aquellos ciudadanos cuyos derechos se consideren perjudicados  por los 
actos emanados  de los Ministerios y Entes a que se refiere la presente Ley. Este 
recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día 
siguiente de la notificación del acto.  (Ley  N° 290) No se está exponiendo en  este 
Arto. 39, una conceptualización de lo que son los recursos en materia 
administrativa, sí se hace necesario entender como está Ley define  el Recurso de 
Revisión en la vía Administrativa y el Recurso de Apelación en vía Administrativa. 
(Cruz Tórrez, 2010, Pág.N° 38) 
 
La Ley Nº 290, en su Arto. 44, expone el procedimiento   del Recurso de 
Apelación, el que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto, en un 
término de veinte días después de notificado, este remitirá el recurso junto con su 
informe al superior jerárquico en un término de diez días. (Ley  N° 290) 
 
La Resolución está planteada en el Art. 45 de la Ley 290, el Recurso de Apelación 
se resolverá en un término de treinta días a partir de su interposición, agotándose 
así la vía administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del Recurso de 
Amparo, mientras no esté en vigencia la Ley de Procedimientos de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley N° 290) 
 
La Ley General de Transporte deja un enorme vacío en los recursos 
administrativos, esta situación se debe a que da la potestad al ente regular para 
que resuelva a lo interno los recursos administrativos de su competencia. 
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3. Cuadro de movilidad urbana de viajes en Managua, (Fuente IRTRAMMA) 
 
 
4. Problemática del servicio de transporte público en Managua 
 
La ciudad de Managua cuenta con un transporte público que se caracteriza  por 
tener unidades de transporte inadecuadas; recientemente se reemplazó un 80 
por ciento de estas unidades, sumado a lo anterior cuenta con un servicio de 
baja calidad y un alto índice de accidentalidad. La poca preocupación del sistema 
actual, los problemas de infraestructura vial, las imprudencias vehiculares y 
peatonales son las principales causantes de más de  2,271 accidentes 
anualmente. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 16) 
 
Las concesiones para el transporte público, es otro problema  que enfrentan los 
transportistas, además de  la falta  de formulación de políticas definidas para el 
transporte urbano por los gobiernos.  
Los funcionarios del ente regulador  trabajan de manera arbitraria, al sancionar 
con multas ilegales y excesivas al sector selectivo, esto afecta  la economía de 
los transportistas.  También está pendiente  la entrega de permisos para operar 
de las moto taxi, en la circunscripción del área perimetral urbana de Managua. 
 
Con el crecimiento poblacional actual, es claro que la solución de los problemas 
de transporte de Managua es fundamental,  para lograr los niveles de eficiencia 
CUADRO DE MOVILIDAD DE VIAJES SEMANALES EN MANAGUA 
MODO INTERNOS EXTERNOS 
Caminatas 638,000 0 
Taxi 200,000 0 
Autos privados 611,000 37,000 
Camión 17,000 11,000 
Bus 822,000 53,000 
Otros 65,000 2,000 
TOTAL C$  2353,000.00  C$  103,000.00  
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requeridos y ser más competitivos, esto permitiría  mejorar la calidad de vida de 
la población. 
 
Características del servicio, (Fuente IRTRAMMA) 
 
 Es un servicio con una  débil planificación.   Existe una programación indicativa 
para las operaciones de las rutas, sin embargo falta controlar la oferta y la 
demanda 
 Trazados de rutas no actualizados: Longitudes y tiempos de recorrido las 
cuales deben  mejorar, además se deben revisar paralelismo entre rutas. 
 Unidades deterioradas, no aptas para el transporte masivo, con más de 
veinte años en el servicio y con insuficiente mantenimiento. 
 No hay seguridad ni confort en los viajes de los usuarios. 
 Mal uso de las paradas. 
 Sin control operacional eficiente. 
 Altos niveles de fuga de ingresos. 
 Falta de seguridad dentro de la unidad, en paradas y terminales. 
 Alto costo de operación. 
 
5. Lineamientos para el desarrollo del transporte público en Managua 
 
La Alcaldía de Managua y el Instituto Regulador del Transporte en Managua 
(IRTRAMMA),  el cual actualmente están trabajando en fortalecer el sistema de 
transporte público,  plantea las siguientes mejoras futuras: 
 
 Reposición de la flota de buses de transporte colectivo, de los cuales 
hasta el momento se contabilizan un total de 547 unidades que ya están 
circulando por toda Managua, que benefician a más de medio millón de 
pobladores que utilizan este tipo de transporte.  Posteriormente se 
incorporarán 308 unidades, de estas 175 son  rusas y 143 son  
mexicanas, para completar los 855 buses de las diferentes cooperativas 
de transporte urbano colectivo de Managua.  
 Instalación de un puesto de control satelital, que permitirá tener mayor 
control sobre las operaciones de las distintas unidades de transporte 
colectivo, en la búsqueda de mejorar la calidad del servicio. 
 Mejorar el servicio de transporte nocturno en atención exclusiva a las 
universidades, así como a las personas con discapacidades. 
 Fortalecer  los servicios de mantenimiento de la flota de buses, y el 
mejoramiento de la red vial del transporte urbano colectivo.  
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 Modernización de la flota de taxis, con la entrega de un nuevo lote de 
unidades de autos marca Lada Hatchback.   El ordenamiento del servicio 
de taxi en los centros comerciales de Managua, y el fortalecimiento de la 
gestión empresarial de las cooperativas y empresas de taxis.  Asimismo, 
el control de taxis piratas y la implementación de los taxímetros para 
brindar mayor seguridad a los usuarios del transporte selectivo.  
 La regulación de las moto taxi en el área suburbana de Managua.  Se 
implementará la estrategia de sitios de estacionamiento y espera  en los 
diferentes distritos de Managua.  
 Promover el transporte ambiental sostenible para Managua metropolitana, 
mediante la construcción de ciclo vías.  
 Servicio de trámites, en atención a los  concesionarios 
 Ejecución de un plan piloto del modelo de cobro del pasaje por medio de 
tarjeta prepago, para evitar que el pasajero tenga que cargar con efectivo 
para el pago del transporte.  
 Regulación del  volumen a través de un potenciómetro.  La campaña del 
potenciómetro es para que el conductor no pueda subir el volumen de la 
radio a altos decibeles. 
 Implementación de la caja única.  Esto  garantizará que los conductores 
no vayan “peleando” al pasajero en cada parada.  Las necesidades de 
programación de los servicios, la calidad de la frecuencia de los viajes 
que hacen los buses en cada una de sus rutas. (Fuente IRTRAMMA) 
 
El transporte público de Managua es obligación exclusiva del Estado, preverlo, 
garantizarlo y brindar seguridad.   Sin embargo se presentan una serie de   
problemas  en materia de transporte,  y no ha podido funcionar como un sistema 
de control de transporte público. (Sánchez Caballero, 2002, pág. 16).  
 
En visión futuro se han quedado muchos proyectos, como el del  metrobús, ha 
como fue denominado.  Este hubiera permitido  cambiar el sistema de transporte 
urbano colectivo de la Carretera Norte, una de las principales vías de la capital, 
además de  brindar un servicio más cómodo,  con una transformación en el 
sistema de pagos, paradas de autobuses y de las mismas unidades.  
 
Este proyecto no se pudo llevar a cabo por lo costoso,  y Nicaragua no contaba 
con los fondos necesarios, por lo que se quedó engavetado. Para presentar los 
nuevos proyectos,   que vendrían a beneficiar al sistema de transporte público,  
primero deberá hacerse un verdadero estudio,  para no afectar a los usuarios, ni a 
los propios transportistas.  
 
Por ejemplo deberá hacerse un estudio a fondo para  la implementación del 
taxímetro en los taxis. Este modelo de pago  no funciona en el país, tomando en 
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cuenta  que lo que  predomina es la oferta y la demanda.  También traería 
perdidas a los dueños de taxis, puesto  que el taxímetro sólo es para llevar a una 
persona. 
 
El sistema de transporte urbano colectivo, tiene propuestas que  ha venido 
estudiando desde hace tiempo, con el objetivo de querer  implementarlas  en el 
sistema.  Sin embargo cualquier cambio tienen que hacer un estudio exhaustivo 
por lo complejo del tema, teniendo en cuenta que afectaría a los usuarios  que 
utilizan este medio. 
 
6. Impacto de las Reformas a la Ley General de Transporte Terrestre, Ley 
N°524 
 
La Ley N°524, es la ley que norma, dirige y regula el servicio público de transporte 
terrestres, en Nicaragua, la cual fue reformada por la Ley N°616, y su Reglamento 
el Decreto N°42-2005, también  fue reformado por el Decreto N°65-2007,  
publicado en La Gaceta N°128, del 06 de Julio del 2007.   Este impacto de las 
reformas a la Ley N° 524, han venido dejando más vacios de los que ya tenía la 
ley,  y  no brindan seguridad jurídica,  dejando  al ente regulador que resuelva de 
forma interna la problemática que se pudiera presentar. 
 
Algunos impactos de esta Reforma, son  
 Debilitamiento del marco  regulatorio 
 Transformación otorgamiento de concesiones 
 Eliminación de requisitos para el otorgamiento de certificados de operación 
 Suspensión de obligaciones de concesionarios 
 Reforma de aranceles e imposición de multas. 
 
Debilitamiento del marco regulatorio 
 Se derogaron los artículos que fortalecían la regulación de las concesiones del 
transporte público, creando situaciones conflictivas (normas contradictorias). 
Algunas importantes disposiciones son eliminadas en el Reglamento de LGTT, 
Decreto N°42-2005. 
 Art. N°187, se elimina la prohibición de alquilar las concesiones. 
 Art. N°190, se eliminan causales que impiden enajenar las concesiones. 
 Art. N° 189, 191 y 192, se eliminan términos y procedimientos para la 
transferencia de concesiones. 
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Debilita la aplicación de las normativas municipales emitidas en base al Art. 241 
del Reglamento de LGTT,   Decreto N°42-2005. 
 
 Resolución de regulación de inspección de unidades de Transporte 
Selectivo. 
 Resolución de regulación de Inspección de unidades del Transporte 
Urbano Colectivo. 
 Resolución de regulación para la operación de triciclos motorizados 
techados en la prestación de servicio público de Transporte Muscular. 
 Resolución de Regulación para el Transporte Muscular. 
 Resoluciones de regulación para la formación de la operación de las 
terminales de Transporte Terrestre  en el Municipio de Managua. 
  Resolución de Regulación de operacional para las cooperativas, 
empresas e individuales que operan en el Transporte Especial Escolar y 
de Personal de Managua. 
 Resolución de Regulación Operacional de Unidades del Transporte 
Selectivo. 
 Resoluciones de Regulación de Operacional para las cooperativas y 
empresas que operan en el Transporte Urbano Colectivo de Managua. 
 Resolución de Regulación Operacional de Unidades en el Transporte de 
acarreo comercial y carga liviana. 
 Resolución de Regulación sobre remoción y/o traslados de vehículos 
mal  estacionados al depósito municipal. 
 
Transformación en otorgamiento de Concesiones 
Se reformaron los Artos. 49, 51 y 56 de la Ley N°524 LGTT. 
 Arto.49, elimina la norma relativa a evitar la concentración monopólica 
en el transporte terrestre. 
 Arto.51, incrementa de hecho las modalidades de transporte terrestre. 
Esto genera serias dificultades  para la organización del sistema de 
transporte nacional. 
o Reforma los precios base para la concesión de rutas. 
o Se incorporan modalidades que no están definidas en la Ley, como la 
concesión de moto taxi y ciclo taxi por unidad. 
 
o La versión original de la ley establece precio base a seis  modalidades 
de concesiones,  la versión reformada eleva esa cantidad a  trece 
modalidades. 
 Arto.56, concesión como garantía. Incorpora autorización para transferir 
concesiones vencidas. 
 
Eliminación de requisitos para otorgamiento de certificado de operación. 
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Se reforma el Art. 63 de la Ley. 
 Elimina los requisitos para la obtención de certificados de operación en 
el transporte de pasajeros y carga liviana, dejando la ley sin una 
herramienta fundamental. 
 Sin certificados de operación es imposible trabajar la concesión. 
 Se priorizó la obtención de certificados de pesos y dimensiones para el 
transporte de carga pesada que es un servicio desregulado 
económicamente. 
 
Suspensión de obligación de obligaciones de concesionarios. 
Se eliminan artículos del reglamento que establecen obligaciones a conductores y 
concesionarios con lo que se debilita la seguridad  de la transportación pública. 
 
Importantes disposiciones eliminadas 
 Arto.14. (Reglamento de LGTT), Obligación de acreditación a los 
conductores de transporte público, que es un medida fundamental para 
la seguridad de los usuarios. 
 Arto.15.  Obligaciones fundamentales de los conductores de transporte 
público. 
 Arto. 17 y 18.  Obligación de los conductores de transporte público de 
pasajeros de cursar programa educativo especial. 
 Arto.48.  Obligatoriedad de los transportistas de obtener autorización del 
regulador para cambiar o modificar vehículo autorizado.  
 Arto.101.  Prohibición a los taxis de tomar pasajeros en las bahías de 
buses. 
 
La Ciudad de Managua siempre ha tenido  un sistema de transporte público 
muy deficiente,  las unidades de transporte, las estructuras viales muy 
decadentes sumado a un sistema  administrativo  regulado  por un ente 
regulador.   Este ente regulador no se preocupa por brindar un servicio de 
calidad a los usuarios, tampoco de cumplir con  los principios fundamentales 
del transporte, está más interesado en ser un recaudador en vez de ser un 
regulador.   Los recursos administrativos contemplados en la Ley N°524, deja 
grandes vacios, permitiendo que  a lo  interno se resuelvan los conflictos, esto 
permite  la  indefensión  a los usuarios, ya que no se les brinda garantías para 
resolver los recursos interpuestos. 
 
La Ley N°524,  con las reformas realizada por la Ley N°616, con apoyo en su 
Reglamento General de Transporte Terrestre, Decreto N°42-2005, el cual fue 
reformado por el Decreto N°65-2007, debilitó el marco regulatorio, en el 
otorgamiento de las concesiones, en las eliminación  de los requisitos para el 
otorgamiento de los certificado de operación, suspensiones de las obligaciones 
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de las concesiones,  reformas a  los aranceles e imposiciones de multas 
excesivas, quedando la población sin seguridad jurídica.  Todo esto obliga a 
hacer una valoración a la ley, para corregir  los vacios que causaron las  
reformas.  
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CAPITULO VI 
DERECHO COMPARADO EN LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA;  PANAMÁ,  PANAMÁ;  MÉXICO,  
D.F.; BOGOTÁ, COLOMBIA  
 
Derecho comparado en materia de regulación del transporte terrestre en los 
países de San José,  Costa Rica;  Panamá,  Panamá;  México,  D.F.;  y 
Bogotá, Colombia, desde la perspectiva jurídica, con el fin de retomar los 
elementos jurídicos que puedan brindar beneficios a los usuarios del transporte 
público en Managua, Nicaragua. 
 
Se  retomó información de las legislaciones de los países antes mencionados 
sobre el transporte público, con el objetivo de encontrar y comparar los 
modelos que podrían  beneficiar a Nicaragua en materia de transporte público.  
Asimismo, se tomó en cuenta el desarrollo de estos por  tener un mejor 
sistema económico. En Nicaragua,  la ley que regula esta materia es la Ley 
General de Transporte Terrestre,  Ley N° 524, la cual presenta  vacíos en su  
estructura lo  que  afecta al sector transporte en general.  
 
1. Control del Transporte Público en San José, Costa Rica 
 
El sistema de transporte público en  San José, Costa Rica se regula por medio 
de la municipalidad,  ésta a su vez,  da la competencia al Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte para regular la materia del transporte terrestre. 
(http://www.transportecostarica.com/transporte_publico.html) 
 
 En Nicaragua el Ente Regulador del Transporte Terrestre es el Ministerio de 
Transporte de Infraestructura (MTI), que fue creado por la  Ley N°290, la cual 
le  otorga  competencias y funciones, establecidas en la Ley de Interpretación 
al Art. 25 de la ley 290 incisos d) y e)  Ley N° 395,  se interpreta lo establecido 
en lo intramunicipal e intermunicipal, para darle la autonomía al Instituto 
Regulador del Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA).   
  
La ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos de 
Costa Rica, le dio la competencia al Ministerio de Obras Públicas para expedir 
los reglamentos que juzguen pertinentes sobre tránsito y transporte,  sobre el 
territorio costarricense.  Este ejercerá la vigilancia, el control y la regulación de 
los servicios públicos para garantizar la aplicación correcta, adoptando medias 
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para satisfacer las necesidades de los transportistas. 
(http://www.transportecostarica.com/transporte_publico.html) 
 
 La Ley General del Transporte Terrestre, en Nicaragua, le cedió la 
competencia al Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua 
(IRTRAMMA), quien regula y controla  las prestaciones de servicios de 
transporte público a lo interno de Managua.  Este Instituto Regulador no facilita 
información exhaustiva    y trabajan de forma arbitraria aplicar multas excesivas 
amparándose de la Acta Municipal N° 89, la cual crea el listado de las multas 
excesivas.  Esta acta es un supuesto acuerdo aprobado por la  Alcaldía 
Municipal, la cual concede, modifica y cancela las licencias y  permisos de 
operaciones a nivel intramunicipal.  
 
La ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos de 
Costa Rica, le dio la competencia al Ministerio de Obras Públicas, éste realiza 
los estudios técnicos indispensable para la mayor eficiencia, continuidad y 
seguridad de los servicios públicos. (Ley N° 3503 de 10-05-1965) El Instituto 
Regulador de Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA),  permite 
que cada cooperativa regule a lo interno su funcionamiento. 
 
En Costa Rica existe la flota de transporte público más actualizada de 
Centroamérica,  los buses son de dos pisos, el precio del pasaje tiene un valor 
entre  $ 0.25 hasta $ 20 centavos de dólar por pasajeros.   En Nicaragua se 
está renovando la flota vehicular de transporte público desde hace 
aproximadamente dieciséis años.   
 
1.1  Concesiones del servicio en San José,  Costa Rica 
 
Las concesiones del servicio de transporte público  en San José,  Costa Rica, 
se hace cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a través de las 
comisiones consideran necesario prestar el servicio.  Una vez aprobado pasa a 
la autoridad reguladora de los servicios  públicos,   además se debe comprobar 
que no se está creando una competencia ruinosa.   En Nicaragua las 
concesiones se dan por medio del Ente Regulador IRTRAMM IRTRAMMA, 
competencia que se le dio  por medio de la municipalidad. (Ley N° 3503 de 10-
05-1965) 
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2. Control del Transporte público de la Ciudad de Panamá, Panamá 
 
En la República de Panamá, el sector transporte cuenta con una normativa 
jurídica que regula su existencia, funcionamiento, concesiones, derechos, 
obligaciones y  beneficios. Los fundamentos jurídicos descansan en la 
Constitución Política de Panamá.  La Ley Nº 14 del 26 de mayo de 1993, es la  
que regula la materia del transporte público de pasajeros, entre otras 
disposiciones. 
 
Esta ley fue reglamentada el 28 de Junio de 1993, a través de Decreto 
Ejecutivo Nº 186. En el reglamento se aborda de forma detallada los temas 
contenidos en la ley, pero se observa en el mismo, algunas disposiciones que 
pueden hacer del órgano administrativo un sistema burocrático. 
   
El transporte público está obligado a realizar el servicio de transporte terrestre 
en toda la ruta especificada en la concesión y efectuar el recorrido  con la 
frecuencia, horario e itinerarios aprobados para el transporte colectivo.  El 
transporte  selectivo deberá transportar al pasajero y su equipaje debidamente 
contratado a su lugar de destino, sano y salvo. En caso de daños mecánicos 
que impidan al transportista efectuar el recorrido completo, éste proporcionara 
al usuario sin costo adicional, otro medio de transporte para llevarlo a su 
itinerario acordado. También deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
que prohíben el ruido y el consumo de tabaco, cigarrillos y bebidas alcohólicas 
dentro vehículo. (http://www.buenastareas.com/ensayos/Transporte-P%C3%BAblico-En-
Panam%C3%A1/2219299.html) 
 
2.1 Concesiones del servicio público de transporte de Panamá. 
 
Las concesiones las otorgan mediante la Ley de N°14, que regula el 
transporte terrestre público de pasajeros. Los transportistas que 
actualmente prestan el servicio de transporte terrestre público de pasajeros 
en sus distintas modalidades en una línea, ruta o piquera determinada, 
seguirán prestando el servicio en forma definida, reconociéndose el 
derecho de concesión a las personas jurídicas bajo cuya organización se 
encuentren los mismos. (Ley N° 14 del 26 de Mayo de 1993) 
  
 En Nicaragua  la tarifa lo regula IRTRAMMA junto con el Estado,  velando 
porque se cumplan los principios generales de la Ley de Transporte. En 
cambio en la legislación panameña las tarifas las proponen los 
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concesionarios siempre y cuando pasen por la revisión o modificación  del 
ente regulador cuando el interés público así lo exija. 
 
 En Nicaragua y Panamá se regulan las materias de concesiones aunque 
en  Panamá  clasifican las concesiones en concesiones  de líneas y 
concesiones de certificados de operación o cupos. En la legislación 
panameña las concesiones de líneas se las conceden sólo a las personas 
jurídicas  que están incorporadas en diferentes cooperativas de transporte 
colectivo. 
 
3. Control del transporte público en México, Distrito Federal 
 
En sistema de transporte terrestre en el  Distrito Federal de México, ofrece un 
servicio de transporte inseguro, ineficiente, incómodo, con una tarifa 
inadecuada, un parque vehicular obsoleto y  contaminante.  
(http://www.ctsmexico.org/node/286) 
En Nicaragua existe  un control interno en las cooperativas, por norma jurídica 
competente,  y existe un ente regulador, IRTRAMMA, aún con los 
inconvenientes de no ser un servicio eficiente y de calidad.  
 
En el Distrito Federal de  México,  la competencia la tiene la Administración 
Pública en el sector transporte, conforme al Art.N°1, segundo párrafo de la Ley 
de Transporte y Viabilidad del Distrito Federal.  Es responsabilidad de la 
Administración pública, asegurar, controlar, promover y vigilar que los 
servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito  Federal se 
efectué con apego a la normativa aplicable a la materia;  y la facultad la tiene 
según el Art. 7, de la misma ley, la Secretaría del Jefe de Gobierno, del 
Programa Integral de Transporte y Viabilidad,  donde controlan, promueven y 
vigilan los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito 
Federal. 
 
3.1 Concesiones del servicio público de transporte de México, D.F. 
 
Las concesiones se otorgan para un plazo de treinta años prorrogables, siempre y 
cuando estas cumplan con las condiciones impuesta por la Secretaría del Jefe de 
Gobierno, del Programa Integral de Transporte y Viabilidad del Distrito Federal.   
En  Nicaragua las concesiones se otorgan por veinte años, y responsable de 
otorgarlas es  el ente regulador, mientras paguen sus permisos de operación 
anualmente.  
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4. Control del transporte público en Bogotá, Colombia 
 
El transporte en Colombia está regulado dentro de las funciones del Ministerio 
de Transporte, el cual lleva procesos muy de la mano con la autoridad 
ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), la Unidad 
de Planeación Minero energética, la Empresa Colombiana de Petróleos 
(Ecopetrol), el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades de índole 
estatal. 
El transporte urbano en Colombia ha sido tradicionalmente manejado por una 
gran cantidad de empresas comerciales privadas en las grandes ciudades. Los 
organismos de control asignan rutas a las diferentes empresas, las cuales 
sirven las rutas; en ocasiones las cambian arbitrariamente, con una variedad de 
vehículos llamados buses, busetas, microbuses o colectivos de acuerdo a su 
carrocería. En Nicaragua el servicio de transporte es público, por el cual el 
Estado garantiza el derecho constitucional de cada nicaragüense, de brindarle 
los servicios públicos, y transporte. (www.mintransporte.gov.co/Ministerio/historia.htm) 
4.1 Funciones del sistema de control en Bogotá, Colombia, (Ministerio de Transporte en 
Colombia) 
  
Le  corresponde al Ministerio de Transporte cumplir con las funciones que 
determina el Art. 59 de la Ley 489 de 1998.  
 Participar en la formulación de la política, planes y programas de desarrollo 
económico y social del país. 
 Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de transporte, 
tránsito y la infraestructura de los modos de su competencia. 
 Establecer la política del Gobierno Nacional para la directa, controlada y 
libre fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en relación con 
los modos de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en acuerdos y 
tratados de carácter internacional. 
  Establecer las disposiciones que propendan por la integración y el 
fortalecimiento de los servicios de transporte. 
 Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad en 
los diferentes modos de transporte y de construcción y conservación de su 
infraestructura. 
 Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura mediante 
sistemas como concesiones u otras modalidades de participación de capital 
privado o mixto. 
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  Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en los 
planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de la 
construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la 
creación y mantenimiento de condiciones que propicien el bienestar y 
desarrollo comunitario. 
El IRTRAMMA es el ente regulador en materia de transporte, coordina el sistema 
de control de transporte,  facultado por la Resolución Municipal Nº 14-99, para 
regular a nivel intramunicipal  las competencias y funciones del transporte público. 
 
Del análisis de la legislación de algunos países de América Latina, podemos 
valorar que en Nicaragua se encuentran dentro de los países que más dificultad 
tiene en el transporte público, sin  perjuicio de  algunas características  similares 
sobre deficiencia que podrían  existir en el transporte público de Costa Rica, 
Panamá y México.   En Costa Rica se regula como un servicio privado.  Estos 
países ofrecen un servicio de transporte, inseguro, ineficiente, incómodo, con una 
tarifa inadecuada, un parque vehicular obsoleto, y además contaminante.  En 
México no han podido renovar la flota vehicular de transporte público con 
vehículos actualizados.  Colombia,  en su sistema de transporte público es uno de 
los más eficientes en servicio de transporte público, aunque sea privado es 
regulado por el Estado. Nicaragua, tendría que retomar el  control del transporte 
público, igual que Colombia, país donde siempre están pendientes con el servicio 
público que se les brinda a sus ciudadanos, buscando mejoras para su sistema, y 
actualizaciones como el sistema del Metro bus, que ayuda en gran parte a la 
población en ese país.   
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CONCLUSIONES 
 
1. En el sistema de control del servicio de transporte público de Managua, a 
pesar de los esfuerzos que se han realizado, existe un gran descontrol 
administrativo y de regulación, que viene siendo arrastrado por años, por la 
misma administración, que no busca como encontrar soluciones a los 
problemas debido al monopolio que se ha implementado por el mismo ente 
regulador. 
 
2. Para un mejor control en el sistema de transporte público de Managua, se 
necesita un gran esfuerzo, ya que el sistema de transporte está desfasado, 
con unidades de transporte público obsoletas, falta de señales de tránsito,  
falta de vías de circulación vehicular. 
 
3. Al igual que todas las actividades, en el transporte se necesita tener una 
constante regulación. El sistema de transporte es deficiente en Managua, 
debido a los vacíos que deja la Ley N°524, en su regulación. Aún 
incorporando reformas por medio de la Ley N°616, y con el Decreto N° 65-
2007, no se superan los vacíos en la ley, más bien se incorporan otros, 
dejando al ente regulador que resuelva de manera interna,  lo  que afecta al 
sector transporte. Por  esta razón  la Ley N°524, debería de derogarse 
totalmente y elaborar una nueva legislación que regule un mejor sistema de 
control de transporte público,  que sea eficiente y de calidad para evitarse 
todas las arbitrariedades que se están dando actualmente en Managua. 
 
4. Conforme al estudio del Derecho Comparado, podemos determinar que la 
legislación Colombiana es la más completa en el sistema de control de 
transporte terrestre, dado que posee las unidades de transporte público más 
actualizadas, aportando un buen servicio por medio de las empresa de 
transporte privado que lo manejan, con la regulación del Ministerio de 
Transporte Terrestre de Colombia, además de contar con una mejor 
tecnología para el  desarrollo del sistema, como el metro bus.  
 
5. Nicaragua tendría que retomar como modelo a seguir el sistema de control de 
transporte público de Colombia, para hacer realidad el servicio de  metro bus,  
que traería más beneficios a la ciudad metropolitana, descongestionando la 
red vehicular, en las horas picos además de prestar un mejor servicio de 
transporte público,  que sería eficaz, completo y con visiones futuristas. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Incorporar medios de transporte colectivos, que cumplan con los principios 
establecidos en materia de transporte, incorporando el sistema de transporte 
privado colectivo en Managua, dado que prestan mejores condiciones 
aunque un poco más caro, habrán usuarios que preferirían este medio de 
transporte por comodidad y seguridad. 
2. El Gobierno Central  continuaría con el apoyo del subsidio a los 
transportistas del sector urbano colectivo, dado que a través de este 
subsidio se benefician a los usuarios con la “tarifa solidaria”, apoyando a un 
gran porcentaje de los sectores más vulnerables que requieren de este 
medio para transportarse en Managua.  
3. Mejorar las condiciones en el transporte urbano e interurbano  para 
personas con capacidades diferentes, ancianos y discapacitados, aunque 
algunas de las unidades nuevas que ingresaron a Managua, presten las 
condiciones para este tipo de usuario,  aun hacen faltas más unidades para 
ser más eficiente el servicio. 
4. Incorporar más rutas, para el sistema urbano colectivo,  debido a que treinta 
y cinco rutas no son suficientes por el incremento  poblacional, y en las “hora  
pico” no dan respuesta a toda la población. 
5. Implementar capacitaciones para los conductores en materia de relaciones 
humanas y seguridad vial para los usuarios, además de emitir una licencia 
especial para este gremio, para que puedan trabajar como conductor en el 
sector transporte, así como imponerles fuertes sanciones por desatender las 
leyes de tránsito y poner en riesgo la vida de los pasajeros. 
6. Se debe de controlar sistemáticamente el tiempo de los recorridos de las 
rutas, para que los conductores del transporte urbano colectivo siempre 
anden con tiempo y precaución.  
7. Construir más puentes de desnivel, para  descongestionar el tráfico 
vehicular.  Actualmente en Managua  sólo se cuenta  con tres pasos a 
desnivel.   Implementar  para el sector selectivo de transporte, paradas 
específicas de taxis, para  que no se detengan en cualquier lugar y  sin 
precaución. 
8.   No es recomendable  la implementación del taxímetro en los taxis,  no es 
rentable, sumado a que predomina la oferta y la demanda. Aunque se 
debería de estudiar primero implementándolo en los taxis de paradas, para 
ver su resultado. La incorporación así como el presunto proyecto de las 
tarjetas prepago, del transporte urbano colectivo, que es posible sea 
inapropiado en nuestro país, ya que sería un gasto innecesario, porque la 
población no tienen posibilidades de asumir ese sistema moderno.  
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CUADRO NO. 1 DE INDICADORES DEL TRANSPORTE URBANO 
COLECTIVO  MANAGUA AÑO 2011, (FUENTE IRTRAMMA) 
INDICADOR CANTIDAD 
CANTIDAD DE RUTAS 34 
LONGITUD PROMEDIO(KMTS) 19 
VELOCIDAD COMERCIAL PROMEDIO (KMTS/H) 19 
AUTOBUSES DIARIOS EN OPERACIÓN 855 
CICLOS DIARIOS POR BUS 5.5 
CICLOS DIARIOS TOTALES 4,703 
KILÓMETROS DIARIOS 146,200 
PASAJEROS DIARIOS 732,800 
PASAJEROS DIARIOS POR BUS 946 
PASAJEROS POR KILÓMETROS 5 
 
Mapa del Recorrido del Transporte 
Urbano Colectivo de Managua 
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CUADRO  No.2 DE INDICADORES DEL SERVICIOS DE TAXIS DE MANAGUA 
AÑO 2011, (FUENTE IRTRAMMA) 
SERVICIO DE TAXIS 
INDICADOR CANTIDAD 
TAXIS AUTORIZADOS 11,500 
TAXIS DIARIOS EN OPERACIÓN 11,000 
KILOMETRO DIARIO POR TAXIS 150 
PASAJEROS DIARIOS POR TAXIS 27 
TOTAL KILOMETRO DIARIOS 1,650,000 
TOTAL PASAJEROS DIARIOS  297,000 
PASAJEROS POR KILOMETRO 0.18 
INGRESO PROMEDIO DE PASAJERO C$ 30.00  
 
CUADRO N°3 DE LOS INDICADORES DE LAS CAPONERASAÑO 2011, 
(FUENTE IRTRAMMA).  
 
INDICADOR CANTIDAD 
CAPONERAS  AUTORIZADOS 180 
CAPONERAS DIARIOS EN OPERACIÓN 1,180 
PASAJEROS DIARIOS POR CAPONERAS 30 
MANTENIMIENTO DE LA CAPONERA 300 
GANANCIA PROMEDIO DE UN DIA C$ 150  
GASOLINA EN EL DIA C$ 50.00 
INGRESO PROMEDIO DE PASAJERO C$ 10.00  
COSTO CAPONERA U$2,200.00 
COSTO  DE LA MOTO TAXI TORITO U$4,500.00 
COSTO DE LA CICLO TAXI C$ 3,000.00 
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CUADRO.N° 4. DE LAS CONCESIONES DEL SECTOR TRANSPORTE URBANO 
COLECTIVO Y SELECTIVO ACTUALIZADO AL AÑO 2011, (FUENTE 
IRTRAMMA) 
 
Indicadores Cantidad cancelada Vigentes Ilegales 
Entregadas al sector TUCM 855 0 855 0 
Entregadas al sector Selectivo Taxis 11,500 2,000 11,300 0 
Entregadas al sector selectivo Caponeras 180 0 180 1000 
 
Nota: el Sector Selectivo Moto Taxis, existen en el casco urbano 
aproximadamente es de 650 unidades. 
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Cuadro de los Indicadores del Sistema GPS de barra electrónica del TUCM 
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Boucher de cálculo de subsidio al Transporte Selectivo  
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LEY GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 
 
LEY No. 524, Aprobado el 02 de Marzo del 2005 
 
Publicado en La Gaceta No. 72 del 14 de Abril del 2005 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
En uso de sus facultades; 
 
HA DICTADO 
 
La siguiente: 
 
LEY GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 
 
CAPITULO I 
 
DEFINICIONES Y OBJETIVOS GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley General de Transporte Terrestre (LGTT) tiene por 
objeto normar, dirigir y regular el servicio público de transporte terrestre de 
personas y bienes en el territorio nacional, así como establecer los requisitos y 
procedimientos administrativos para la obtención, renovación y cancelación de 
concesiones de explotación o licencias de operación del transporte terrestre. 
 
Artículo 2.- Son principios del servicio público de transporte terrestre los 
siguientes: Comodidad, eficiencia y seguridad para el usuario; y derechos de los 
usuarios del servicio público de pasajeros, los siguientes: 
1. Que se les cobre una tarifa acorde con la calidad del servicio que reciben y que 
la misma sea aprobada por autoridad competente. 
2. Exigir un servicio seguro, confortable, higiénico e ininterrumpido. 
3. Estar protegidos mediante seguro para ser resarcidos por daños personales y 
pérdidas de su equipaje. 
 
4. Recibir un trato respetuoso y digno de parte del conductor y ayudantes. 
 
Artículo 3.- El transporte de servicio público terrestre de pasajeros, en cualquiera 
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de sus modalidades, es un servicio que únicamente se prestará con fundamento 
en la concesión que otorgue el Estado, a través del MTI o las municipalidades. La 
vigencia y renovación de dicha concesión estará sujeta al estricto cumplimiento de 
lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
Los concesionarios están obligados a cumplir con las normas técnicas, a fin de 
garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios y la protección del medio 
ambiente.  
 
CAPITULO II 
 
CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
 
Artículo 4.- Según el ámbito territorial, el servicio público de transporte terrestre 
se clasifica en: 
a) Transporte Nacional: Es el que se realiza en todo el territorio de la República de 
Nicaragua, transportando pasajeros o carga, o una combinación de ambos. 
b) Transporte Internacional: El transporte internacional de pasajeros o carga es el 
que se extiende a otros países, circulando en tránsito o con destino al territorio 
nacional. Este servicio se regirá por las disposiciones contempladas en la presente 
Ley y por los tratados o convenios que Nicaragua suscriba con otros países con 
relación a la materia, bajo el principio de reciprocidad. 
Artículo 5.- Las modalidades del servicio público de transporte terrestre son las 
siguientes: 
 
a) Transporte de pasajeros: El que se presta en forma regular y que moviliza a 
personas de un lugar a otro dentro del territorio nacional, hacia otros países o 
viceversa, sujeto a frecuencias e itinerarios para la salida y llegada de autobuses.   
b) Transporte de animales vivos: El traslado de animales vivos con diferentes 
propósitos, que deberá de realizarse con condiciones que les eviten crueldad y 
sufrimientos innecesarios. 
c) Transporte de carga: El traslado de bienes y todo tipo de objetos, sólidos o 
líquidos, que se presta a otros. 
 
d) Transporte Mixto: Es el que moviliza simultáneamente personas y carga, 
siempre y cuando esta última no exponga la seguridad de los usuarios. Este 
servicio funciona únicamente en zonas rurales. 
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e) Transporte de Turismo: El que se presta a nivel nacional e internacional, 
destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de 
esparcimiento hacia centros o zonas de interés turístico. Este servicio se prestará 
en unidades modernas que podrán desplazarse libremente por todo el territorio 
nacional, sin sujeción a horarios o rutas determinadas. En cada unidad deberá ir 
un guía turístico remunerado económicamente por quien presta el servicio. 
 
Atendiendo su operación y tipo de vehículo, el INTUR clasificará en: 
1. Turismo de excursión - autobús corriente.  
2. Turismo de primera - autobús con aire acondicionado. 
3. Turismo de lujo - aire acondicionado y servicio higiénico. 
f) Transporte especial: Es el que moviliza personas en rutas e itinerarios muy 
particulares. Establecen sus propios recorridos y tienen paradas diferentes a las 
usadas por el transporte público. No esta disponible al público en general, 
solamente para el usuario específico que lo solicita y se clasifica así: 
 
1. Transporte escolar: Es el que se realiza con el único objetivo de transportar 
estudiantes, desde su casa de habitación hasta el centro de estudios o viceversa. 
 
2. Transporte de personal: Es el que facilitan gratuitamente las entidades públicas 
o privadas a su personal. 
Artículo 6.- La prestación del servicio público de transporte terrestre en todas sus 
modalidades deberá realizarla el concesionario establecido con vehículos de su 
propiedad o unidades emergentes debidamente autorizadas. 
 
Artículo 7.- Todos los vehículos de servicio público de transporte terrestre, en sus 
distintas modalidades, que transiten por calles, caminos y carreteras del territorio 
nacional, deberán cumplir las normas técnicas para la inspección de sus 
condiciones físicas y mecánicas, y obtener la constancia de aprobación 
correspondiente con la periodicidad y términos que establezca esta Ley y su 
Reglamento. 
 
Artículo 8.- Los conductores de vehículos del transporte público terrestre, en 
todas sus modalidades, deberán obtener licencias para conducir que expida la 
Policía Nacional, en los términos que indiquen la Ley para el Régimen de 
Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y cumplir con las obligaciones 
contendidas en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 9.- Los conductores y el personal auxiliar del servicio público de 
transporte terrestre deberán someterse periódicamente a los exámenes médicos 
correspondientes, los que deberán hacer énfasis en detectar el uso de drogas o 
sustancias que pongan en peligro la vida y los bienes de los usuarios, todo de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley, en la Ley para el Régimen de 
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Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito y a la normativa que elabore el 
MTI para tal efecto. 
Artículo 10.- Para lograr que la prestación de los servicios sea eficiente y segura, 
los conductores y personal auxiliar de los vehículos del servicio público de 
transporte terrestre, deberán portar un certificado por haber asistido a los cursos 
de capacitación y adiestramiento en los centros o escuelas de instrucción 
especialmente autorizados por el MTI y la Policía Nacional.  
 
CAPITULO III 
 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 
Artículo 11.- El servicio público de transporte de pasajeros, según su radio de 
acción, se clasifica en: 
a) Intermunicipal: Es el transporte de pasajeros que se realiza entre diferentes 
municipios. 
 
b) Intramunicipal: Es el transporte de pasajeros dentro de los límites de un mismo 
municipio y se clasifica así: 
1.- Urbano colectivo: Estará conformado por un sistema de rutas que estructuran 
una red, las que puedan funcionar con servicios de condición convencional 
circunscrito a los límites del núcleo urbano de la ciudad por lo cual han sido 
autorizados. Dentro de este sistema podrán operar los servicios rápido y semi 
rápidos. 
 
2.- Suburbano: Es el que se realiza entre núcleos urbanos y las poblaciones 
adyacentes del mismo municipio. 
3.- Rural: Es el que se realiza entre poblados, valles y comarcas entre sí, en el 
ámbito de un mismo municipio. 
c) Internacional: El transporte terrestre internacional de pasajeros es el que se 
extiende a otros países circulando desde o con destino al territorio nacional 
procedentes de otros países, este servicio se regirá de acuerdo al principio de 
reciprocidad. 
 
Artículo 12.- El servicio público de transporte de pasajeros, atendiendo a la 
calidad del servicio y al tipo de vehículo, se clasifica en: 
 
a) Colectivo: Es el que utiliza un determinado número de personas con rutas y 
horarios previamente establecidos; 
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1) Convencional u ordinario: Es el que moviliza pasajeros en dimensiones 
colectivas en forma regular, en rutas y horarios previamente establecidos, 
autorizado para subir y bajar pasajeros a lo largo del trayecto. 
 
2) Expreso: Es un servicio que moviliza pasajeros de un lugar a otro, en rutas y 
horarios previamente establecidos, sin detenerse hasta llegar a su destino. Tiene 
una condición superior al convencional, con mejores unidades, más rápido, directo 
y confortable. Es un servicio adicional, simultáneo y alternativo al servicio ordinario 
o convencional. 
3) Ejecutivo o de lujo: Es el que moviliza pasajeros a su lugar de destino. Tiene 
una calidad superior al expreso y se distingue por el uso de unidades modernas 
con especificaciones especiales que brinda comodidad adicional, tales como: Aire 
acondicionado, asientos reclinables individuales, ambiente musical, como mínimo 
para las unidades con 150 km. de recorrido y para las que tengan más de 150 km 
deberán brindar además de los servicios anteriores videos, cortinas y puede, en 
los casos que amerite, tener servicio de cafetería, servicio sanitario y utilización de 
terminales exclusivas y especiales en cuanto a comodidad, atención y seguridad. 
 
b) Selectivo (taxis): Es el que utiliza un determinado número de personas sin rutas 
ni horarios previamente establecidos. El servicio de transporte selectivo se 
clasifica en: 
1. Taxis locales o ruleteros, vehículo de servicio público de transporte 
individualizado, circunscrito a los límites urbanos de cada municipio. No tiene ruta 
fija, ni programación de viajes, ni horarios de estricto cumplimiento, serán 
normados sus períodos de operación dentro de límites horarios y sus vías de 
circulación. No tiene lugares específicos de abordaje o desabordaje de pasajeros. 
 
2. Taxis interlocales: Servicio expreso que se realiza directamente entre dos 
ciudades o localidades. Los viajes se efectúan en forma directa, de terminal a 
terminal, conforme a las necesidades de la demanda. 
 
3. Taxis de parada: Es un servicio exclusivo que tiene lugar de arranque 
previamente establecido en hoteles, mercados, aeropuertos y otros con un destino 
a fijarse a solicitud del usuario. 
Artículo 13.- Todos los concesionarios del servicio público de transporte de 
pasajeros y turismo, a nivel nacional e internacional están obligados a proteger a 
los usuarios por los daños que sufran por la prestación del servicio, a través de 
una Póliza de Seguro que protegerá al usuario desde que aborde hasta que 
descienda del vehículo. 
El monto de dicha Póliza, sus variaciones y la protección del equipaje del viajero, 
serán establecidos de acuerdo a la Ley para el Régimen de Circulación 
Vehiculares e Infracciones de Tránsito. 
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Artículo 14.- El MTI o las municipalidades, en los casos que corresponda, fijará el 
número de unidades que funcionarán en cada ruta o modalidad, a partir de un 
adecuado estudio de las necesidades de la población, así como de la necesidad 
de mantener un equilibrio entre oferta y demanda, que permita a los 
concesionarios obtener márgenes de utilidades aceptables para mantener y 
modernizar las unidades de transporte. Para tal efecto, se tomarán en 
consideración las recomendaciones del último Plan Nacional de Transporte, las de 
los Concejos Municipales y la del Consejo Nacional de Transporte. 
 
Artículo 15.- El MTI, en coordinación con los municipios, será la institución 
responsable de llevar un control sobre las concesiones que se otorgan y para tal 
fin establecerá el Registro Nacional de Concesiones. 
Artículo 16.- Las normas técnicas del transporte de pasajeros, carga, turismo y 
especial, el tipo de vehículos, capacidad de los mismos, años de funcionamiento o 
vida útil, y otras características serán establecidas en las normativas respectivas 
que a tal efecto dicte el MTI o las municipalidades. 
 
Todo vehículo de uso colectivo habrá de tener un mínimo de facilidades para el 
depósito de basura, a fin de proteger el medio ambiente y la higiene en general.  
 
CAPITULO IV 
 
TRANSPORTE DE CARGA 
 
Artículo 17.- El transporte de carga se clasifica en: 
a) Carga general: Es el traslado de bienes de un lugar a otro del territorio nacional 
o fuera de sus fronteras, y se clasifica así: 
1.- Acarreo comercial: es el traslado de carga menor en vehículos cuya capacidad 
de transportación no supera las tres toneladas. 
2.- Carga liviana: Se refiere al traslado de carga en vehículos cuya capacidad de 
transportación oscila entre tres y ocho toneladas. 
Tanto la carga liviana como la carga comercial serán autorizadas y reguladas por 
las autoridades municipales. 
3.- Carga pesada: Se refiere al traslado de carga en vehículos cuya capacidad de 
transportación supera las ocho toneladas. 
4.- Multimodal: Es el traslado de bienes por al menos dos modos diferentes de 
transporte, realizado por un solo prestatario de carga dentro de uno o más países. 
 
b) Carga especializada: Se refiere al traslado de materiales químicos, inflamables 
o explosivos, sustancias tóxicas y peligrosas, objetos voluminosos o de gran peso, 
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fondos y valores, grúas industriales o de construcción y automóviles sin rodar en 
vehículos con remolque o semi remolque y otros. 
Este servicio incluye a personas naturales o jurídicas con vehículos de su 
propiedad para el traslado de su propia carga dentro o fuera del territorio nacional. 
 
Artículo 18.- El servicio público de transporte de carga está regulado por la 
presente Ley, por los tratados centroamericanos y convenios internacionales de la 
materia, sujetos al principio de reciprocidad. 
Artículo 19.- El control, la normación y regulación del transporte de plaguicidas, 
sustancias tóxicas y peligrosa y otros similares le corresponde al MTI, de acuerdo 
a la Ley No. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, 
Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares y los Reglamentos respectivos de 
la materia. 
Artículo 20.- El servicio de carga solo se aperará con vehículos que cumplan con 
las normas técnicas, cuyas características y especificaciones se establecerán en 
el Reglamento de la presente Ley. 
El traslado de carga especializada que sobrepase los parámetros de pesos y 
dimensiones previamente establecidos, requerirá de un permiso especial o de una 
fianza, según el caso. 
Artículo 21.- Los contratos verbales o escritos, suscritos entre el usuario y el 
prestador del servicio de transporte de carga pesada, especializada y multimodal, 
se reputará como un contrato mercantil y las partes contratantes establecerán las 
modalidades del mismo. 
Artículo 22.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen vehículos propios 
para el auto transporte de carga multimodal o especializada, deberán registrarse 
como tales ante el MTI, y bajo ninguna circunstancia podrán ofertar servicio de 
transporte a terceros, salvo en casos de excepción debidamente autorizados por 
el MTI. 
Artículo 23.- Las empresas navieras de capital mayoritariamente nicaragüense 
que operan en el país, sus agentes o representantes legales, podrán utilizar tracto 
camiones de su propiedad, de sus socios y de cualquier otro prestatario, para 
halar el equipo de carga pesada o especializada, a nivel nacional. En el caso de 
las empresas navieras extranjeras radicadas en el país para halar el equipo de 
carga especializada, podrán utilizar camiones de sus socios nicaragüenses o de 
cualquier otro prestatario nacional. 
Artículo 24.- El traslado de cualquier tipo de carga dentro del territorio nacional 
será realizado únicamente por prestatarios nicaragüenses. Los vehículos de carga 
con placa extranjera, en tránsito o con permanencia temporal, no podrán ser 
utilizados para el transporte de carga interlocal dentro del territorio nacional. El 
MTI podrá autorizar, de manera excepcional y temporal la prestación de este 
servicio para el caso de carga especializada a vehículos con placa extranjera, 
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siempre que la empresa dueña de la carga esté radicada en Nicaragua y 
conservando el principio de reciprocidad. 
Artículo 25.- Para circular dentro del territorio nacional, los vehículos de carga 
requerirán de un certificado de pesos y dimensiones fijado por el MTI, que se 
expedirá a nombre del propietario del vehículo, conforme a las características, 
requisitos y período de vigencia que se establezcan en el Reglamento de la 
presente Ley, el cual deberá estar en correspondencia a las características 
estructurales de la red vial existente. 
El MTI deberá ubicar básculas en todas las carreteras pavimentadas para verificar 
el cumplimiento de las capacidades expresadas en el certificado de pesos. 
 
Artículo 26.- En cualquier caso, la contratación de seguros a la carga declarada, 
corresponde al usuario. Los prestatarios del servicio de transporte de carga 
deberán exigir para cada embarque, una carta de porte debidamente 
documentada a los dueños de la carga. 
Artículo 27.- Los prestatarios del servicio público de transporte de carga son 
responsables únicamente del traslado de bienes declarados por el usuario en las 
condiciones de aseguramiento que le fue entregada y de conformidad a lo 
convenido, sea verbal o en los documentos correspondientes. Los prestatarios no 
son responsables en el caso de evasión de impuestos por el traslado de bienes, 
debido a la falsificación de documentos o por datos falsos proporcionados por el 
usuario. 
 
Artículo 28.- Los prestatarios del servicio público de transporte de carga son 
responsables de las pérdidas y daños que sufren los bienes, productos, 
mercaderías y animales que transporten, desde el momento en que recibe la 
carga hasta que le entregan a su destinatario, excepto en los siguientes casos: 
 
a) Por vicios ocultos de la carga o por embalaje defectuosos o inadecuados. 
 
b) Falsas declaraciones o instrucciones del remitente o consignatario respecto de 
la carga. 
c) Cuando el remitente declare una mercancía que cause un porte inferior al que 
causaría la realmente embarcada, la responsabilidad será por la mercancía 
declarada. 
 
d) Cuando el remitente declare una mercancía diferente y de valor superior a la 
realmente embarcada, la responsabilidad será por la mercancía contenida en la 
carga. 
 
e) Caso fortuito o de fuerza mayor.  
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CAPITULO V 
 
DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Artículo 29.- Transporte Escolar es el servicio público de transporte que prestan 
las personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, de manera cotidiana o 
eventual con vehículos automotores cuyos pasajeros son estudiantes de todas las 
edades, tanto en su origen que es su domicilio y su destino que es el centro donde 
realizan estudios o viceversa, pudiendo ser una ruta urbana o interurbana. 
 
También se considera transporte escolar aquel servicio que se presta con el 
objetivo de realizar excursiones de estudiantes a lugares históricos, culturales, 
turísticos, áreas protegidas, actividades o encuentros deportivos o científicos u 
otras actividades, cualquiera que sea el destino de los estudiantes, dentro o fuera 
del país. 
 
Artículo 30.- Los vehículos automotores que se destinen a la prestación del 
servicio público de transporte escolar, de conformidad a lo establecido en el 
artículo anterior, deberán obtener la autorización correspondiente de parte del MTI 
para el caso de intermunicipal y de las alcaldías, en los intramunicipales. 
 
Artículo 31.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 
del servicio de transporte escolar, sus conductores y ayudantes, deberán estar 
inscritos en un registro especial que para tal efecto llevará el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura o las municipalidades, según el caso, en coordinación 
con la Policía Nacional. 
Artículo 32.- Son requisitos indispensables para ser conductor de vehículo de 
transporte escolar los siguientes: 
1.- Ser mayor de veintiún años y menor de 60 años. 
2.- No haber sido condenado por sentencia firme por delitos que ameriten penas 
más que correccionales. 
3.- No tener antecedentes de tránsito, que hagan constar que la licencia de 
conducir le haya sido suspendida. 
4.- Presentar la respectiva póliza de seguro de la licencia según la categoría. 
 
5.- Haber cursado sexto de grado de primaria. 
6.- Certificado de curso de primeros auxilios; y 
7.- No tener asuntos pendientes con la justicia penal. 
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Artículo 33.- Los vehículos destinados para la prestación del servicio de 
transporte escolar, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
1.- Que las unidades no tengan una antigüedad mayor a los diez años, que pasen 
de forma satisfactoria las inspecciones y controles que realice la Policía Nacional, 
y el Ministerio de Transporte e Infraestructura o las alcaldías. 
Se exceptúan de esta disposición aquellas unidades mayores de diez y menores 
de quince años que en la actualidad estén prestando este servicio de transporte 
escolar siempre que dichas unidades hayan pasado la revisión técnica de manera 
óptima. 
 
2.- Los vehículos automotores deberán contar con la respectiva póliza de seguro 
de cobertura para daños a terceros y póliza colectiva para estudiantes y 
profesores. 
 
Artículo 34.- Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte 
escolar, deberán disponer de las medidas de seguridad siguientes: 
1) Las puertas deben prestar la debida seguridad ante un posible siniestro. 
 
2) Protección en las ventanas que proporcione a los usuarios la debida seguridad 
ante un posible siniestro. 
3) Contar con salidas de emergencia debidamente identificadas y de fácil acceso a 
los usuarios. 
4) Portar los extinguidores contra incendios en los sitios establecidos para tal fin y 
en perfecto estado. 
5) Portar un botiquín de primeros auxilios. 
Artículo 35.- La revisión y chequeo técnico de las unidades destinadas a 
transporte escolar se efectuará semestralmente a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley, el proceso de revisión lo realizarán los centros 
calificados o autorizados por el MTI o las municipalidades. Esta revisión deberá 
realizarse sobre el estado mecánico y técnico de las unidades dedicadas a la 
prestación del servicio de transporte escolar; los vehículos que no pasen 
satisfactoriamente el chequeo técnico quedarán suspendidos hasta que sus 
dueños mejoren las condiciones técnicas y pasen en óptimas condiciones el nuevo 
chequeo técnico. 
Artículo 36.- Los vehículos automotores destinados a la prestación del servicio de 
transporte escolar, sean públicos o privados, deberán portar las identificaciones 
necesarias para tal efecto determine la Policía Nacional a través de la Dirección 
General de Tránsito, de conformidad a la norma internacional. 
 
Artículo 37.- Los conductores de estas unidades de transporte deberán recibir 
cursos de capacitación en primeros auxilios para asistir a los estudiantes en caso 
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necesario. El curso de primeros auxilios para los conductores deberán contar con 
la certificación del Ministerio de Salud a costo de los interesados. 
 
Artículo 38.- En todos los vehículos automotores destinados a la prestación del 
servicio de transporte escolar deberán de contar obligatoriamente con la presencia 
de un supervisor o inspector escolar, designado por la dirección del colegio o 
centro escolar. 
En los casos en que se trate de buses escolares para niños con discapacidad, el 
colegio deberá nombrar a dos personas para que presten esta asistencia. 
 
Artículo 39.- En ningún caso se extenderá permiso provisional o permanente, de 
operaciones o licencias de conducir, a aquellas personas naturales o jurídicas, 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte escolar mientras no cumplan 
los requisitos establecidos para tal fin.  
 
CAPITULO VI 
 
COMPETENCIA 
 
Artículo 40.- El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), es el Ente 
Regulador del servicio público de transporte terrestre a nivel nacional. Los 
municipios tienen competencia en los casos establecidos en la presente Ley. En el 
caso de las Regiones Autónomas, el MTI debe coordinar los aspectos del 
transporte intermunicipal con base a lo dispuesto en la Ley 28, artículo 8 del 
Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. 
 
Artículo 41.- El MTI es el órgano administrativo encargado de otorgar 
concesiones y permisos en el servicio de transporte público en las siguientes 
modalidades: 
 
a) Nivel internacional. 
b) Intermunicipal (incluido taxis interlocales y transporte escolar). 
 
c) Transporte turístico. 
d) Transporte de carga pesada y/o especializada. 
Artículo 42.- Corresponde a las alcaldías el otorgamiento de concesiones y 
permisos en las siguientes modalidades: 
a) Nivel intramunicipal: Urbano, suburbano, rural, taxis ruleteros, taxis de parada y 
otros. 
 
b) Carga liviana y comercial. 
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c) Transporte especial: Escolar y cualquier otra modalidad de transporte de 
personal interurbano. 
Los municipios enviarán informes trimestrales al MTI sobre la cantidad y tipo de 
concesiones y permisos aprobados, para actualizar el Registro Nacional de 
Concesionarios. 
CAPITULO VII 
 
ÓRGANOS AUXILIARES 
 
Artículo 43.- Para coadyuvar al fiel cumplimiento de la presente Ley a nivel 
nacional, créase el Consejo Nacional de Transporte Terrestre (CNTT). El Consejo 
Nacional de Transporte Terrestre es un organismo auxiliar de carácter participativo 
y consultivo, de la Dirección Superior del MTI, que propone y da seguimiento a las 
políticas del gobierno en el sector transporte. El Consejo Nacional de Transporte 
Terrestre que en lo sucesivo se denominará el CNTT tendrá, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 
a) Proponer políticas, planes y estrategias para impulsar el desarrollo de la 
actividad del transporte. 
b) Proponer la creación de leyes y reglamentos que modernicen la actividad del 
transporte. 
 
c) Servir como instancia para el diálogo en los conflictos que sudan entre los 
diversos actores del sector transporte. 
d) Servir como instancia de consulta si así lo estima a bien el Ministro del MTI en 
apelaciones por sanciones y cancelación de concesiones. 
e) Opinar sobre los Planes Nacionales para el otorgamiento de nuevas 
concesiones a ser licitadas, las que serán propuestas en base a estudios técnicos 
elaborados por el MTI. 
f) Conocer el Plan de Licitaciones Públicas para el otorgamiento de nuevas 
concesiones. 
 
g) Opinar y realizar propuestas sobre el establecimiento y revisión de tarifas. 
 
h) Elaborar su propio reglamento interno. 
El CNTT se reunirá por lo menos una vez al mes. Podrá adoptar resoluciones por 
consenso, orientadas a apoyar la correcta aplicación de la presente Ley y el buen 
funcionamiento del transporte público. 
Artículo 44.- El Consejo Nacional del Transporte Terrestre (CNTT) estará 
integrado por: 
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a) El ministro del MTI, quien lo presidirá. 
b) El ministro del trabajo, quien ejercerá funciones de vicepresidente. 
 
c) El Jefe de Tránsito o su delegado. 
d) El presidente de AMUNIC o su delegado. 
e) El Director General de Transporte Terrestre del MTI. 
f) Un representante de los organismos de la sociedad civil, que represente a los 
usuarios y que sean electos mediante Asambleas Generales de las 
organizaciones legalmente constituidas. 
g) Cuatro delegados de las organizaciones de transportistas, representativos de 
cada modalidad, electos mediante asambleas generales de las organizaciones 
legalmente constituidas. 
Cada representante contará con su respectivo suplente, los cuales podrán asistir 
con derecho a voz en todas las sesiones. 
Artículo 45.- Para coadyuvar al fiel cumplimiento de la presente Ley, en cada 
municipio se creará como órgano auxiliar consultivo, un Consejo Municipal de 
Transporte (CMT), que tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 
a) Proponer políticas, planes y estrategias para impulsar el desarrollo de la 
actividad del transporte en la municipalidad. 
b) Proponer la creación de Ordenanzas, Bandos y Acuerdos municipales que, 
dentro del marco general de la aplicación de la presente Ley, dinamicen la 
actividad del transporte en el municipio. 
c) Servir como instancia de diálogo en los conflictos que surjan entre los diversos 
actores del transporte intramunicipal. 
d) Servir como instancia de consulta si así lo estiman las autoridades municipales 
en caso de sanciones y cancelación de concesiones. 
e) Opinar sobre los Planes Municipales para el otorgamiento de nuevas 
concesiones a ser licitadas. 
f) Conocer el Plan de licitaciones públicas para el otorgamiento de nuevas 
concesiones. 
 
g) Opinar y realizar propuestas sobre el establecimiento y revisión de tarifas. 
 
h) Elaborar su propio Reglamento Interno. 
El CMT podrá adoptar resoluciones por consenso, orientadas a apoyar la correcta 
aplicación de la presente Ley y el buen funcionamiento del transporte público 
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intramunicipal. 
 
Artículo 46.- El Consejo Municipal de Transporte (CMT) estará conformado por: 
 
a) El alcalde de la municipalidad, quien ejercerá las funciones de Presidente. 
 
b) El representante del MTI en el municipio, quien ejercerá las funciones de 
Vicepresidente. 
 
c) El Jefe de la Seguridad de Tránsito de la localidad o su delegado. 
 
d) El responsable de la oficina de transporte intramunicipal. 
 
e) Un representante de los organismos de la sociedad civil, que represente a los 
usuarios. 
 
f) Un delegado de las organizaciones gremiales del transporte a nivel municipal, 
representativos de cada modalidad, legalmente constituidas. 
 
g) Los Presidentes de la Comisión Regional de Transporte de los Consejos 
Regionales Autónomos de la Costa Caribe de Nicaragua, en lo correspondiente a 
los CMT de la Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
 
Cada representante contará con su respectivo suplente, los cuales podrán asistir 
con derecho a voz en todas las sesiones.  
 
CAPITULO VIII 
 
DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 47.- Se establecen las siguientes definiciones: 
Concesión de explotación del servicio público de transporte de pasajeros: Es 
el derecho que otorga el Estado a través del MTI o de las municipalidades, a una 
persona natural o jurídica, con carácter exclusivo para que trabaje una ruta en un 
tiempo y horario determinado. 
 
Ruta: Es la vía usada regularmente dentro de la ciudad o entre dos localidades de 
distintos departamentos o de un mismo departamento por un automotor que tiene 
concesión. 
 
Horario: Es el cuadro indicador de salida de un vehículo de uno y otro extremo de 
la Ruta en días señalados y en horas determinadas. 
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Itinerario: Es el cuadro indicador de los lugares en que deben pasar 
necesariamente los vehículos de una línea y de la hora de llegada y salida en 
cada una de estas paradas. 
 
Artículo 48.- Cualquier persona natural o jurídica, para explorar el servicio público 
de transporte de pasajeros, requerirá de una concesión otorgada por el Estado a 
través del MTI o las municipalidades. Las empresas o cooperativas destinadas a 
prestar este servicio, son de servicio público, la concesión constituye un derecho 
de propiedad del concesionario de la cual no podrá ser desposeído sino de 
conformidad con la presente Ley, la concesión puede ser gravable, transferible, 
enajenable y heredable. Todo gravamen o enajenación de dicha concesión debe 
estar debidamente registrado en el Registro Nacional de Concesiones. 
 
Artículo 49.- Las concesiones serán otorgadas por un período de veinte años 
prorrogables, serán obtenidas mediante licitación pública, conforme las reglas 
establecidas en la presente Ley. En caso que el aspirante a concesionario sea una 
persona jurídica con fines de lucro, este deberá por lo menos un 51% de capital 
nicaragüense. 
 
La adjudicación de varias concesiones o líneas a una misma persona podrá 
hacerse siempre que con ello no se constituya monopolio, el MTI o las 
municipalidades, en su caso, establecerán las normativas pertinentes a fin de 
evitar la concertación monopólica. 
 
Artículo 50.- Estas concesiones se otorgarán conforme a las cuotas asignadas 
por el último Plan Nacional de Transporte. En los casos en que éste no haya sido 
elaborado, o sus cuotas hayan sido completadas, se requerirá para otorgar nuevas 
concesiones, que el MTI elabore Ia actualización del Plan Nacional, en el caso de 
los municipios deberán elaborar el Plan Municipal en concordancia con el Plan 
Nacional, el que será del conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. 
 
Artículo 51.- El otorgamiento de toda concesión, a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, deberá ser ofrecida en licitación pública, el MTI o las 
municipalidades deberán hacer convocatoria pública en donde se establecerán las 
bases y condiciones del concurso. Dicha convocatoria se publicará en tres 
ocasiones, con un intervalo de quince días, en un diario de circulación nacional 
para el caso de las intermunicipales, o por cualquier medio escrito en el ámbito 
intramunicipal. 
 
Se solicitará a los postulantes como mínimo la siguiente información: 
 
a) Datos generales como nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio, número 
RUC y foto del solicitante, si se trata de una persona natural. 
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b) Si se trata de una persona jurídica con fines de lucro, deberá presentar la 
escritura de Constitución y los Estatutos, debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil correspondiente. 
En el caso de cooperativas que son personas jurídicas sin fines de lucro, deberán 
presentar la Certificación de la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP), 
Estatutos y Reglamentos Internos, según el caso. 
c) Situación financiera del solicitante. 
La propuesta de oferta como elemento mínimo de la base de licitación deberá 
contener: 
 
a) Garantía de la oferta. 
b) Datos sobre la ruta donde se prestará el servicio, mapas, estaciones, terminales 
y estudio técnico. 
 
Los precios bases para la concesión de Ruta serán los siguientes: 
 
Concesión de Ruta Intermunicipal C$ 60.000.00 
Concesión de Ruta Internacional C$ 70.000.00 
Concesión de Ruta Intramunicipales C$ 30,000.00 
Concesión de taxis por unidad C$ 15.000.00 
Concesión de Transporte Turístico C$ 50.000.00 
Concesión de Transporte Especial C$ 10,000.00 
Se exceptúan de esta disposición los casos contemplados en el artículo 58 de esta 
misma Ley. 
 
Artículo 52.- La falta de ofertas para hacerse cargo de un servicio o las ofertas 
incompletas a juicio del MTI o de las municipalidades, darán motivo a que se 
declare desierta la licitación y convoque las nuevas que sean necesarias, 
reajustando para ello las bases del concurso si fuere lo indicado. 
 
Artículo 53.- La concesión se formalizará bajo la forma de un contrato, que 
suscribirán los particulares con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), 
o las municipalidades, en su caso. Este contrato se firmará en los formatos que 
para tal efecto se elaboren, previo pago del valor de la concesión establecida en la 
presente Ley. 
 
Artículo 54.- En cada contrato de concesión se indicará el plazo o tiempo de 
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duración, los compromisos adquiridos por el Estado o las municipalidades, los 
deberes y derechos del concesionario, el número de kilómetros de la ruta o 
trayecto, especificación de las ciudades o pueblos por donde transitarán las 
unidades de transporte si fuere el caso, la cantidad de vehículos autorizados, el 
tipo de servicio, la modalidad o calidad del mismo, las condiciones que conducen a 
la suspensión o cancelación de la misma, según el caso. 
Artículo 55.- Todo concesionario deberá ajustarse a los términos de su concesión 
durante la vigencia de ella y la suspensión o cancelación procederá por las 
causales establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 56.- En los casos en que la concesión sea aceptada como garantía por 
las instituciones bancarias o financieras y en el proceso de hacer efectiva la 
garantía se declarase desierta, la subasta pública judicial, por resolución del Juez 
será adjudicada en pago a dicha institución, el MTI o las municipalidades 
reasignarán automáticamente los derechos sobre la misma al nuevo sujeto que el 
juez o el banco designe, quien deberá cumplir con los requisitos para ser 
concesionario, el cual será incorporado al Registro Nacional de Concesionarios. 
 
Las transferencias de concesiones cualquiera sea su naturaleza, no ocasiona 
nuevo cobro por el valor de la misma de parte de las autoridades competentes. 
 
Artículo 57.- Las personas naturales y jurídicas que hayan cedido los derechos 
sobre su contrato de concesión, serán borradas de las listas de concesionarios y 
no podrán participar en las licitaciones a realizarse en los próximos cinco años. 
 
Artículo 58.- Los plazos para la expiración de las concesiones para la explotación 
del transporte terrestre de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, será de 
20 años. Estas se considerarán automáticamente renovadas previa solicitud y el 
pago del precio base y siempre que el concesionario haya cumplido cabalmente 
con la presente Ley y su Reglamento durante el período de explotación. 
 
Artículo 59.- Para mantener vigente el contrato de concesión de explotación de 
una ruta de transporte terrestre de pasajeros, el concesionario tendrá que cumplir 
con las siguientes obligaciones: 
 
a) No cobrar más de la tarifa autorizada por el MTl. 
b) Cubrir plenamente la Ruta especificada en la concesión y a respetar los 
itinerarios y horarios. 
c) Darle mantenimiento a los vehículos para evitar su deterioro y retirar de 
circulación aquellas unidades de transporte que no prestan las condiciones 
mínimas de seguridad y comodidad para los usuarios. 
d) Respetar las leyes de tránsito. 
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e) Cumplir con las resoluciones administrativas emitidas por el MTI o las 
municipalidades. 
 
f) No transportar sustancias químicas o explosivas que pongan en riesgo la vida 
de los usuarios. 
g) Cumplir con las disposiciones contempladas en la presente Ley. 
 
Artículo 60.- Los concesionarios del transporte tienen los siguientes derechos: 
 
a) A ser tratados con respeto por las autoridades del MTI o las municipalidades, en 
el uso de sus derechos como concesionario. 
b) A utilizar todos los derechos y prerrogativas que le conceden la Constitución de 
Nicaragua y las Leyes de la República. 
c) A presentar propuestas sobre como mejor organizar el sistema de transporte. 
 
d) A presentar quejas o peticiones, de manera individual o conjunta, ante las 
autoridades del MTI o las municipalidades.  
 
CAPITULO IX 
 
CERTIFICADOS DE OPERACIÓN 
 
Artículo 61.- Una vez obtenida la concesión, cada vehículo o unidad de transporte 
de pasajeros que opere bajo cualquiera de las modalidades descritas en la 
presente Ley, deberá obtener un Certificado de Operación, el cual será renovado 
anualmente, previa solicitud ante la DGTT o la oficina de transporte municipal, 
según el caso; cuando surjan desperfectos en los vehículos y que requieran 
reparaciones mayores, las autoridades competentes podrán otorgar un permiso de 
hasta un máximo de seis meses, sin que esto ocasione la suspensión del 
certificado de operación, ni afecte la concesión; todo conforme lo dispuesto por la 
normativa elaborada por la autoridad competente. 
Artículo 62.- Las unidades de transporte de carga pesada y especializada 
deberán obtener el respectivo Certificado de Pesos y Dimensiones, el cual será 
renovado cada año. Esto será regulado de acuerdo al artículo 7, numeral 3 de la 
Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, quien será la encargada de 
otorgar y renovar cada año el respectivo Certificado. 
Artículo 63.- Para obtener un Certificado de Operación el solicitante deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Presentar la solicitud de renovación durante los treinta (30) días antes de su 
vencimiento. 
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b) Fotocopia, autenticada por notario público, del contrato de concesión, conforme 
el artículo 53 de la presente Ley, cuando es la primera vez que se solicita, en las 
renovaciones no será necesario. 
c) Datos específicos de las unidades de transporte que prestará el servicio. 
 
d) Certificado de Inspección Mecánica de cada una de las unidades, emitido por el 
MTI o las municipalidades o por las empresas especialmente autorizadas para tal 
efecto. 
 
e) Póliza de Seguro Colectivo contra accidentes y de responsabilidad civil para 
responder por posibles daños y perjuicios contra terceras personas, el cual deberá 
renovarse anualmente, de acuerdo a lo establecido en la Ley No.431, ”Ley para el 
Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito", Capítulo IX. 
 
f) Certificado de Control de Emisiones de gases contaminantes. 
Si el vehículo cumple con los requisitos anteriormente mencionados, la DGTT o la 
delegación de transporte intramunicipal, sin dilación alguna renovará 
automáticamente dicho Certificado de Operación en un plazo improrrogable y no 
mayor de treinta (30) días.  
 
CAPÍTULO X 
 
DE LAS TASAS POR SERVICIOS Y AUTORIZACIONES 
 
Artículo 64.- El MTI y los municipios cobrarán las siguientes tasas por servicios 
prestados: 
 
 
Tipo de servicio o autorización Periodicidad Valor 
 
1 Certificados de Operación Anual C$ 500.00 
 
2 Certificado de pesos y medidas Cada año C$ 1000.00 
 
3 Inspección técnica Anual o semestral, según lo establece la ley C$ 150.00  
 
4 Permiso para transporte de carga especializada Cada tres años C$ 2.000.00 
 
5 Permisos para viajes Según lo Soliciten C$ 150.00 especiales 
 
6 Autorización de Unidades Emergentes. Anual C$ 1000.00 
 
7 Autorización de Unidades de Repuestos Anual C$ 1.000.00 
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8 Emisión de Constancias Según lo Soliciten C$ 150.00 
 
Estos ingresos formarán parte del Presupuesto General de la República o del 
presupuesto de las municipalidades en su caso.  
 
CAPITULO XI 
 
TERMÍNALES DE PASAJEROS 
 
Artículo 65.- El MTI autorizará el diseño y plano de construcción de las terminales 
de pasajeros. Los municipios otorgarán el correspondiente permiso de 
construcción conforme las políticas de desarrollo urbano de cada localidad. 
 
Artículo 66.- Para la prestación del servicio de transporte público intramunicipal, 
deberán contar con terminales de origen y destino las cuales serán autorizadas 
por las municipalidades y deberán ser cómodas, higiénicas y seguras. La ruta de 
acceso a dichas terminales una vez que entren a la ciudad deberán ser definidas 
por cada municipio. 
Artículo 67.- Los edificios de las terminales de pasajeros deberán tener área 
techada, asientos de espera, servicios de venta de alimentos, teléfono público, 
sanitarios e instalaciones que brinden seguridad y confianza a los usuarios. 
 
Artículo 68.- Las terminales de pasajeros podrán ser construidas y administradas 
directamente por personas naturales o jurídicas, o por las municipalidades, a 
través de empresas municipales o mixtas, con participación de los particulares. 
 
Artículo 69.- Para construir o remodelar terminales de pasajeros a niveles 
internacionales el concesionario deberá contar, además con la autorización del 
Instituto Nicaragüense de Turismo. 
Artículo 70.- La explotación, operación y características de las terminales de 
pasajeros se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. 
CAPÍTULO XII 
 
SERVICIOS AUXILIARES 
 
Artículo 71.- El MTI autorizará los centros de certificación de emisión de gases de 
los vehículos automotores, de acuerdo a la Ley respectiva y su Reglamento. 
 
Artículo 72.- El MTI autorizará la prestación del servicio de arrastre, que consiste 
en el conjunto de equipos y maniobras indispensables para enganchar a las grúas 
de tracción, las unidades motrices que estando sobre sus propias ruedas se 
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encuentren imposibilitados para circular por sí mismos, con el objetivo de 
trasladarlos hasta el lugar que indique el usuario o la autoridad correspondiente. El 
autorizado deberá contar con instalaciones adecuadas para brindar el servicio. 
 
Artículo 73.- El MTI autorizará la prestación del servicio de salvamento, que 
consistirá en el conjunto de maniobras mecánicas o manuales para el rescate de 
vehículos accidentados hasta dejarlos sobre sus ruedas en la vía y trasladarlo 
hasta el lugar que indique el usuario o la autoridad correspondiente. El autorizado 
deberá contar con instalaciones y equipos adecuados para brindar el servicio. 
 
Artículo 74.- Los municipios autorizarán la prestación del servicio de depósito de 
vehículos, que consistirá en custodiar en un local supervisado por la Policía 
Nacional, los vehículos accidentados, descompuestos o retenidos por violación a 
las disposiciones legales. El autorizado deberá contar con instalaciones 
adecuadas para brindar el servicio. 
Artículo 75.- El MTl y los municipios podrán, por si mismos o por medio de 
empresas especializadas, llevar a cabo la supervisión técnica, inspección y el 
control de los vehículos en circulación, bajo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normativas respectivas.  
 
CAPÍTULO XIII 
 
TARIFAS 
 
Artículo 76.- El MTI como Ente Regulador del Transporte dictará la normativa 
tarifaria del servicio público de transporte colectivo terrestre de pasajeros, válida 
para todo el territorio nacional, tomando en cuenta el tipo de servicio, la estructura 
de costos, la oferta y demanda, el deslizamiento de la moneda, aumento de los 
precios del petróleo y su derivados, el índice de inflación, márgenes de utilidad y 
otros. Para tal efecto se utilizarán las fórmulas y/o procedimientos técnicos 
necesarios. El MTI o las municipalidades fijarán las tarifas de cada una en su 
ámbito y vigilarán y controlarán su cumplimiento. 
Artículo 77.- La tarifa del servicio selectivo de taxis ruleteros se regirá por el 
taxímetro, o en su ausencia, por un acuerdo entre las partes. 
La escala de valores de los taxímetros serán definidas en la normativa que al 
efecto se elabore. 
Artículo 78.- Las tarifas podrán ser revisadas y/o modificadas periódicamente, 
previa solicitud escrita debidamente fundamentada de los concesionarios, o de las 
organizaciones de transportistas debidamente representadas ante el CNTT y los 
CTM. El MTI o las municipalidades resolverán y notificarán su resolución de las 
solicitudes en un plazo máximo de treinta días hábiles. 
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Artículo 79.- Las tarifas deberán ser publicadas en los diarios de circulación 
nacional, para mayor información de los usuarios, por lo menos siete días antes de 
entrar en vigencia, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 
 
Los concesionarios del servicio público terrestre de pasajeros, están obligados a 
mostrar en el interior de sus unidades y en lugar visible, lo siguiente: a) las tarifas 
autorizadas por el MTI o por los municipios en su caso; b) la identificación de la 
unidad que presta el servicio por el Número de Concesión; y c) el nombre del 
conductor. 
CAPITULO XIV 
 
INSPECCION Y VIGILANCIA 
 
Artículo 80.- Habiendo recibido denuncias de los usuarios, el MTI o los municipios 
requerirán a los concesionarios que rindan informes sobre el desempeño de sus 
funciones como prestador del servicio, con el objetivo de evaluar el cumplimiento 
de las estipulaciones contenidas en el contrato de concesión. 
 
Los procedimientos para solicitar dichos informes se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 81.- El MTI o los municipios realizarán inspecciones periódicas a los 
vehículos destinados al transporte público, para verificar si se ajustan a los 
requisitos de operación con los márgenes de seguridad, comodidad e higiene, que 
establece esta Ley y su Reglamento. De igual rnanera, deberán vigilar, en 
coordinación con la Policía Nacional, que todo vehículo al servicio del transporte 
público terrestre porte su certificado de control de emisiones vigente, en el sentido 
que su motor no emita niveles de gases contaminantes que exceda los límites 
permisibles, garantizando así la preservación del medio ambiente. 
 
Artículo 82.- Las inspecciones se realizarán en días y horas hábiles por 
inspectores autorizados que exhiban identificación vigente y la respectiva orden de 
inspección, en la que se especifique las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
garantizar. Los concesionarios y prestatarios están obligados a proporcionar todos 
los datos e informes que le sean requeridos y permitir el acceso a sus oficinas o 
instalaciones para cumplir su cometido. La información que proporcionen tendrá 
carácter confidencial.  
 
CAPITULO XV 
 
SANCIONES 
 
Artículo 83.- El MTI y los municipios están facultados para imponer 
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amonestaciones, multas, suspensiones, o cancelar definitivamente las 
concesiones del servicio del transporte público terrestre, por las infracciones que 
cometan los concesionarios o prestatarios. 
Artículo 84.- Las infracciones a la presente Ley, su Reglamento o las normativas 
técnicas, serán clasificadas en la siguiente forma: 
a) Falta Leve: Cuando por acciones u omisiones se violenten las disposiciones de 
la presente Ley, su Reglamento o normativas técnicas, pero no se ponga en 
peligro la vida y bienes de los usuarios. 
b) Falta Grave: Cuando por acciones u omisiones se violenten las disposiciones 
de la presente Ley, su Reglamento o normativas técnicas y como resultado se 
pongan en peligro la vida y bienes de los usuarios. 
También constituye falta grave la alteración de la tarifa aprobada, cuando se 
perjudique con ello a los usuarios. 
c) Falta muy grave: Cuando por acción u omisión negligente por causa del 
concesionario o prestatario, se cause la muerte, lesiones graves o daños 
irreparables a los usuarios del servicio. 
Esta clasificación es a efectos de tomar medidas administrativas, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales que procedan por los delitos cometidos. 
 
Artículo 85.- Al imponer las sanciones, el MTI y los municipios deberán 
considerar: 
 
a) La gravedad de la infracción. 
b) La reincidencia. 
c) Los daños causados. 
Artículo 86.- Las sanciones administrativas podrán ser: 
a) Si se trata de una falta leve: Una amonestación por escrito. 
b) Si se trata de la reincidencia de una falta leve: Se establecerá una multa o 
sanción económica, por un valor de cien a trescientos córdobas. 
c) Si se trata de una falta grave: Suspensión temporal del Certificado de Operación 
de la unidad infractora por un período no mayor de 3 meses. 
d) Si se trata de reincidencias graves: El órgano competente consultará el caso 
con el Consejo Nacional del Transporte Terrestre, o la Comisión de Transporte 
Intramunicipal, según el caso, con el objetivo de resolver sobre la solicitud 
suspensión o de cancelación. 
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Los procedimientos para las amonestaciones, la comprobación de las faltas, la 
escala de multas y tiempo de suspensión de los certificados de operación, o de la 
concesión, deberán ser escalonados y motivados por lo autoridades competente 
deberán ser desarrollados en el Reglamento de la presente Ley. 
Artículo 87.- A partir de la fecha en que se fijó la multa, el concesionario 
dispondrá de un plazo de treinta días calendario para cubrirla, así como los gastos 
a que hubiere lugar. 
Artículo 88.- Las personas no autorizadas no podrán prestar el servicio de 
transporte público terrestre en ninguna de sus modalidades. 
CAPÍTULO XVI 
 
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Artículo 89.- Podrán interponer Recursos Administrativos todas aquellas personas 
que se consideren perjudicados por los actos o resoluciones emanados por el MTI 
sobre los aspectos regulados por la presente Ley. Los Recursos serán resueltos 
de conformidad con el Capítulo IV de la Ley 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta Diario 
Oficial No 102 del 3 de Junio de 1998. 
 
Artículo 90.- Podrán interponer Recursos Administrativos aquellas personas que 
se consideren perjudicadas por los actos o resoluciones emanados por las 
municipalidades sobre los aspectos regulados por la presente Ley, los que serán 
resueltos de conformidad a lo establecido en el Título IV DE LAS RELACIONES 
INTER-ADMINISTRATIVAS Y DE LOS RECURSOS, Capitulo Único, de la Leyes 
40 y 261, Reformas e Incorporaciones a la Ley 40, Ley de Municipios, publicada 
en La Gaceta Diario Oficial No. 162 del 20 de Agosto de 1997. 
 
CAPITULO XVII 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo 91.- Todas aquellas personas naturales o jurídicas que trabajaron con 
permisos de operación, permisos temporales o permisos provisionales, otorgados 
por las autoridades competentes al once de mayo del dos mil uno, siempre que no 
lo hayan cedido o vendido; por imperio de esta Ley se convierten automáticamente 
en concesionarios del transporte terrestre de pasajeros y tendrán seis meses de 
plazo para realizar los trámites y llenar las formalidades correspondientes ante el 
MTI, o las municipalidades, las que finalizarán con la firma del contrato de 
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concesión. Los concesionarios por esta vez, no pagarán el valor del contrato de 
concesión contemplado en el artículo 51 de la presente Ley. 
 
Artículo 92.- Todas aquellas personas naturales o jurídicas que hayan operado en 
virtud de que se les otorgó su permiso de operación o permiso temporal, durante 
el período comprendido del 12 de mayo al 31 de Diciembre del 2001; siempre y 
cuando su ruta y horario no afecten los horarios o itinerarios de los transportistas 
que operaban antes de la moratoria, por imperio de esta Ley gozarán de los 
beneficios establecidos en el artículo anterior. Los que afecten o lesionen los 
itinerarios de los transportistas anteriores, el MTI deberá reasignarles nuevas rutas 
y/o itinerarios en un plazo no menor de tres meses. 
 
El MTI será el encargado de hacer las evaluaciones pertinentes en cada caso, 
referidas a las concesiones que se contemplan en el presente artículo; en un plazo 
no mayor de sesenta días. Esta revisión se hará a solicitud de los transportistas, 
cuando estos lo demanden. 
 
Toda concesión otorgada después del 31 de diciembre del 2001, no gozarán del 
beneficio otorgado por la presente Ley y deberán iniciar los trámites ante el MTI, 
conforme lo establecido en la presente Ley y pagar el valor de la concesión. 
 
Las concesiones del sector transporte en cualquiera de sus modalidades, que se 
mantengan canceladas por el MTI, al no ser contemplados en el artículo 91 y en el 
párrafo primero del artículo 92 de la presente Ley, no podrán ser asignadas 
nuevamente, sino mediatamente el procedimiento de licitación establecido en la 
presente Ley. 
 
Las municipalidades, deberán hacer la revisión de los casos de suspensión o 
cancelación de los permisos o licencias de operación del sector selectivo, y se 
pronunciarán al respecto en un período no mayor de seis meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley, una vez concluido el proceso deberán 
informar a la Asamblea Nacional sobre cada uno de los casos, los que deberán 
estar debidamente fundamentados. Las concesiones del sector selectivo que se 
mantengan canceladas no pueden ser reasignadas nuevamente, sino por el 
procedimiento de licitación establecido en la presente Ley. 
 
Las concesiones otorgadas por las municipalidades a la fecha en el sector urbano 
colectivo gozarán, del beneficio otorgado en el artículo 92 de la presente Ley. 
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CAPÍTULO XVIII 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 93.- Las unidades que al momento de entrar en vigencia la presente 
Ley tengan más de diez años de funcionamiento, deberán someterse a una 
inspección técnico-mecánica, en los talleres autorizados por el MTI, que incluirá 
parámetros de calidad y eficiencia, adecuada presentación, condiciones de 
higiene y seguridad para los usuarios. 
 
Sí estos talleres deniegan el certificado de inspección técnico-mecánica, 
deberán indicar con precisión qué partes de la unidad deben ser refaccionadas, 
teniendo el concesionario un plazo máximo de seis meses para hacerlo. 
Mientras tanto, dichas unidades no podrán seguir operando. Si no cumplen con 
lo anterior, las unidades serán sacadas de circulación. 
 
Artículo 94.- Para contribuir al esfuerzo de modernización del parque vehicular 
del transporte terrestre de pasajeros y carga, no se autorizará el ingreso para 
iniciar operaciones de vehículos usados con más de diez años de uso. Se 
considerará como de fabricación, el año que la fábrica certifique la refracción 
total del vehículo. 
 
Artículo 95.- Todos los vehículos extranjeros que ingresen al territorio nacional 
deberán comprar una Póliza de Seguros para responder por accidentes y 
responsabilidad civil ante terceros, conforme lo establecido en la Ley para el 
Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito. 
Artículo 96.- En las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, los Consejos 
Regionales de Trasporte (CRT), que han estado funcionando como instancias 
de coordinación y consulta, continuarán operando con estas funciones. Los 
CRT no tendrán capacidad de dar concesiones. 
Artículo 97.- Se reforma lo establecido en la Ley de Equidad Fiscal, artículo 
112, párrafo primero con relación a limitación a la importación de vehículos, 
estableciéndose que solamente se podrán importar vehículos de hasta 10 años 
de uso para el caso de los vehículos automotores de uso privado. 
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Artículo 98.- La presente Ley deroga las siguientes disposiciones: 
a) La Ley Reglamentaria para la Emisión y Obtención de las licencias de 
Funcionamiento en el Transporte Terrestre, o Decreto No. 1140, publicado en 
La Gaceta, Diario Oficial No. 280 del treinta de Noviembre del año mil 
novecientos ochenta y dos. 
b) La Ley de Reforma a la Ley Reglamentaria para la Emisión y Obtención de 
las Licencias de Funcionamiento en el Transporte Terrestre, Ley No. 381 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 48 del ocho de Marzo del dos mil 
uno. 
c) La Ley General de Transporte, o Decreto No. 164, publicada en La Gaceta 
número treinta y cuatro del diecisiete de febrero del año mil novecientos 
ochenta y seis. 
 
d) La Ley de la Empresa Nacional de Termínales de Transporte Terrestre, 
Decreto No. 7-12, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 94 del Lunes 4 de 
mayo de 1981. 
e) El Decreto No. 1331 creador del Consejo Nacional de Transporte publicado 
en La Gaceta, Diario Oficia No. 129 del 12 de Junio de 1967. 
f) El Decreto No. 105-2000 Creador del Consejo Nacional de Transporte 
Terrestre, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 196 del 17 de Octubre del 
2000. 
g) Decreto No. 52-2001 suspensión de Otorgamiento de Concesiones publicado 
en La Gaceta, Diario Oficial No. 88 del 11 de mayo del 2001. 
Artículo 99.- Una vez aprobada la presente Ley cualquier incumplimiento por 
parte del M.T.I., en alguno de los términos señalados, el afectado, sin 
necesidad de agotar la vía administrativa, podrá recurrir a la vía judicial. 
Artículo 100.- La presente Ley será reglamentada por el Presidente de la 
República, en el plazo establecido en Ia Constitución Política. 
Artículo 101.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 
cualquier medio de publicación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación 
La Gaceta, Diario Oficial, 
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Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 
a los dos días del mes de Marzo del año dos mil cinco. RENE NÚÑEZ TÉLLEZ, 
Presidente de la Asamblea Nacional. MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS, 
Secretaria de la Asamblea Nacional. 
Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
trece de abril del año dos mil cinco. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de 
la República de Nicaragua 
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LEY DE REFORMA A LA LEY No. 524, LEY GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 
 
LEY No. 616, Aprobada el 20 de Marzo del 2007 
 
Publicada en La Gaceta No. 84 del 07 de Mayo del 2007 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
A sus habitantes, 
 
SABED 
 
Que 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
Ha ordenado la siguiente: 
 
LEY DE REFORMA A LA LEY No. 524, LEY GENERAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 
 
Artículo 1.- Se reforman los Artículos 17, 20, 22, 23 y 25 del Capítulo IV, 
TRANSPORTE DE CARGA, de la Ley No. 524, “Ley General de Transporte 
Terrestre”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de Abril del 
2005, los que se leerán así: 
“Arto. 17.- El Transporte de carga se clasifica en: 
a) Carga General: 
2.- Carga Liviana: Se refiere al traslado de carga en vehículos cuya capacidad 
de transportación sea menor a 8 toneladas. 
3.- Carga Pesada: Se refiere al traslado de carga en vehículos cuya capacidad 
de transportación sea igual o mayor a ocho toneladas. 
4.- Multimodal: Consiste en el traslado de cualquier tipo de bienes que por su 
naturaleza o presentación física requiera de varios tipos de transporte. 
Las empresas extranjeras de transporte internacional multimodal, estarán 
obligadas a contratar con los transportistas nicaragüenses los servicios de 
transportes para la movilización de su carga con tracto - camiones 
pertenecientes a empresas nacionales, teniendo presente el principio de 
reciprocidad y lo establecido por el Sistema de Integración Centroamericana. 
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5.- Carga Especializada: Se refiere al traslado de materiales químicos, 
inflamables o explosivos, sustancias tóxicas, peligrosas, objetos voluminosos o 
de gran peso, fondos y valores, automóviles sin rodar en vehículos con 
remolque o semirremolque y otros. 
6.- Carga Especial: Son los objetos voluminosos o sobre dimensionados; de 
gran peso, grúas industriales o de construcción, carga indivisible, que sobre 
pasen las medidas o los pesos establecidos u otro que requiera una técnica 
especial para su transporte. Este tipo de carga, para su transporte necesitará de 
un permiso especial, expedido por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
En los casos de los vehículos automotores que trasladen materiales químicos, 
inflamables o explosivos, sustancias tóxicas, peligrosas, objetos voluminosos o 
de gran peso, fondos y valores, deberán disponer de una autorización especial 
y estar debidamente identificados de forma visual. Por razones de Salud 
Pública, en ningún caso estos vehículos automotores podrán transportar 
alimentos al vacío o empacados, sea para consumo humano o animal, ni 
semovientes, caso contrario se procederá a la suspensión del permiso por un 
período de seis meses más una multa de veinticinco salarios mínimos 
promedios, sin perjuicio de la responsabilidades penales y civiles a que dieren 
lugar. 
 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura deberá realizar las coordinaciones 
interinstitucionales necesarias con la Policía Nacional para la eficacia de la 
suspensión temporal del permiso. 
Los transportistas deberán solicitar al expedidor de la carga un documento con 
el cual ampare el tipo de carga que transporta y su entrega para ser 
transportada. El expedidor tendrá la obligación de declarar con exactitud la 
clase de carga que se transportará, especificando su cantidad, peso, 
naturaleza, origen, destino, y todos aquellos datos que faciliten la identificación 
de la carga, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de esto.” 
 
“Arto. 20.- Vehículos para el Transporte de Carga 
El servicio de carga solo operará con vehículos automotores que cumplan con 
las normas técnicas, cuyas características y especificaciones técnicas que 
hayan sido establecidas en el Reglamento de la presente Ley. 
 
El traslado de carga especial que sobrepase los parámetros de pesos y 
dimensiones previamente establecidos, requerirá de un permiso especial y de 
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un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, este seguro se adquirirá 
en los puestos fronterizos nicaragüense en caso de no tenerlo. 
En todos los casos los vehículos automotores destinados para el transporte de 
carga deberán cumplir con los establecido en el Certificado de Pesos y 
Dimensiones, el que deberá de ajustarse a los estándares regionales, éste 
deberá de ser tramitado ante la autoridad correspondiente y será entregado 
exclusivamente al propietario del vehículo automotor; cuando la persona que 
retire el Certificado no sea el propietario, éste deberá presentar un Poder 
Especial que lo faculte especialmente para tal efecto. Para la obtención del 
Certificado de Pesos y Dimensiones, los propietarios deberán de presentar a las 
autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura la respectiva 
Constancia de pesaje del vehículo vacío. En el caso de la obtención de la 
Licencia de Circulación los propietarios deberán de presentar a las autoridades 
de tránsito el respectivo Certificado de Pesos y Dimensiones.” 
 
“Arto. 22.- Registro de Personas Dedicadas al Transporte de Carga 
Las personas naturales o jurídicas que utilicen vehículos automotores propios 
para el transporte de carga o de carga especializada, deberán registrarse como 
tales ante el Ministerio de Transporte e Infraestructura, y bajo ninguna 
circunstancia podrán ofertar servicio de transporte a terceros, salvo en casos de 
emergencia, previa autorización del Ministerio de Transporte e Infraestructura.” 
“Arto. 23.- Transporte de Carga de las Empresas Navieras 
Las empresas navieras que tengan representación legal y operen en el país y 
cuyo capital sea mayoritariamente nicaragüense, sus agentes o representantes 
legales, podrán utilizar tracto - camiones de su propiedad, de sus socios y de 
cualquier otro prestatario nacional, para halar el equipo de carga pesada a nivel 
nacional. Las empresas navieras extranjeras debidamente inscritas en el 
Registro Público Mercantil y radicadas en el país, o representadas a través de 
un agente naviero autorizado por la Dirección General de Transporte Acuático 
del Ministerio de Transporte e Infraestructura, para halar el equipo de carga 
pesada, podrán utilizar camiones de sus agentes o representantes legales 
nicaragüenses o de cualquier otro prestatario nacional. 
Los transportistas cuya nacionalidad pertenezca a los Estados que formen 
parte del Sistema de Integración Económica de Centroamericana (SIECA) y su 
giro comercial sea el transporte de carga, podrán ejercer su actividad sin 
mayores requisitos que los establecidos por la presente ley y su Reglamento, 
teniendo como regla general el principio de la reciprocidad; quedan excluidas 
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aquellas personas que por su origen no pertenecen a los países de los 
integrantes del SIECA 
El traslado de carga local solamente lo podrán realizar los transportistas 
nacionales, reservándose el Estado de Nicaragua y sus autoridades el derecho, 
autorizar a los propietarios de vehículos automotores provenientes de los 
países suscriptores del SIECA, siempre y cuando en sus países de origen se 
aplique el principio de reciprocidad a los nacionales. 
Las cargas de exportación a países fuera del área centroamericana y su 
traslado hacia los puertos transitorios, la carga local y su tránsito nacional serán 
realizadas por transportistas nacionales, conservando el principio de 
reciprocidad y lo establecido por el Sistema de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA).” 
“Arto. 25.- Requerimiento de Certificado de Pesos y Dimensiones 
 
Para circular dentro del territorio nacional, los vehículos de carga requerirán de 
un Certificado de Pesos y Dimensiones fijado por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura, que se expedirá a nombre del propietario del vehículo, conforme 
a las características, requisitos y período de vigencia que se establezcan en el 
Reglamento de la presente Ley, el cual deberá estar en correspondencia con 
las características estructurales de la red vial existente. 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura deberá ubicar básculas de forma 
permanente y fijas en los respectivos puntos fronterizos donde exista circulación 
de transporte de carga, así como estacionarias o fijas en las carreteras del 
interior del país, debiendo priorizar aquellos puntos por donde se desplace la 
carga con destino local o aquella en tránsito por el territorio nacional y cuyo 
destino sea cualquier parte del área centroamericana. 
Los furgones con carga deberán descargar la mercancía transportadas en 
base a las reglas siguientes: 
1.- Los viajes con carga internacional deberán ser descargados en un término 
no mayor de 24 horas; 
2.-Los viajes con distancia de 150 kilómetros o más dentro del territorio 
nacional deberán ser descargados en un término no mayor de 8 horas; en los 
casos de los viajes con distancia menor a los 150 kilómetros la carga deberá 
ser descargada de inmediato. 
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En los casos en que se contravinieran las reglas establecidas anteriormente, el 
transportista de la carga deberá pagar al Ministerio de Transporte e 
infraestructura una multa del diez por ciento al valor de la carga, el propietario 
del automotor o del contenedor pagará un diez por ciento en concepto de 
almacenamiento al valor pactado por el flete, en ambos casos el dinero será 
destinado a los fondos ordinarios del MTI, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Para evitar la circulación innecesaria de vehículos automotores por las avenidas 
y calles de las ciudades del país, las autoridades del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura en coordinación con los Gobiernos Municipales y sus 
autoridades, deberán establecer áreas destinadas para la circulación de los 
vehículos automotores destinados al transporte de carga. 
Las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura, en coordinación 
con la Dirección General de Servicios Aduaneros y los Gobiernos Municipales, 
deberán establecer el corredor para el recorrido de los vehículos automotores 
de carga con ruta internacional, el cual se deberá cumplir, so pena de aplicación 
de una multa equivalente a setenta y cinco salarios mínimos promedios, y que 
deberá ser pagada por el transportista en las subsiguientes seis horas. El 
reglamento de la presente ley establecerá el procedimiento.” 
 
Artículo 2.- Se reforma el Artículo 41 del CAPITULO VI DE LA 
COMPETENCIA, de la Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de Abril del 2005, el que 
se leerá así: 
“Arto. 41.- Autoridad Administrativa para Otorgar Concesiones y 
Permisos 
 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura es la autoridad administrativa 
encargada de otorgar las concesiones y permisos en el servicio de transporte 
público y los Certificados de Pesos y Dimensiones en las siguientes 
modalidades: 
 
 1. Nivel Internacional 
2. Intermunicipal, que incluye taxis interlocales; 
3. Transporte Turístico; 
      4. Transporte Escolar Intermunicipal; y 
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5. Transporte de Carga Pesada y/o Especializada, por medio del Departamento 
de Pesos y Dimensiones de la Dirección General de Vialidad. 
 
Los vehículos automotores de placa o matrícula extranjera, deberán adquirir la 
boleta de pesaje de báscula en la delegación o puesto fronterizo por donde 
vaya a ingresar.” 
 
Artículo 3.- Se reforman los Artículos 49, 51 y 56 del CAPITULO VII, DE LAS 
CONCESIONES de la Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de Abril del 2005, los que 
se leerán así: 
“Arto. 49.- Período de Validez de las Concesiones 
Las Concesiones serán otorgadas por un período de veinte años prorrogables, 
serán obtenidas mediante licitación pública conforme las reglas establecidas en 
la presente Ley. En los casos de las personas jurídicas dedicadas al negocio 
del transporte, en cualquiera de las modalidades contempladas en la presente 
ley, deberán estar inscritas en el Registro Mercantil y sujetas al principio de 
reciprocidad y los convenios de integración centroamericana. 
 
Las empresas extranjeras de carga internacional para poder instalarse y operar 
en el país, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
1.- Que el 51% del total de su capital sea propiedad de personas nicaragüense 
o sujetas al principio de reciprocidad y los convenios de integración 
centroamericana; y 
2.- Que el control efectivo y la dirección o gerencia de la empresa estén en 
manos de un nicaragüense.” 
“Arto. 51.- Otorgamiento de Concesión por Medio de Licitación Pública 
 
El otorgamiento de cualquier tipo de concesión, a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley y su Reglamento, deberá ser ofrecida únicamente 
por medio de licitación pública. Aquellas que se otorguen contraviniendo esta 
disposición quedarán sin valor ni efecto legal alguno, so pena de 
responsabilidad penal. 
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Le corresponde únicamente al Ministerio de Transporte e Infraestructura o las 
autoridades municipales, según sea el caso, hacer la convocatoria pública en 
donde se establecerán las bases y las condiciones del concurso. En todos los 
casos la convocatoria debe ser publicada por lo menos en tres ocasiones, con 
un intervalo de cinco días entre una y otra, en un diario de circulación nacional. 
I.- Se solicitará a los postulantes como mínimo la información siguiente: 
 
a) Datos generales, como nombre y apellidos, cédula de identidad ciudadana, 
nacionalidad, domicilio, número RUC y foto del solicitante, si se trata de una 
persona natural, así como la solvencia del pago de los impuestos respectivos; 
 
b) Si se trata de una persona jurídica con fines de lucro, deberá presentar la 
escritura de Constitución y los Estatutos, debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil correspondiente así como la solvencia municipal y fiscal pertinente; 
 
En el caso de cooperativas que son personas jurídicas sin fines de lucro, 
deberán presentar la Certificación de la autoridad competente, Estatuto y 
Reglamento Interno, según el caso; 
c) Estado financiero del solicitante; 
d) Certificado de antecedentes policiales y judiciales, salvo las personas 
jurídicas. 
 
En el caso de las Empresas Cooperativas deberán presentar la Certificación 
correspondiente emitida por la autoridad competente. 
II.- La propuesta de oferta como elemento mínimo de la base de licitación 
deberá contener: 
 
1) Garantía de la oferta; y 
2) Estudio de Factibilidad, que entre otros aspectos deberá de contener la ruta 
donde se prestará el servicio, origen y destino, mapas, estaciones, terminales y 
estudio técnico. 
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III.- Los precios bases para la concesión de Ruta serán los siguientes: 
 
 
Se establece que las disposiciones anteriores, relativa a los precios de 
concesión de ruta, no afectará los derechos adquiridos por el servicio de 
trasporte selectivo y colectivo, sobre las concesiones.” 
 
“Arto. 56.- Concesión como Garantía 
 
En los casos en que la concesión sea aceptada como garantía por las 
instituciones bancarias o financieras, y en el proceso de hacer efectiva la 
garantía se declarase desierta la subasta pública judicial, por resolución del 
Juez, la concesión deberá de ser adjudicada en pago al acreedor; en estos 
casos le corresponderá al Ministerio de Transporte e Infraestructura o las 
autoridades municipales, según sea el caso, reasignar automáticamente los 
derechos sobre la misma concesión al nuevo adquirente que el Juez o la 
entidad bancaria lo determine, quien deberá cumplir con los requisitos para ser 
concesionario e incorporarlo al Registro Nacional de Concesionarios por la 
autoridad respectiva. 
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En ningún caso las transferencias de concesiones, cualquiera que sea su 
naturaleza, ocasiona nuevo cobro por el valor de la misma de parte de las 
autoridades competentes, salvo que ésta se encuentre vencida.” 
 
Artículo 4.- Reformar los Artículos 62 y 63 del CAPÍTULO IX, DE LOS 
CERTIFICADOS DE OPERACIÓN de la Ley No. 524, Ley General de 
Transporte Terrestre, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de 
Abril del 2005, los que se leerán así: 
“Arto. 62.- Adquisición del Certificado de Pesos y Dimensiones 
 
Los propietarios de vehículos automotores destinados al transporte de carga 
pesada y especializada, deberán adquirir en el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura el Certificado de Pesos y Dimensiones, el que deberá ser 
renovado cada cinco años, debiendo ser refrendado de forma anual y teniendo 
en cuenta las capacidades de la estructura vial del país. Esta materia será 
regulada-por medio del Departamento de Pesos y Dimensiones de la Dirección 
General de Vialidad, autoridad que será la encargada de otorgar, renovar, 
suspender y cancelar el referido Certificado.” 
“Arto. 63.- Requisitos para Adquirir el Certificado de Pesos y 
Dimensiones 
 
Para obtener el Certificado de Operación o el Certificado de Pesos y 
Dimensiones, el interesado deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
g) Para el trámite y obtención de los Certificado de Pesos y Dimensiones, se 
deberá acompañar la solicitud con los requisitos siguientes: 
 
1.- Fotocopia de la Tarjeta de Circulación; 
2.- Original de la boleta de pesaje vacío; 
3.- Fotocopia de la Cédula de Identidad del propietario o la cédula RUC si es 
una persona jurídica; 
4.- Carta de solicitud del trámite; 
    5.- Original y tres copias de minuta de depósito por el valor del Certificado de   
Pesos y Dimensiones; 
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6.-Requisitos de Ley que demuestren la titularidad del vehículo automotor; 
7.- Solvencia de infracciones; 
8.- Constancia del Registro Vehicular de la Policía Nacional; y 
9.- Inspección mecánica de los vehículos automotores efectuada en los talleres 
acreditados por la Policía Nacional. 
Artículo 5.- Reformar el Artículo 64 del CAPÍTULO X, DE LAS TASAS POR 
SERVICIOS Y AUTORIZACIONES de la Ley No. 524, Ley General de 
Transporte Terrestre, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de 
Abril del 2005, el que se leerá así: 
“Arto. 64.- Aranceles por Servicios, Uso y Destino 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura y los Gobiernos Locales cobrarán 
por servicios prestados las tasas siguientes: 
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Los permisos especiales para un solo viaje para el transporte de carga 
especializada serán otorgados según lo solicite el interesado, y se otorgarán 
previo análisis técnico realizado en función de resarcir el daño a la vía, el costo 
de estos permisos será de un monto mínimo de tres mil córdobas y hasta un 
máximo de veinte mil córdobas, dependiendo del volumen sobre dimensionado 
o del peso que tenga el producto a transportar. Se exceptúa del pago de las 
multas únicamente aquella carga especial, equipo y maquinaria propiedad del 
Estado y de interés nacional. 
Estos ingresos deberán estar reflejados en el Presupuesto General de la 
República o del presupuesto de los Municipios, según sea el caso. 
 
El pago del arancel en concepto de capacitación por conductor será de C$ 
150.00, el que debe de ser pagado a quien administre el Centro de Educación 
Vial y la Organización, Promoción, y Dirección de la Educación Vial para cubrir 
los gastos en que este incurre en la labor de capacitación, sin perjuicio de otros 
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fondos que este pueda adquirir por medio de transferencias presupuestarias, 
donaciones o proyectos, específicos. 
Los vehículos automotores de placa o matrícula extranjera, deberán adquirir la 
Boleta de Pesaje en la delegación o puesto fronterizo por donde ingresen al 
país, caso contrario se rechazará su ingreso al país. 
El 100% de los ingresos provenientes por los servicios establecidos en el 
artículo 64, serán destinados para el Ministerio de Transporte e Infraestructura, 
quien es la autoridad competente para el desarrollo técnico y compra de 
básculas para el Sistema de Pesos y Dimensiones de la Dirección General de 
Vialidad y la Dirección General de Transporte Terrestre.” 
 
Artículo 6.- Reformar los Artículos 83, 86 y 88 del CAPÍTULO XIV, DE LAS 
SANCIONES de la Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de Abril del 2005, los que 
se leerán así: 
“Arto. 83.- Facultades Legales para Imponer Amonestaciones, Multas, 
Suspensiones o Cancelaciones de Concesiones 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura y los Gobiernos Municipales, 
según sea el caso, tienen las facultades legales necesarias para imponer 
amonestaciones, multas, suspensiones, o cancelar definitivamente las 
concesiones del servicio del transporte público y de los Certificados de Pesos y 
Dimensiones del transporte terrestre de carga, por las infracciones que cometan 
las personas, sean naturales o jurídicas.” 
“Arto. 86.- Sanciones Administrativas 
Las sanciones administrativas serán las siguientes: 
b) En los casos de reincidencia de una falta leve, se aplicará una multa de 
hasta cinco salarios mínimos promedio, en ningún caso esta podrá ser inferior a 
un salario mínimo. 
c) En los casos de una falta grave, se aplicará una multa de diez salarios 
mínimos promedios, en caso de reincidencia, la sanción corresponderá a la 
suspensión temporal del Certificado de Operación o del Certificado de Pesos y 
Dimensiones de la unidad infractora por un período de seis meses, para tal 
efecto el Ministerio de Transporte e Infraestructura realizará las coordinaciones 
que resulten necesarias con la Policía Nacional y cualquier otra autoridad. 
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Los procedimientos para las amonestaciones, la comprobación de las faltas, la 
graduación de las multas y el tiempo de la suspensión de los certificados de 
operación, certificados de pesos y dimensiones o de la concesión, deberán ser 
graduales y debidamente razonados en la respectiva Resolución Ministerial. 
 
d) Los casos siguientes serán considerados como faltas muy graves y se 
procederá de la forma siguiente: 
1.- Cuando exceda en las dimensiones de altura y ancho en 30 centímetros y 
en longitud de 100 centímetros, la multa será de dos mil quinientos córdobas, y 
en los casos en que exceda de 31 centímetros o más en ancho y altura, y ciento 
un centímetro o más de longitud, la multa será de cinco mil córdobas. Esta 
multa será aplicada siempre y cuando no se cuente con el permiso para el 
traslado de carga especial; 
2.- Por alteración del Certificado de Pesos y Dimensiones: cinco mil córdobas, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal por falsificación o alteración de 
documentos públicos; 
3.- Por transportar carga en el territorio nacional con vehículos automotores 
con matrícula o placa extranjera, se aplicará una multa de setenta y cinco 
salarios mínimos promedio; y 
 
4.- Por evadir la verificación de pesos y dimensiones se aplicará una multa de 
cien salarios mínimos promedio, la que será incrementada por cada 
reincidencia en un veinte por ciento. 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura realizará las coordinaciones que 
resulten necesarias con la Policía Nacional y cualquier otra autoridad.” 
“Arto. 88.- Retención de Vehículos y Aplicación de Multa por Exceso de 
Carga 
 
Los vehículos automotores que circulen en la Red Vial Nacional con Pesos y 
Dimensiones mayores a los autorizados en el Certificado de Pesos y 
Dimensiones respectivo, o a la autorización especial, las autoridades del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura o de los Gobiernos locales, según sea 
el caso y con el auxilio de la Policía Nacional, retendrán en la estación de 
pesaje correspondiente, al vehículo automotor o el exceso de carga, cuyo 
manejo, custodia y preservación será por cuenta del transportista y que será 
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entregada hasta que el dueño del automotor pague la multa respectiva. 
 
Cuando por primera vez se transite con exceso de carga a lo autorizado, se 
aplicará una multa equivalente a veinte dólares de Norteamérica o su 
equivalente en moneda de curso legal por cada tonelada en exceso con 
relación a cada kilómetro recorrido, es decir 20 dólares/Tn/Km. corrido. El 
transportista deberá bajar, a su costa, la carga en exceso. 
 
En los casos en que los propietarios de los vehículos automotores que hayan 
sido multados por más de tres veces se procederá a la cancelación del 
Certificado de Pesos y Dimensiones, sin perjuicio de los recursos 
administrativos a que diere lugar la ley. 
En los casos en que los propietarios de los vehículos automotores que hayan 
sido multados por más de tres veces y no hayan solventado sus obligaciones 
con la Tesorería General de la República, con el auxilio policial, procederán a 
retener los respectivos vehículos automotores de carga en las estaciones de 
pesaje hasta que sean canceladas en un 100% las multas pendientes de pago 
por parte del propietario del vehículo automotor. 
 
Todas las multas deberán ser pagadas en ventanilla única a favor de la 
Tesorería General de la República, las que serán distribuidas de la forma 
siguiente: 
 
1. Gobiernos Locales: 33 por ciento; 
2. Fondo de Mantenimiento Vial: 33 por ciento; y 
3. Ministerio de Transporte e Infraestructura: 34 por ciento. 
 
Las multas establecidas en la presente ley deberán ser aplicadas por el 
operador de turno en la báscula, el que deberá estar plenamente identificado 
por el conductor del vehículo automotor, quien al realizar el control de pesos y 
dimensiones y detecte cualquier irregularidad en el peso y dimensiones del 
vehículo automotor deberá entregar al conductor - infractor una boleta de 
pesaje donde se refleje la siguiente información: 
 
1. Datos Generales del conductor, cédula y licencia de conducir; 
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2. Datos Generales del vehículo y de la tarjeta de circulación; 
3. Lugar de ubicación de la báscula, fecha y hora en que se procede; 
4. Los pesos por eje; 
5. La infracción cometida y el monto de la multa; 
6. Número del Certificado de Pesos y Dimensiones; 
7. Firma del conductor y del operador de báscula; y 
8. Cualquier otra información que al respecto requiera la autoridad. 
 
El operador de turno de la báscula deberá retener el Certificado de Pesos y 
Dimensiones al conductor del vehículo automotor y remitirlo a la Dirección 
General de Vialidad donde será entregado a su titular una vez que éste haya 
pagado la multa. La carga excedente deberá de ser trasegada a otro vehículo 
en los puestos de Control de Pesos y Dimensiones del Ministerio de Transporte 
e Infraestructura o almacenada en las bodegas de las básculas a cuenta y 
riesgo del transportista. 
 
Los operadores de básculas del Ministerio de Transporte e Infraestructura, al 
menos deberán haber cursado y aprobado el tercer año básico de secundaria. 
 
En las básculas de control de Pesos y Dimensiones del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura, la Policía Nacional deberá asignar, de forma 
permanente al menos a dos oficiales de la Institución para garantizar el ingreso 
de los vehículos que así lo requieran, el personal de las básculas, sin perjuicio 
de cualquier convenio de colaboración existente entre la Policía Nacional y el 
MTI. 
 
En los casos de las personas naturales o los representantes legales de las 
personas jurídicas, públicas o privadas, que no estuvieren autorizadas para la 
prestación del servicio de transporte público terrestre, sean de carga o carga 
especializada, en cualquiera de las modalidades previstas por la presente ley, 
se les aplicará una multa de veinticinco mil córdobas, si fueren reincidentes se 
les duplicará la multa y se les mandará a prestar 500 horas de servicio 
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comunitario. Si ya hubiese obtenido previamente un Certificado de Pesos y 
Dimensiones y no lo presenta en la respectiva báscula, sea por pérdida, 
vencimiento, deterioro u otro motivo, se le aplicará una multa de cinco mil 
córdobas. El Ministerio de Transporte e Infraestructura expedirá los Certificados 
de Pesos y Dimensiones en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas y en 
días hábiles.” 
Artículo 7.- Reformar el Artículo 94 del CAPÍTULO XVIII, DISPOSICIONES 
FINALES de la Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, publicada en 
La Gaceta, Diario Oficial, No. 72, del 14 de Abril del 2005, el que se leerá así: 
 
“Arto. 94.-Importación de Vehículos Automotores Usados 
Para contribuir al proceso de modernización del parque vehicular destinado al 
transporte terrestre de pasajeros, al inicio de operaciones se autorizará 
únicamente el ingreso de vehículos automotores usados para el transporte de 
pasajeros con diez años o menos, se exceptúan de esta disposición los 
vehículos y remolques de todo tipo para el transporte de carga, maquinaria y 
equipo de construcción y donaciones para fines de entidades de auxilio 
humanitario. Se considerará como año de fabricación, aquel en que el 
fabricante certifique la refracción total del vehículo. 
La importación de todos los vehículos automotores usados que ingresen al 
territorio nacional, deberán presentar ante las autoridades de la Dirección 
General de Servicios Aduaneros el certificado de fabricación o refracción del 
vehículo y tramitarán el correspondiente Certificado de Emisión de Gases, caso 
contrario, los importadores a su costa, deberán reexportar dichos vehículos al 
lugar de origen. 
La Dirección General de Servicios Aduaneros extenderá un permiso especial 
para que el vehículo automotor pueda efectuar la prueba de Emisión de Gases. 
En los casos de la importación de vehículos automotores para el servicio de 
transporte selectivo solamente se autorizarán vehículos de hasta 1600 cc.” 
Artículo 8.- Transporte de Desechos Metálicos o Sólidos, Vidrios o 
Plástico 
El transporte de desechos metálicos, vidrios o plásticos deberá utilizar medios 
que estén dotados con las características físicas - estructurales establecidas de 
acuerdo a las circunstancias y reglas dispuestas en las normativas técnicas 
correspondientes que para tal efecto establezca el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. 
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Artículo 9.- Transitorio Los vehículos automotores que hayan ingresado al 
recinto de aduana antes del 31 de Enero del dos mil siete, que tengan doce 
años o menos de fabricación y que no tengan timón derecho, podrán ser 
desaduanados dentro del plazo de noventa días calendario, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 
Artículo 10.- Reglamentación 
De conformidad a la facultad establecida en el Artículo 150, numeral 10, de la 
Constitución Política, la presente Ley será reglamentada por el Presidente de la 
República en el plazo de sesenta días. 
Artículo 11.- Derogación 
Derogasen los Artículos 14, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 41, 42, 48, 71, 72, 78, 96, 
101, 105, 115, 119, 120, 124, 125, 128, 129, 134, 139, 171, 187, 189, 190, 191, 
192 y 225 contenidos en el DECRETO EJECUTIVO No. 42-2005, 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial, No. 113, del 13 de Junio del 2005. 
Artículo 12.- Publicación y Vigencia 
La presente Ley es de orden público y entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su publicación en cualquier medio de comunicación social escrito de 
circulación nacional, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, 
Diario Oficial. 
 
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil siete. ING. RENÉ 
NÚÑEZ TÉLLEZ, Presidente de la Asamblea Nacional. DR. WILFREDO 
NAVARRO MOREIRA, Secretario de la Asamblea Nacional. 
Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. 
Managua, dieciocho de abril del año dos mil siete. DANIEL ORTEGA 
SAAVEDRA, Presidente de la República de Nicaragua 
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(REFORMA AL DECRETO NÚMERO 42-2005, “REGLAMENTO DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE”) 
 
DECRETO No. 65-2007, Aprobado el 03 de Julio del 2007 
 
Publicado en La Gaceta No. 128 del 06 de Julio del 2007 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 
 
CONSIDERANDO 
 
I 
Que la Asamblea Nacional mediante la Ley No. 616, Ley de Reforma ala Ley No. 
524, Ley General de Transporte Terrestre, publicada en La Gaceta Diario Oficial 
No. 84, de fecha 7 de Mayo del año 2007, aprobó reformas a la referida Ley 
General de Transporte Terrestre, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 72 de 
fecha 14 de abril del año 2005. 
II 
Que las reformas efectuadas por la Ley No. 616 a la Ley No. 524, impactan y se 
reflejan en el Decreto No. 42 – 2005, “Reglamento de Ley General de Transporte 
Terrestre”, publicado en Gaceta Diario Oficial No. 113, de fecha 13 de Junio del 
año 2005, y sus Reformas, Decreto 78 – 2005, y Decreto 34 – 2006, cuerpos 
normativos que desarrollan los postulados de la Ley No. 524; y, que ahora con los 
cambios introducidos, necesariamente exige un reordenamiento, en lo atinente a 
los aspectos reformados por la Ley No. 616. 
III 
Que la Ley No. 616 establece en el artículo 10, con amparo en el postulado 
constitucional 150 numeral 10, la reglamentación de los cambios que, como Ley 
de reforma, ha introducido. 
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 
 
HA DICTADO 
 
El siguiente: 
 
DECRETO 
 
Artículo 1.- El artículo 19 del Decreto No. 42 – 2005 se leerá así: 
“Documentos Obligatorios para el Transporte de Carga 
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Artículo 19.- Los Conductores del transporte de carga están obligados, cuando 
trasladen carga a nivel nacional e internacional, a portar los siguientes 
documentos: 
 
1. Licencia de conducir en la categoría respectiva. 
2. Diploma que certifica haber cursado el programa educativo mínimo y obligatorio 
impartido en la Escuela de Capacitación. 
3. Licencia de circulación del vehículo, cuyos datos deberán coincidir con los datos 
del Certificado de Pesos y Dimensiones. 
4. Certificado de Pesos y Dimensiones. 
5. Certificado de Seguro de Licencia de Conductor vigente. 
6. Certificado de seguro del vehículo de daños a tercero vigente. 
7. Certificado de Inspección Mecánica del Vehículo vigente. 
8. Documento que respalde la declaración de la carga que transporta. 
9. El Permiso Especial, cuando se trate de carga especial o especializada, así 
como la hoja de ruta, cuando proceda. 
Los expedidores de la carga terrestre internacional, sean estos exportadores, 
embarcadores o consignatarios, están obligados a entregar, al transportar junto 
con la carga, un documentos en el cual se consigne el tipo de carga que 
transporte donde se declare con exactitud la clase de carga, especificando su 
cantidad, peso, naturaleza, origen, destino, y todos aquellos datos que faciliten la 
identificación de la carga a transportarse, y que el transportista pueda determinar 
siesta carga es de materiales químicos, inflamables o explosivos, sustancias 
tóxicas, peligrosas, y su peso.” 
Artículo 2.- Se adiciona el artículo 19 bis, que se leerá así: 
“Responsabilidad Civil y Daños a Terceros: 
Artículo 19 bis.- Todo vehículo automotor que circule en territorio nacional, debe 
contar con una póliza vigente de seguro obligatorio de responsabilidad civil y 
daños a terceros, un seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubra a todas 
las personas, sean estas ocupantes, o terceros no ocupantes, que puedan sufrir 
lesiones o muerte, así como daños a sus bienes por efecto de accidentes de 
tránsito. 
 
Artículo 3.- El artículo 21 numeral 5 del Decreto No. 42-2007, se leerá así: 
“5. El correspondiente carné que lo autoriza como conductor de un vehículo de 
transporte de pasajeros, para cuya obtención deberá reunir los requisitos exigidos 
por el MTI y las municipalidades, en su caso.” 
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Artículo 4.- El artículo 27 del Decreto No. 42 – 2005 se leerá así: 
“Supervisión 
 
Artículo 27.- Los chequeadores de las cooperativas y empresas de transporte 
serán supervisados por los inspectores del MTI y de las Municipalidades, según 
sea el caso. 
Con el objeto de asegurar los principios del servicio público del transporte terrestre 
de pasajeros en sus distintas modalidades, los concesionarios deberán presentar 
ante el órgano regulador: 
a) El Plan de Operación, cuando de la naturaleza y circunstancia de servicio sea 
requerido. 
 
b) El informe de las operaciones, generado por medios manuales mecánicos, o 
electrónico.” 
 
Artículo 5.- El artículo 103 del Decreto No. 42-2005 se leerá así: 
 
“Moto Taxi 
 
Artículo 103.- Vehículo automotor tipo motoneta, con capacidad máxima para dos 
asientos además del conductor, cuando disponga de asiento lateral. 
 
Las municipalidades podrán autorizar el servicio selectivo con moto taxi. En 
ciudades de más de cien mil habitantes, y para satisfacer necesidades 
emergentes del transporte rural y suburbano, las municipalidades en sus 
respectivas jurisdicciones, autorizarán el servicio de moto taxi para enlazar con las 
otras modalidades de transporte urbano colectivo y selectivo existentes. Los 
vehículos deberán portar en la parte superior la identificación del tipo de servicio 
que presta, con iluminación para una mejor identificación, quedándoles prohibido 
circular por carreteras, sólo podrán hacerlos por caminos comarcales, vecinales y 
calles municipales.” 
Artículo 6.- Se adiciona al artículo 112 del Decreto No. 42 – 2005, los siguientes 
tipos de vehículos y combinaciones, y un último párrafo: 
“T-2: Es un tractor o cabezal con un eje simple (eje direccional) y un eje simple de 
rueda doble (eje de tracción). 
T-3: Es un tractor o cabezal con un eje simple (eje direccional) y un eje doble o 
tándem (eje de tracción). 
S1: Es un semirremolque con un eje trasero simple de rueda doble. 
S2: Es un semirremolque con un eje trasero doble (tándem). 
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S3: Es un semirremolque con un eje trasero triple. 
S4: Es un semirremolque con un eje trasero cuádruple. 
R2: Remolque pesado o liviano compuesto de un eje delantero simple de rodado 
doble y un eje trasero simple de rodado doble. 
R3: Remolque pesado o liviano compuesto de un eje delantero simple de rodado 
doble y un eje trasero doble de rodado doble. 
R4: Remolque pesado o liviano compuesto de un eje delantero doble de rodado 
doble y un eje trasero doble de rodado doble. 
Los límites de peso en toneladas por eje permitidos, y las distancias mínimas en 
metros entre ejes serán conforme los diagramas que emita el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura, para tal efecto.” 
Artículo 7.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 616, 
Ley de Reforma a la Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, se 
adiciona al Decreto No. 42 -2005, el artículo 122 bis, para definir el transporte 
especial no convencional, el que se leerá así: 
“Transporte Especial no Convencional 
Artículo 122 bis. El transporte de desechos metálicos, vidrios o plásticos, 
constituyen el transporte especial no convencional. Este tipo de transporte para 
que circule en la vía pública deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) La carga de desechos metálicos y plásticos deberá compactarse cuando 
proceda, en atados para ser transportada de tal manera que no permitan la 
dispersión de los residuos durante el viaje. La que no pueda compactarse deberá 
transportarse en equipos cerrados por los cuatro costados con láminas metálicas 
agujeradas tipo enmallado o totalmente cerrada fijada al chasis, y una sola puerta 
por donde deberá cargarse y descargarse. 
b) La carga no deberá sobrepasar la altura del compartimiento de carga cuando el 
techo de éste no esté cerrado. 
c) Cuando lo que se transporte sea vidrio, el contenedor deberá estar totalmente 
cerrado con lámina metálica sin agujerar fijada al chasis y una sola puerta por 
donde deberá cargarse y descargarse el mismo. 
d) La carga no deberá sobrepasar la altura del contenedor cuando el techo de éste 
no esté cerrado y deberá asegurarse el techo con lona o toldo. 
 
1. Unido a los requisitos anteriores, deberá tener la inscripción alusiva a su uso; 
además, los vehículos de transporte de desecho metálicos o sólidos, vidrios o 
plásticos deberán someterse a un programa de mantenimiento preventivo; no 
podrán circular fuera de rutas y horarios asignados sin autorización expresa o 
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razón justificada; y cumplirán con las condiciones que impongan la legislación 
ambiental en materia de emisiones vehiculares.” 
Artículo 8.- Se adiciona al artículo 127 del Decreto No. 42-2005, el siguiente 
párrafo: 
 
“Además del Registro a que se refiere el párrafo anterior, el control, ordenamiento, 
y regulación del transporte de plaguicidas, sustancias tóxicas y peligrosas, y otros 
similares, se ejecutará de conformidad con la “Ley No. 274, Ley Básica para la 
Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras 
Similares”, publicada en el Diario Gaceta Oficial No. 30 de fecha 13 de febrero del 
año 1998.” 
Artículo 9.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 17 numeral 5) de la 
Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, y su Reforma, Ley No. 616, el 
artículo 128 del Decreto No. 42 - 2005 se leerá así: 
“Transporte de Sustancias Controladas 
Artículo 128.- Para la movilización y transporte de los productos y sustancias 
controladas, las empresas de transporte deberán cumplir con lo siguiente: 
 
1. Los propietarios de las sustancias y productos controlados, que requieran 
movilizarse, por la red vial nacional deben proporcionar al transportista una ficha u 
hoja de seguridad, proporcionado por el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio 
del Ambiente y de los Recurso Naturales (MARENA) y Ministerio de Gobernación 
(MINGOB), en la que se exprese las características o propiedades principales de 
la sustancia o producto que se transporta, y las acciones de respuesta a tomarse 
en caso de emergencia. 
2. Los productos y sustancias controladas deben ser transportados de forma 
separada de productos alimenticios para el consumo humano o animal, productos 
medicinales, utensilios de uso doméstico, de telas, ropas o de cualquier otro 
artículo de uso personal. 
3. Cumplir con la normativa técnica elaborada por el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI).” 
Artículo 10.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 17 numeral 5) de la 
Ley No. 524, Ley General de Transporte Terrestre, y su Reforma, Ley No. 616, se 
adiciona el artículo 128 bis al Decreto No. 42 - 2005 que se leerá así: 
 
“Requisitos y Clasificación del Transporte de Mercancías Peligrosas 
 
Artículo 128 bis.- Todo vehículo que transporte mercancías peligrosas, y circule 
por la vía pública, deberá de cumplir los siguientes requisitos: 
a) Identificarse debidamente con rótulo y etiqueta que adviertan claramente sobre 
la peligrosidad del material que transportan. 
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b) Los vehículos que transportan mercancías peligrosas, deberán guardar una 
distancia mínima de cien metros entre vehículos, a excepción de aquellos 
vehículos que transportan mercancías radiactivas, a quienes le está prohibido 
circular en caravana. 
c) En caso de desperfecto del vehículo que transporta las mercancías peligrosas, 
el conductor deberá colocar triángulos de seguridad en la parte delantera como 
trasera del vehículo a una distancia no menor de cien metros, para que los 
conductores tomen las precauciones. 
La transportación de mercancías, sustancias tóxicas y materiales sólidos 
clasificados por los tratados internacionales de peligrosos en vehículos destinados 
al transporte de carga, que circulen por las vías terrestres del país, se clasifican de 
conformidad al Código Internacional de Mercancías Peligrosas o Código IMDG, 
cuya nomenclatura los clasifica de esta forma: 
Clase 1: Explosivo 
Clase 2: Gases 
Clase 3: Líquido Inflamable y Líquido Combustible 
Clase 4: Sólidos Inflamables 
Clase 5: Oxidantes y Peróxidos Orgánicos 
Clase 6: Tóxicos y Agentes Infecciosos 
Clase 7: Radiactivos 
Clase 8: Corrosivos 
Clase 9: Varios o Misceláneos 
 
El incumplimiento a las normas antes descritas, quedan sujetas a las sanciones 
establecidas en el artículo 86 de la Ley No. 524, y su Reforma, Ley No. 616.” 
 
Artículo 11.- Se adiciona, al artículo 135 del Decreto No. 42-2005, los siguientes 
párrafos: 
 
“Cuando en el país no se cuente con equipos de carga especializada, se podrá 
autorizar, de manera excepcional y temporal, la transportación de esta carga, con 
vehículo de placa extranjera, siempre que la empresa dueña de la carga esté 
radicada en Nicaragua y se preserve el principio de reciprocidad. Para obtener 
este permiso especial, cuando se trate de carga indivisible, el interesado deberá 
de cumplir los siguientes requisitos adicionales: 
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a) Cuando se trata del transporte de maquinarias pesadas, objetos u otros de gran 
tamaño, a la carga deberá de removérsele las piezas y los aditamentos que sea 
posibles separar. 
 
b) Que el vehículo que transportara la carga cuente con las suficientes superficie 
de rodado, para que no sufra un deterioro significativo la calzada, lo cual será 
constatado por la Dirección General de Vialidad. 
 
c) Cuando el peso total exceda la capacidad resistente de un puente o tramo de 
calzada se debe contar con la autorización de los departamentos técnicos de la 
Dirección General de Vialidad, y ésta apruebe la solicitud presentada, y extienda el 
respectivo permiso especial a que se refiere este artículo. 
 
d) Los vehículos que se excedan en las dimensiones máximas permitidas deberán 
acatar las recomendaciones emitidas por los responsables de báscula del 
Departamento de Pesos y Dimensiones.” 
 
Artículo 12.- Se reforma el artículo 137 del Decreto No. 42-2005, el que se leerá 
así: 
 
“Certificados de Pesos y Dimensiones 
 
Artículo 137.- El Certificado de Pesos y Dimensiones de los vehículos de 
transporte de carga con capacidad mayor a las ocho toneladas, se tramitará ante 
el Departamento de Pesos y Dimensiones de la Dirección General de Vialidad del 
MTI, tendrá una vigencia de cinco años, será refrendado anualmente, y deberá 
contener por lo menos los siguientes datos: 
1. Nombre del propietario y asociación a que pertenece. 
2. Número de Registro del Certificado. 
3. Fecha del inicio de trámite y de vencimiento. 
4. Datos del vehículo (tipo de vehículo, clasificación, marca, modelo, año, chasis, 
moto, color, placa, tarjeta de circulación, departamento, dirección, clase, categoría, 
tipo). 
 
5. Peso del vehículo Kg. (tara, carga, peso, combustible). 
6. Pesos Máximo por grupo de Eje. 
7. Pesos Máximo Permisible. 
8. Distancia Entre Ejes. 
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9. Observaciones.” 
Artículo 13.- Se reforma el artículo 138 del Decreto No. 42-2005, el que se leerá 
así: 
 
“Obtención o Renovación 
 
Artículo 138.- El trámite del Certificado de Pesos y Dimensiones es el siguiente: 
 
a) Presentar el vehículo ante la Policía Nacional en la especialidad de seguridad 
de Tránsito, para que realice al vehículo la inspección técnica mecánica, realizada 
ésta deberá extenderle una constancia de estado actual del vehículo, además 
deberá otorgarle un permiso provisional de circulación vigente, hasta por quince 
días hábiles para que el interesado complete los trámites ante el MTI en la 
Dirección General de Vialidad, para la obtención del Certificado de Pesos y 
Dimensiones. 
 
b) Con la constancia que extienda la Policía Nacional, y completando los requisitos 
establecidos en el Arto. 63 de la Ley No. 534, reformado por la Ley No. 616, el 
interesado se presentará ante la Dirección General de Vialidad del MTI a tramitar 
el respectivo Certificado de Pesos y Dimensiones. 
c) Cumplido lo establecido en los incisos a y b, el interesado se presentará de 
nuevo ante la especialidad de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional a 
tramitar sus placas y licencia de circulación correspondiente, previo pago del 
arancel. 
 
d) Una vez obtenida la Licencia de Circulación extendida por la Policía Nacional en 
la especialidad de Seguridad de Tránsito, el interesado deberá entregar ante el 
Departamento de Pesos y Dimensiones de la Dirección General de Vialidad, 
fotocopia de tarjeta de circulación para completar los requisitos y poder ser 
debidamente Inscrito en el Registro Nacional, adscrito a la Dirección General de 
Transporte Terrestre.” 
 
Artículo 14.- El artículo 139 del Decreto No. 42-2005, se leerá así: 
“Artículo 139.- Una vez que el Departamento de Pesos y Dimensiones de la 
Dirección General de Vialidad del MTI reciba la solicitud conforme los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento para la obtención y renovación del 
Certificado de Pesos y Dimensiones, de inmediato le dará trámite dentro de un 
plazo de 5 a 15 días hábiles de haber recibido la solicitud, transcurrido el cual 
entregará el Certificado de Pesos y Dimensiones.” 
 
Artículo 15.- El artículo 198 del Decreto No. 42-2005, se leerá así: 
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“Registro Nacional de Concesiones 
 
Artículo 198.- Se crea la Dirección de Registro Nacional de Concesiones, adscrita 
a la Dirección General de Transporte Terrestre, que será la responsable de llevar 
el Registro Nacional de todo documento oficial que extienda el MTI referente al 
Transporte Terrestre de pasajeros y carga. El cual deberá llevar los siguientes 
Libros: 
 
a) Libro donde se inscribirán las Adjudicaciones de Concesiones del Transporte 
 Público de Pasajeros 
b) Libro de inscripción de Concesiones existentes 
c) Libro donde se inscribirán los Certificados de Operación 
d) Libro donde se inscriban las reasignaciones 
e) Libro donde se registren las personas naturales o jurídicas que se dediquen al 
transporte escolar 
f) Libro donde se registren las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 
prestación del servicio de Turismo 
g) Libro donde se registrarán los certificados de Pesos y Dimensiones del 
transporte carga 
h) Libro donde se registren los Certificados de Permisos Especiales Provisionales 
 
i) Libro donde se registren los Certificados de Permisos Especiales Temporales 
para carga especial o especializada 
1. Esta institución deberá dar a conocer al público por medio de una página Web 
toda la información disponible sobre la cantidad de concesiones, quienes son sus 
titulares, los gravámenes o enajenaciones que hayan sufrido. 
2. La Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) en coordinación con las 
autoridades correspondientes establecerán el funcionamiento del Registro 
Nacional. 
 
3. El Departamento de Pesos y Dimensiones de la Dirección General de Vialidad 
llevará unos Libros de Control, distintos a los que lleva la Dirección General de 
Registros, para efectos del control de trámites de los siguientes documentos: 
 
a) Boleta de pesaje vacío de la unidad a operar en el transporte de carga mayor 
de 8 toneladas. 
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b) Permisos Especiales temporal para carga especial o carga especializada. 
 
4. La Dirección General de Transporte Terrestre, llevará los Libros 
correspondientes para el control de la entrega de: 
a) Certificados de Operación de las Unidades. 
b) Certificados de las Rutas de las diferentes modalidades de transporte bajo su 
competencia.” 
 
Artículo 16.- Se adiciona al artículo 212 del Decreto No. 42-2005, el siguiente 
párrafo: 
 
“La ubicación geográfica de las terminales a que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerá mediante coordinación entre el MTI, las municipalidades y la Policía 
Nacional.” 
 
Artículo 17.- El artículo 239 del Decreto No. 42 - 2005 se leerá así: 
 
“Artículo 239.- Para efectos del artículo 94 de la Ley No. 524, Ley General de 
Transporte Terrestre y su Reforma, Ley No. 616, se entenderán como vehículos 
de ayuda humanitaria los donados a los Cuerpos de Bomberos, la Cruz Roja 
Nicaragüense, las iglesias, denominaciones, confesiones, y fundaciones religiosas 
que tengan personalidad jurídica. 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros extenderá un permiso especial 
provisional, válido por 15 días hábiles, a los efectos de tramitar la legalización de 
los vehículos usados e importados, de conformidad con la Ley No. 524 y su 
Reforma.” 
 
Artículo 18.- A los efectos de lo establecido en los artículos 56 y 64 numeral 8, de 
la Ley No. 524, reformados por la Ley No. 616, Ley de Reformas a la Ley No. 524, 
para el cambio de titular de la concesión se aplicarán las normativas que emitan el 
MTI y las Municipalidades, en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 19.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en 
La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, Casa de Gobierno, a los tres días del mes de julio 
del año dos mil siete. DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, Presidente de la República 
de Nicaragua.  
- 
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Oficial 171 del ocho de Septiembre de mil 
novecientos noventa y siete, entrará en 
vigencia a partir de su publicación en 
cualquier medio de comunicación social, sin 
perjuicio de su publicación en La Gaceta 
Diario Oficial. Dado en el salón de Sesiones 
del Consejo Municipal de Jinotega, a los 
trece días del mes de Octubre de mil 
novecientos noventa y nueve. Dalila Huerta 
Herrera. Luis Carlos Gaitán. Rosario López 
Castellón. Antonio Vargas Herrera. 
Humberto Vázquez Centeno, Geraldine    
González Morales. 
En base al inciso 5to del Arto.34 de las Leyes 
40 y 261 publicadas en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 162 del veintiséis de Agosto de 
mil novecientos noventa y siete, publíquense 
la presente resolución del Consejo Municipal 
de Jinotega, en La Gaceta, Diario Oficial, 
Jinotega trece de Octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. 
Humberto Vásquez Centeno, Alcalde 
Municipal de Jinotega.  
 
ALCALDIA DE MANAGUA  
 
RESOLUCION No. 14-99 
 
Reg. No. 8682 - M.392340 - Valor C$ 600.00 
 
CERTIFICACION 
 
El Suscrito Secretario del Honorable Concejo 
Municipal de Managua certifica que en la 
Sesión Ordinaria Número Treinta y Cuatro 
(34) recogida en el Acta Número Cuarenta y 
Cinco (45) del día veintisiete de Julio de mil 
novecientos noventa y nueve, se sometió 
a aprobación el punto referido a: 
«Presentación del Dictamen de la Comisión 
Especial sobre la Creación del Instituto 
Municipal de Managua Regulador del 
Transporte (IMMART)>> (Partes 
lnconducentes) ...(partes Conducentes). 
 
RESOLUCION MUNICIPAL No. 14-99 EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MANAGUA. 
CONSIDERANDO: 1- Que de conformidad 
con la Ley de Municipios, sus Reformas e 
Incorporaciones, contenidas en las Leyes No. 
40 y 261, publicadas en La Gaceta, 
Diario Oficial No. 162, del 26 de Agosto de 
1997, Arto. 7 numeral 12), incisos a), b), c) 
y d), se estipula que es competencia de los 
Municipios desarrollar el transporte y las vías 
de comunicación (caminos, carreteras, calles, 
pistas, corredores y rieles, lagos, lagunas y 
ríos), impulsar, regular y controlar el servicio 
de transporte (terrestre, lacustre y fluvial), 
colectivo intramunicipal, urbano y rural; 
administrar las terminales de transporte 
terrestre interurbano, puertos fluviales y 
lacustres; diseñar y planificar la señalización 
de las vías urbanas y rurales en coordinación 
con los entes nacionales correspondiente, y 
todas aquellas funciones que le atribuyan en 
las leyes y reglamentos, sin detrimento del 
Principio Constitucional de la Autonomía 
Municipal. 11.- Que por mandato legal del 
Arto. 25, incisos d) y e) de la Ley de 
Organización, Competencia y Procedimiento 
del Poder Ejecutivo, Ley No~ 290 y el Arto. 
167, 168 y 169 del Reglamento de la 
precitada Ley, Decreto No. 71-98, por 
exclusión del Poder Ejecutivo corresponden a 
estas autoridades a lo interno de nuestra 
circunscripción organizar, dirigir, coordinar y 
planificar el cumplimiento de las normas 
sobre seguridad, higiene y comodidad de los 
medios de transporte colectivos, sus puertos, 
terminales e infraestructuras conexas, así 
como la formulación y establecimiento de las 
políticas tarifarias pertinentes de dicho 
servicio. La concesión de licencias y 
permisos de transporte público en todas sus 
modalidades intramunicipal. m.- Que para 
darle fiel y eficaz cumplimiento a las 
competencias conferidas en las Leyes y 
Reglamentos de la República mencionados, 
en el ejercicio de la Autonomía que compete 
a los gobiernos locales; estos en virtud del 
Arto. 38 de la Ley de Municipios 
relacionada, pueden crear órganos 
complementarios de administración el fin de 
fortalecer la participación de la población y 
mejorar la prestación de servicios y dar una 
mayor eficacia a la gestión municipal. POR 
TANTO: Este Concejo Municipal en uso de 
las facultades que le confieren los Artículo 7, 
numeral 12) y 35 de la Ley de Municipios, 
vigente y Artículos 2, infine 15,26, Y 118, 122 
del Decreto No., 52-97 «Reglamento a la Ley  
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de Municipios» y los Artos. 25. incisos d) y e) 
de la Ley de Organización, Competencia y 
Procedimiento del Poder Ejecutivo, Ley No. 
290; Artos. 167, 168 Y 169 del Reglamento a 
la Ley No. 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo, ACUERDA dictar la siguiente 
...RESOLUCION MUNICIPAL No. 14-99, 
CREACION DEL INSTITUTO REGULADOR 
DE TRAl'\SPORTE DEL MUNICIPIO DE 
MANAGUA, (IRTRAMMA). CAPITULO 1: 
CREACION, DENOMINACION, DOMICILIO y 
DURACION. Arto.1.- Créase el (<INSTITUTO 
REGULADOR DE TRANSPORTE DEL 
MUNICIPIO DE MANAGUA», entidad de 
regulación y control de la prestación de 
servicios de transporte público a lo interno de 
la circunscripción del Municipio de Managua; 
con Personalidad Jurídica y patrimon io 
propio, de duración indefinida y con 
capacidad para adquirir derechos, acciones 
y obligaciones, con autonomía administrativa 
y económica, adscrito a la Alcaldía de 
Managua, y que en lo sucesivo se abreviará 
y denominará INTRAMMA. Arto. 2.- 
INTRAMMA, tendrá su domicilio legal en la 
ciudad de Managua, República de Nicaragua, 
América Central, pudiendo establecer 
oficinas, agencias o delegaciones, 
subsidiarias administrativas, en cualquier 
parte dentro de la circunscripción territorial 
del Municipio de Managua. CAPITULO 
11.- OBJETIVOS GENERALES. Arto. 3.- 
Contribuir a desarrollar un servicio de 
transporte público eficiente, seguro y de 
calidad, tanto en lo que se refiere a las 
distintas modalidades de transporte 
colectivo para los pobladores del Municipio 
de Managua, como para el transporte de 
carga. Arto. 4.- Desarrollar, impulsar, regular 
y controlar la prestación de los servicios de 
transporte público (pasajeros y carga) en el 
territorio del Municipio de Managua, asi como 
contribuir al desarrollo de las vias de 
comunicación. 
Arto. 5.- Planificar y diseñar la señalización 
de las vías urbanas v rurales del Municipio, 
en coordinación con la Alcaldía de Mangua y 
entes nacionales involucrados. Arto. 6.- 
Establecer y aplicar normas que reglamenten 
el funcionamiento y mantenimiento del  
sistema de transporte público intramunicipal. 
Arto. 7.- Definir los criterios técnicos sobre la  
 
seguridad y comodidad del transporte público 
intramunicipal. CAPITULO III.-
COMPETENCIA. Arto. 8.-Desarrollar el 
transporte público y las vias de 
comunicación: caminos, carreteras, calles, 
pistas, corredores, vía férreas, lagos. lagunas 
y ríos. Arto. 9.- Impulsar, regular y controlar 
el servicio de transporte público, urbano y 
rural, en sus modalidades terrestre y 
acuática. 
Arto. 10.- Planificar y diseñar la señalización 
de vías urbanas y rurales, en coordinación 
con los entes nacionales correspondiente 
5008·í 
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teso Arto. 11.- Administrar las terminales en 
coordinación con la Alcaldía de Managua y 
entes nacionales involucrados. Arto. 12.- 
Implementar estrategias y realizar los 
estudios correspondientes para proponer 
alternativas con la finalidad de 
descongestionar las vías públicas. Arto. 13.- 
Proponer la ubicación de terminales de 
autobuses urbanos y rutas de acceso a las 
mismas, así como la ubicación de pequeños 
puertos y atraques en lagos, lagunas y ríos. 
Arto.14.-lncentivar al sector privado para la 
construcción de terminales de transporte 
público. Arto. 15.- Elaborar planos para 
ubicación de las paradas del transporte 
público urbano en la ciudad de Managua. 
Arto. 16.- Relacionarse y coordinarse, muy 
estrechamente, con otras entidades e 
instituciones que tengan relación con el 
transporte público (pasajeros y carga) en el 
territorio del Municipio de Managua. Arto. 17.- 
Planificar, organizar, dirigir y coordinar: -El 
cumplimiento de normas de seguridad, 
higiene y comodidad de los medios de 
transporte público, sus puertos, terminales e 
infraestructuras conexas. -Formulación y 
establecimiento de políticas tarifarias para los 
servicios. - Concesión de rutas, licencias y 
permisos de operación para el transporte 
público en todas sus modalidades. 
Arto. 18.- Administrar las terminales de 
transporte terrestre interurbano, así como los 
atraques y puertos en ríos, lagos y lagunas. 
Arto. 19.- En el ejercicio de sus funciones, 
IRTRAMMA podrá: a) Conceder, modificar y 
cancelar Licencias y Permisos de Operación 
para los servicios de transporte público en 
todas sus modalidades, a nivel 
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intramunicipal. b) Conocer y tramitar las 
reposiciones de solicitudes de Licencias o 
Concesiones y Permisos de Operación para 
la prestación de los servicios de transporte 
público intramunicipal, en todas sus 
modalidades. c) Controlar, mediante 
revisiones semestrales, que las condiciones 
técnicas y mecánicas de los vehículos o 
medios destinados al transporte publico 
intramunicipal, garanticen seguridad y 
comodidad a los usuarios. 
d) Establecer mecanismos obligatorios de 
supervisión y control para los distintos 
medios utilizados en el transporte público 
intramunicipal. e) Realizar y/o revisar los 
estudios y análisis que permitan fijar las 
condiciones para el establecimiento y 
autorización de rutas de transporte y/o 
modificaciones de las ya establecidas. 
f) Fomentar, autorizar y supervisar la 
construcción de bahías y casetas en las 
paradas de transporte público urbano. g) 
Fomentar la modernización del sistema de 
señalización vial y de semaforización de la 
ciudad. h) Fomentar la seguridad ciudadana 
en el transporte público urbano. i) Administrar 
las terminales del transporte interurbano. 
j) Autorizar la emisión de permisos 
especiales para viajes turísticos. CAPITULO 
IV: DEL PATRIMONIO. Arto. 20.- EL 
PATRIMONIO o Capital Social inicial de 
IRTRAMMA será de C5>500,000 (quinientos 
mil córdobas), desglosados de la siguiente 
manera: a) Efectivo CS5O.OO.b) Bienes 
muebles C$500,000.00. e) Bienes Inmuebles 
C$O.OO. d) TOTAL C5500,000.00. Arto. 21.- 
El patrimonio podrá ser incrementado por 
futuras asignaciones procedentes de la 
Alcaldía de Managua, o bien, por los 
excedentes generados por IRTRAMMA 
durante la prestación de sus servicios. 
CAPITULO V.- ADMINISTRACION y 
REPRESENT ACION. 
Arto. 22.- La Dirección y administración de 
IRTRAMMA estará confiada a un CONSEJO 
DIRECTIVO cuyos titulares serán: 
a) El Alcalde del Municipio de Managua, 
quien será el Presidente de este Consejo 
Directivo. b) Tres Concejales designados 
por el Concejo Municipal de Managua. e) El 
miembro que designe la Cámara Regional de 
Transpor,te. d) El Secretario General de la 
Alcaldía de Managua. e) El Secretario del 
Concejo Municipal de Managua. f) El Asesor 
Legal de IRTRAMMA quien será el Secretario 
de este Concejo Directivo. Arto. 23.- Para su 
funcionamiento, IRTRAMMA contará con la 
oportuna atención de un COMITÉ 
CONSULTIVO que estará integrado por: - El 
Director General de Transporte Terrestre (o 
de Transporte Acuático) del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura. - El Jefe de la 
Policía de Tránsito de Managua. - El Director 
General del Medio Ambiente de la Alcaldía 
de Managua. - El Director General de 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía de 
Managua. Arto. 24.- El CONCEJO 
DIRECTIVO de IRTRAMMA tendrá las 
siguientes facultades: a) Dictar las políticas 
de administración y exigir el cumplimiento de 
los acuerdos, reglamentos y demás 
disposiciones que norman el funcionamiento 
de este Instituto. b) Dictar políticas 
económicas, financieras y de inversión, del 
Instituto. e) Autorizar los servicios a ser 
prestados a los transportistas por parte de 
IRTRAMMA, así como proponer al 
CONCEJO MUNICIPAL DE MANAGUA las 
tasas a ser cobradas por estos servicios a los 
usuarios. d) Aprobar el proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos del 
Instituto, el que luego deberá ser ratificado 
y/o modificado por el Concejo Municipal 
de Managua. e) Conocer de los Estados 
Financieros del Instituto, así como los 
informes de Auditoria si los hubiere. f) 
Conocer el Informe Anual de la Gestión 
Financiera del Instituto, para su posterior 
exposición al Concejo Municipal de 
Managua. g) Proponer al Concejo Municipal, 
para su ratificación y/o modificación, las 
tarifas a ser pagadas por los usuarios de los 
servicios del transporte público; tarifas que 
deberán estar basadas en estudios técnicos 
profesionales, tomando en cuenta las 
necesidades del municipio y las posibilidades 
económicas del ciudadano municipal. h) 
Proponer al Concejo Municipal, para su 
ratificación y/o modificación, proyectos 
de convenios a celebrarse con otras 
municipalidades del país, o con instituciones 
públicas o privadas, siempre que dichos 
convenios tengan que ver con el giro de los 
servicios prestados por IRTRAMMA. i) 
Autorizar las erogaciones del Instituto, para 
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las cuales no esté facultado su Director 
General. j) Crear las dependencias 
administrativas que sean necesarias para la 
buena administración y operación del 
Instituto. k) Autorizar todas las Concesiones 
o Licencias, Permisos de Operación, y 
Establecimiento de Rutas. para servicios de 
transporte terrestre (y acuático). 1) Nombrar 
Asesores, si fuere necesario. m) Aprobar las 
bases para concursos o licitaciones 
que se requieran para el funcionamiento del 
Instituto. n) Nombrar y remover al-personal 
administrativo del Intitulo. o) Aprobar y/o 
reprobar los actos o disposiciones emanados 
del Director General del Instituto conforme lo 
que disponga el Reglamento del mismo. p) 
Revisar 'y aprobar o modificar los planes 
técnico económicos y/o presupuestos 
anuales que someta el Director General del 
Instituto, previa comprobación de si los 
mismos se ajustan a los objetivos propuestos 
y a las normas y procedimientos que debe 
acatar el mismo Instituto, así como velar por 
el correspondiente cumplimiento. 
q) Revisar y aprobar cualquier cambio de los 
planes técnicos y económicos que por 
razones de evidente necesidad sea 
necesario proponer al Concejo Municipal. r) 
Designar a la persona o personal que tendrá 
firmas autorizadas para librar cheques, 
pagarés y cualquier clase de documentos, 
depósitos o títulos de créditos que posea 
el Instituto. s) Cuando sea necesario, formar 
Comités para realizar tareas de 
asesoramiento o para dictaminar sobre 
proyectos especiales o extraordinarios, para 
el mejor desarrollo del Instituto. t) Autorizar al 
Director General del Instituto a tomar en 
arriendo, bienes inmuebles por más de un 
afta. u) Solicitar al Concejo Municipal la 
Aprobación de cualquier enajenación de 
Títulos de Bienes de Capital o Bienes 
Inmuebles del Instituto, cuando fuere 
necesario. v) Acordar los aumentos o 
disminución del capital del Instituto. Arto. 25.- 
Las vacantes, tanto temporales como 
absolutas, que se puedan presentar entre los 
miembros del CONSEJO DIRECTIVO, 
deberán ser llenadas de acuerdo al 
procedimiento descrito en los Estatutos de 
IRTRAMMA. Arto. 26.- Los miembros del 
CONSEJO DIRECTIVO podrán ser 
remunerados, siempre y cuando se haga 
por medio del sistema de DIETAS por cada 
sesión a la que cada uno de ellos asista. 
Arto. 27.- El quórum para Sesiones del 
Consejo Directivo se constituye con la 
presencia de al menos cinco de sus 
miembros. En todos las sesiones se requerirá 
la participación del Alcalde.  Arto. 28.- Una 
vez llenado el quórum, los acuerdos, 
resoluciones y demás disposiciones del 
CONSEJO DIRECTIVO serán válidos con el 
voto favorable de la mayoría simple de los 
miembros presentes. En caso de empate en 
la votación, el Alcalde tendrá doble voto o 
voto decisorio. Arto. 29.- Todos los miembros 
del CONSEJO DIRECTIVO del Instituto están 
obligados a asistir a las sesiones, teniendo 
en ellas voz y voto. En caso de que no 
puedan concurrir a una sesión, deberán 
excusarse con la debida anticipación. Si un 
miembro tuviere interés personal en un 
asunto, o en el asunto compareciera como 
interesado un pariente de este miembro 
dentro de los grados de Ley, deberá de 
abstenerse de participar en 
su discusión, y en consecuencia, de votar; 
caso contrario, incurrirá en responsabilidades 
civiles y penales. Arto. 30.- El CONSEJO 
DIRECTIVO, podrá conferir autorización u 
otorgar poderes especiales a cualquiera de 
sus miembros en nombre del Instituto, sin 
detrimento de los poderes y facultades del 
Presidente. Arto. 31.- El Presidente del 
CONSEJO DIRECTIVO tendrá las siguientes 
atribuciones: a) Fungir como representante 
judicial y extrajudicial del Instituto, con 
facultades de Mandatario Generalísimo. 
b)Convocar, presidir y dirigir las sesiones del 
CONSEJO DIRECTIVO del Instituto. e) 
Someter para su aprobación el Informe Anual 
del estado de las operaciones del Instituto, 
previo a su remisión al Concejo Municipal de 
Managua. d) Todas las demás facultades y 
atribuciones consideradas en el Reglamento 
a la Ley de Municipios. Arto. 32.- La 
representación judicial y extrajudicial del 
Instituto estará a cargo del Presidente con 
facultades de Mandatario Generalísimo, 
quien podrá otorgar al Director General del 
Instituto un Poder General de Administración 
sin más limitaciones que para vender, gravar, 
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donar y de cualquier manera enajenar los 
bienes inmuebles o plantas de lRTRAMMA, o 
partes sustanciales de las mismas. Arto.33.- 
En el desempeño del Mandato Generalísimo 
del que se le ha investido, el Presidente 
gozará de estas facultades especiales: 
Representar judicial y extrajudicial al Instituto 
en todos los casos en que éste tenga 
intereses, sea ésta parte actora o 
demandada. Designar y otorgar poder 
general judicial en la persona de un Abogado 
para que realice todas las gestiones 
judiciales, administrativas, civiles, laborales, 
mercantiles, penales en que pudiese tener 
interés, y en defensa del patrimonio del 
Instituto, pedir posiciones y comprometer 
en árbitros o arbitradores; transigir, desistir y 
aceptar desistimientos en cualquier instancia 
y aún en recursos de Casación; desistir del 
recurso extraordinario de amparo; diferir la 
promesa decisoria y aceptar su delación, 
operar cualesquiera novaciones; recusar con 
causa girar letras, títulos, valores, libranzas 
y suscribir pagarés y otros documentos de 
esta clase. En fin, todas aquellas facultades 
que son inherentes a esta clase de mandato. 
CAPITULO VI: VIGILANCIA Y 
FISCALlZACION.- Arto, 34.- La Dirección 
General de Auditoria Interna de la Alcaldía de 
Managua ejercerá la vigilancia y fiscalización 
de la Administración de los Recursos y 
Bienes del Instituto, sin perjuicio de las 
facultades que tiene sobre esta materia la 
Contraloria General de la República. 
CAPITULO VII: DEL DIRECTOR GENERAL 
Y EL SECRETARIO.- Arto. 35.- La 
Administración ejecutiva del Instituto estará a 
cargo de un Director General, quien será 
nombrado por el-CONSEJO DIRECTIVO de 
una tema propuesta por el Alcalde de 
Managua. Arto. 36.- El Director General de 
IRTRAMMA ejercerá la administración de 
acuerdo con los planes técnico económicos 
aprobados por el CONSEJO DIRECTIVO 
Y ratificados por el Concejo Municipal de 
Managua. Arto. 37.- El Director General 
podrá, previa consulta y autorización del 
Presidente del Consejo Directivo, nombrar al 
personal técnico subalterno responsable del 
manejo de las distintas partes orgánicas del 
Instituto, y de sus delegaciones o agencias, 
respetando desde luego los Estatutos y el 
Reglamento Interno (del Instituto). Arto. 38.- 
Son funciones del Director General: a) Dentro 
de sus funciones administrativas tendrá 
carácter de mandatario general de 
administración y ejercerá la representación 
del Instituto para los negocios y asuntos 
Que se encuentren dentro del giro de los 
negocios del mismo, con las limitaciones de 
Ley correspondientes. b) Administrar todos 
los negocios del Instituto de acuerdo a los 
lineamientos y políticas trazados por el 
CONSEJO DIRECTIVO. e) Gestionar los 
créditos que requiera el Instituto por el monto 
establecido como límite autorizado por el 
CONSEJO DIRECTIVO. d) Firmar y custodiar 
la correspondencia ordinaria de IRTRAMMA. 
e) Vigilar el buen orden de la contabilidad. f) 
Mantener al tanto al Presidente del 
CONSEJO DIRECTIVO, de la marcha de la 
gestión del Instituto. g) Atender al CONSEJO 
DIRECTIVO Y a sus miembros acerca de los 
informes que le requieran. h) Preparar los 
balances de prueba mensuales y los 
generales, los inventarios y todo cuanto le 
fueren solicitados y que sean necesarios 
para mostrar al CONSEJO DIRECTIVO Y al 
Concejo Municipal sobre la marcha de las 
operaciones. i) Desempeñar otras funciones 
que se le en comenderen, en su carácter de 
Mandatario General de Administración, tal 
como lo disponen las leyes para esta clase 
de mandatos. Arto. 39.- Son atribuciones del 
Secretario del CONSEJO DIRECTIVO: a) Ser 
el órgano de comunicación entre IRTRAMMA 
y el Consejo Directivo. b) Llevar los Libros del 
CONSEJO DIRECTIVO. e) Sentar las 
respectivas actas en ellos, ajustándose a la 
Ley, Contrato Social y su Reglamento 
Estatutario. d) Convocar a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del CONSEJO 
DIRECTIVO. e) Redactar y suscribir la 
correspondencia del CONSEJO DIRECTIVO. 
f) Librar toda clase de Certificaciones. g) 
Firmar y remitir las citaciones a los miembros 
del CONSEJO DIRECTIVO para las sesiones 
de éste. h) Usar y custodiar los sellos de 
IRTRAMMA; uno que aluda a la Secretaría, y 
otro para dar autenticidad a los actos del 
CONSEJO DIRECTIVO. Arto. 40.- El 
Secretario del CONSEJO DIRECTIVO, en la 
redacción de las actas, cuidará de reseñar 
con toda claridad los asuntos sobre los 
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cuales se haya deliberado en la respectiva 
sesión, consignando las resoluciones 
tomadas, el número de votos emitidos y los 
demás puntos que conduzcan al exacto 
conocimiento de lo acordado. Arto. 41.- 
IRTRAMMA tendrá un sello que usará para 
todos los efectos necesarios, en el cual se 
leerá lo siguiente: «INSTITUTO 
REGULADOR DE TRANSPORTE DEL 
MUNICIPIO DE MANAGUA», podrá 
contener, además, un logotipo relativo a la 
actividad que desarrolla el Instituto, así como 
las leyendas: SECRETARIA, GERENCIA, 
etc., según la dependencia que lo vaya a 
usar, conforme la decisión del CONSEJO 
DIRECTIVO. CAPITULO VIII: 
DISPOSICIONES FINALES. Arto. 42.- El 
Presidente del Instituto, dentro del término de 
sesenta días después de su Constitución, 
propondrá ante el Consejo Directivo el 
Anteproyecto del Reglamento Estatuario del 
CONSEJO DIRECTIVO DE IRTRAMMA en el 
que se encontrarán integradas las funciones 
y competencias del ORGANO 
CONSULTIVO, para su aprobación y entrada 
en vigencia, previa aprobación del Consejo 
Municipal. Arto. 43.- Para el cumplimiento de 
los objetivos y fines legales del Instituto, en lo 
que concierne a su funcionamiento con 
personalidad jurídica propia, autonomía 
administrativa financiera  y adscripción al 
Municipio de Managua; éste se regirá por la 
presente Resolución creadora y constitutiva, 
los Estatutos Internos que se dicten, los 
Artos. 58 al 61 de la Ley de Municipios, 
Artos.97 al 103 del Reglamento a la Ley de 
Municipios y demás leyes conexas de la 
República. Arto. 44.- Cúmplase con su 
inscripción en el Registro Público Mercantil 
de este Departamento, y para tales efectos 
líbrese por Secretaría de este Concejo 
Certificación de la presente Resolución y 
remítase al Señor Registrador para que 
proceda a darle el trámite de ley 
correspondiente, conforme a lo establecido 
en el Arto. 103 del Decreto 52-97, 
Reglamento a la Ley de Municipios, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 
171, el 8 de Septiembre de 1997. Dado en la 
ciudad de Managua, a los veintisiete días del 
mes de Julio de mil novecientos noventa y 
nueve.- 
(t) ROBERTO CEDEÑO BORGEN, Alcalde 
de Managua.- (t) ISMAEL MAYORGA RIVAS, 
Secretario Concejo Municipal. 
Esta certificación es copia fiel de la referida 
Acta Número Cuarenta y Cinco (45), 
asentada en el Libro de Actas de las 
Sesiones del año 1999, del Honorable 
Concejo Municipal de Managua, y a solicitud 
del Dr. Javier Peña Pérez, Director General 
Legal de la Alcaldía de Managua, libro la 
presente Certificación en diez (1 O) folios 
útiles debidamente sellados, firmados y 
rubricados en la ciudad de Managua, a los 
diecisiete días del mes de Septiembre de mil 
novecientos noventinueve.- Lic. Ismael 
Mayorga Rívas, Secretario Concejo Municipal 
de Managua. {...SECCION JUDICIAL Reg. 
No. 9194 - M - 227200 - Valor C$ 120.00 
CITACION DAISA Por este.medio se cita a 
los Accionistas de la Sociedad 
«DESARROLLO AGRICOLA E 
INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANONIMA» 
(DAISA)para Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, que se llevará 
a efecto el día martes 30 de Noviembre de 
1999 a las diez de la mañana (10:00 AM) en 
las oficinas de Rivas Opstae1e, S.A.; que 
sitan: Barrio Bolonia, frente a la Policlínica 
Nicaragüense, en la ciudad de Managua, 
Nicaragua. La Agenda a tratar es la 
siguiente: l. Lectura del Acta anterior 
2. Presentación de Estados Financieros 
3. Elección de Junta Directiva Managua, 29 
de Octubre de 1999. WILLY R1VAS YCAZA, 
Presidente. CARLOS RJVAS OPSTAELE, 
Vice-Presidente. 2-2 TITULO S 
SUPLETORIOS Reg. No. 7951 - M. 228106 - 
Valor CS 90.00 Juana Zeneyda Urbina 
Gutiérrez,solicita Título Supletorio rústico en 
este Municipio con un área de extensión de 
Doscientos Tres punto Catorce metros 
cuadrados equivalentes a Doscientos 
Noventa y Cinco punto veintidós varas 
cuadradas con los siguientes linderos 
y medidas: NORTE: Propiedad de la señora 
Dolores Cano, dieciséis punto ochenta 
metros; SUR: Propiedad de Guadalupe 
Amador, quince punto cuarenta metros; 
ESTE: Propiedad de Pedro Gaitán, trece 
punto cuarenta y cuatro metros y OESTE: 
Camino de por medio, doce punto sesenta 
metros. Interesados oponerse en el 
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término de Ley. Dado en el Municipio de San 
Juan de Oriente. 
Masaya, a los siete días del mes' de 
Septiembre de mil novecientos noventa y 
nueve. Lic. M.L. Jayme 1. Juez Local Unico 
de San Juan de Oriente. 
3-2 Reg. No. 7613 - M. 14294_0 - Valor C$ 
90.00 Marla Luisa Estrada Solis, solicita 
Título Supletorio Rural, en la Comunidad El 
Piñuelar, del Municipio Larreynaga 
Malpaisillo, Departamento de León, con un 
área de dos mil doscientos setenta y dos 
punto ochenticinco varas cuadradas 
(2,272.85 V2.) con los siguientes linderos: 
NORTE: Francisca Centeno; SUR: Lote la 
Virgen; ESTE: Míma Cadena; OESTE: 
Margarita Estrada, Opóngase. Juzgado Unico 
de Malpaisillo, veintisiete de Agosto de mil 
no~ecientos noventa y nueve. Lic. Jazmina 
S. López U., Juez Unico Local Unico. 
Malpaisillo. 3-2 Reg. No. 7614 - M. 142944 - 
Valor CS 90.00 Reyna Isabel González 
Zapata, solicita Título Supletorio Rural, 
en la comunidad El Piñuelar, del Municipio 
Larreynaga Malpaisillo, Departamento de 
León, con un área de una manzana 
cuadradas con siete mil ciento veintiocho 
punto ochociento doce varas (1 Mz-7128. 
V812), con los. siguientes linderos: NOR 
ESTE: Ernesto Machado; NOR OESTE: 
Iglesia Evangélica; SUR: Margarita Romero; 
ESTE: Julio Rostrán; OESTE: Camino El 
Valle de las Zapata de por medio. Opóngase, 
Juzgado Unico de Malpaisillo, veintisiete de 
Agosto de mil novecientos noventa y nueve. 
Juez Local Unico, Malpaisillo. 
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LEY DE INTERPRETACION AUTENTICA DE LOS ARTICULOS 25 DEL INCISO 
D) Y E) DE LA LEY 290 "LEY DE ORGANIZACION, COMPETENCIA Y 
PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO" Y DEL INCISO 12 LITERAL B) 
DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 261" LEY DE REFORMAS E 
INCORPORACIONES A LA LEY No. 40 LEY DE MUNICIPIOS 
LEY No. 395, aprobada el 13 de Junio del 2001  
Publicado en la Gaceta No. 126 del 04 de Julio del 2001  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  
Hace Saber al pueblo nicaragüense que:  
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA  
En uso de sus facultades;  
HA DICTADO  
La siguiente;  
LEY DE INTERPRETACION AUTENTICA DE LOS ARTICULOS 25 DEL INCISO 
D) Y E) DE LA LEY 290 "LEY DE ORGANIZACION, COMPETENCIA Y 
PROCEDIMIENTOS DEL PODER EJECUTIVO" Y DEL INCISO 12 LITERAL B) 
DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 261" LEY DE REFORMAS E 
INCORPORACIONES A LA LEY No. 40 LEY DE MUNICIPIOS 
 
Artículo 1.- Téngase como interpretación auténtica de los artículos 25 inciso d) y 
e) de la Ley 290 e inciso 12 literal b) de la Ley 261 lo siguiente:  
El inciso d) establece la función de dictar tarifas al Ministerio se Transporte e 
Infraestructura en el ámbito de competencia. Este inciso limita la fijación de tarifas 
al ministerio de Transporte e Infraestructura el que no puede fijar tarifas para todo 
el transporte público, sino que está limitado al área de su competencia y cual es 
ese ámbito de competencia. El siguiente inciso e) aclara que son todas las 
modalidades a excepción del nivel intramunicipal, ya que esta Ley, respeta el 
principio constitucional de autonomía municipal y las competencias que la Ley de 
Municipios le otorgó al Municipio para impulsar, regular y controlar el transporte 
colectivo intramunicipal, así lo establece el literal b) inciso 12 del Artículo 7 de la 
Ley 261 que le da el carácter de ente regulador al municipio pudiendo impulsar, 
regular y controlar el transporte colectivo intramunicipal ya sea urbano o rural.  
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En consecuencia le corresponde al Municipio dictar las tarifas del transporte 
colectivo intramunicipal.  
Artículo 2.- Esta interpretación autentica de los Artículos 25 inciso d) y e) de la 
Ley 290 y del inciso 12 literal b) del Artículo 7 de la Ley 261 publicadas en La 
gaceta No.102 del 3 de Junio de 1998 y La Gaceta No.162 del 26 de Agosto de  
1997 respectivamente, se tendrá por incorporada a éstas para su aplicación y 
demás efectos.  
Artículo 3.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial.  
Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, 
a los trece días del mes de Junio del dos mil uno. OSCAR MONCADA REYES, 
Presidente de la Asamblea Nacional. PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON, 
Secretario de la Asamblea nacional.  
Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
catorce de Junio del año dos mil uno. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente 
de la República de Nicaragua.  
- 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 02-2006 
DAÑOS Y MULTAS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE 
MANAGUA 
La presente ORDENANZA tiene como objeto determinar aquellas conductas, actos, 
actividades u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación, 
protección, manejo, defensa y mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales, 
estableciendo en consecuencia las sanciones administrativas que se deben aplicar a los 
infractores 
CONTAMINACION AMBIENTAL Y SUS SANCIONES 
Arto. 3. CONTAMINACION CON RESIDUOS SÓLIDOS. 
Contaminan el Medio Ambiente con residuos sólidos, las personas naturales o jurídicas que 
realicen los siguientes actos: 
 
Depositar cualquier clase de residuo sólido al sistema de drenaje pluvial, primario o secundario 
(cauces revestidos o sin revestir), colectoras, pozos de visita pluvial, lagos, lagunas, predios 
baldíos, calles, andenes, cunetas, bulevares, plazas, parques, playas o cualquier otro lugar no 
autorizado. Se impondrá una multa de TRES MIL CORDOBAS NETOS (C$3,000.00), si la falta la 
cometiera una persona natural y si la falta la cometiera una persona jurídica la multa a imponerse 
será de CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$50,000.00). 
 
Botar animales muertos en las áreas públicas, predios baldíos y el sistema de drenaje pluvial. 
Se impondrá una multa de UN MIL CORDOBAS NETOS (C$1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de CINCO 
MIL CORDOBAS NETOS (C$5,000.00). 
 
Mantener materiales de construcción en las vías, espacios públicos, predios baldíos, lo mismo el 
que depositara chatarras. 
 
Se impondrá una multa de MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS (C$1,500.00), si la falta la 
cometiera una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse 
será de CINCO MIL CORDOBAS NETOS (C$5,000.00) 
 
Mantener sucio, montoso y sin cerca perimetral los predios baldíos, que por mal uso de 
la población son utilizados como botaderos. 
 
Se impondrá una multa de MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS (k.o. 1,500.00), si la falta la 
cometiera una persona natural, cuando el área es menor de 40 m2 , si el área es mayor de 40 m2 
DIEZ MIL CORDOBAS NETOS ( C $ 10,000.00), cuando la falta la cometiere la persona Jurídica si 
el área es menor de 40 m2 DIEZ MIL CORDOBAS NETOS (C$ 10,000.00), cuando el área sea 
mayor de 40 m2 CUARENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 40,000.00). 
 
Realizar cualquier actividad pública o masiva sin garantizar la limpieza del espacio donde se 
desarrollo la  actividad. 
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Se impondrá una multa de TRES MIL CORDOBAS NETOS (C$3,000.00), si la falta la cometiera 
una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
VEINTICINCO MIL CORDOBAS NETOS (C$ 25,000.00). 
 
Todas aquellas personas naturales o jurídicas que comercialicen sus productos por medio de 
bolsas y botellas plásticas, cartones, vidrios, que sean objeto de contaminación al medio ambiente 
por mal manejo y falta de gestión ambiental de la Empresa en lo que refiere a la comercialización, 
colaboraran con la Municipalidad en los proyectos de educación y limpieza ambiental. 
 
Arto. 4. CONTAMINACION CON RESIDUOS LIQUIDOS. 
 
Sin detrimento de lo estipulado en el Decreto No. 33-95 publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 
26 de Junio del 1995, esta Alcaldía de Managua sancionará las siguientes conductas: 
 
Verter aguas residuales domésticas, industriales y comerciales al sistema de drenaje pluvial, 
primario o secundario (cauces revestidos o sin revestir, abierto o cerrados, o red de colectoras – 
cajas receptoras, colectoras, pozos de visita pluvial). 
 
Se impondrá una multa de UN MIL CORDOBAS NETOS (C$ 1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de DIEZ 
MIL CORDOBAS NETOS (C$ 10,000.00). 
 
Derramar sustancias químicas o bioquímicos, tóxicos, reactivos, grasas, lubricantes, a los sistemas 
de drenajes pluviales, primarios o secundarios, en predios baldíos, o cuerpos o fuentes de aguas 
superficiales, subterráneas, o cualquier otra área no autorizada. 
  
Se impondrá una multa de TRES MIL CORDOBAS NETOS (C$ 3,000.00), si la falta la cometiera 
una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 50,000.00). 
 
Vertir aguas residuales de origen doméstico, industriales y comerciales hacia las áreas públicas 
(calle, andén, cuneta, área verde, parque, monumento, cementerio, bulevares, etc.) teniendo 
sistema de alcantarillado sanitario. 
 
Se impondrá una multa de DOS MIL CORDOBAS NETOS (C$ 2,000.00), si la falta la cometiera 
una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
TREINTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 30,000.00). 
 
Arto. 5. CONTAMINACION AL AIRE. 
 
Sin detrimento de lo establecido en las normas técnicas especificas de la materia, se faculta a la 
Inspectoría Ambiental Municipal para realizar inspecciones ya sean de oficios o por denuncias, 
para constatar que las siguientes conductas no ocasionan contaminación al aire y pongan en 
peligro la salud de la población y el medio ambiente. 
 
De ser así se reconoce como infractor cuando: 
 
Practique quemas de todo tipo pudiendo ser de origen natural o químico (quemas forestales, de 
llantas, productos farmacéuticos, etc.) 
 
Se impondrá una multa de MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS (C$ 1,500.00), si la falta la 
cometiera una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse 
será de QUINCE MIL CORDOBAS NETOS (C$ 15,000.00). 
 
Realice una actividad económica, que genere gases provenientes de chimeneas, hornos de 
presión, caldera, u otros. 
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Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$ 1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de DIEZ 
MIL CORDOBAS NETOS (C$10,000.00). 
 
Efectué trabajo en talleres de mecánica, pintura automotor, mueblerías, fibra de vidrio, soldaduras 
autógenas o acetileno, fábricas de baterías que produzcan contaminación con plomo, óxidos de 
azufre, ácido sulfúrico, partículas de sulfato, y otros en exceso. 
 
Se impondrá una multa de TRES MIL CORDOBAS NETOS (C$ 3,000.00), si la falta la cometiera 
una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 50,000.00). 
 
Desechar por medio de cremación, desechos de origen orgánicos o materiales de reposición 
periódica, sin cumplir con los parámetros establecidos para tal fin. 
 
Se impondrá una multa de DOS MIL QUINIENTOS CORDOBAS NETOS (C$ 2,500.00), si la falta 
la cometiera una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a 
imponerse será de TREINTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 30,000.00). 
 
Las refinerías de petróleo liberen a la atmósfera gases en estado natural o en proceso de 
combustión fuera de los parámetros permisibles y las industrias químicas, que durante el proceso 
de elaboración, empaque o almacenamiento, liberen a la atmósfera residuos gaseosos, fuera de 
los parámetros permisibles. 
 
Se impondrá una multa de CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 50,000.00), si la falta la 
cometiere una persona jurídica. 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales de origen, doméstico, industrial, comercial o 
servicios, que generen malos olores. 
 
Se impondrá una multa de TRES MIL CORDOBAS NETOS (C$ 3,000.00), si la falta la cometiera 
una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
TREINTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 30,000.00). 
 
Las funerarias o empresas dedicadas a la cremación de cadáveres, de cuyo proceso se 
desprendan emanaciones de gases fuera de los parámetros establecidos. 
 
Se impondrá una multa de CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 50,000.00), si la falta la 
cometiere una persona jurídica. 
 
Las construcciones que por su actividad afecten a la población generando polvo y humo de las 
maquinarias, en exceso y sin tomar las medidas preventivas. 
 
Se impondrá una multa de DOS MIL CORDOBAS NETOS (C$ 2,000.00), si la falta la cometiera 
una persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
TREINTA MIL CORDOBAS NETOS (C$ 30,000.00). 
 
Los dueños de los establecimientos de espacio cerrado de uso público, o encargados de 
Instituciones Publica y Privadas no cumplan con las disposiciones establecidas en el Arto. 123 de 
la Ley No. 217 “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, publicada en La 
Gaceta Diario Oficial NO. 105 del 06 de Junio de 1996. 
 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$ 1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
TREINTA Y CINCO MIL CORDOBAS NETOS (C$ 35,000.00). 
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Artículos Incisos Multa (C$)Persona Natural Multa (C$)Persona Jurídica 
Arto.3 
a) 3,000 50,000 
b) 1,000 5,000 
c) 1,500 5,000 
d) 
Área menor de 40 m2 
1500 
Área menor de 40 m2 
10,000 
Área mayor de 40 m2 
10,000 
Área mayor de 40 m2 
40,000 
e) 3,000 25,000 
Arto.4 
a) 1,000 10,000 
b) 3,000 50,000 
c) 2,000 30,000 
 
Arto.5 
a) 1,500 15,000 
b) 1,000 10,000 
c) 3,000 50,000 
d) 2,500 30,000 
e) - 50,000 
f) 3,000 30,000 
g) - 50,000 
H)  2,000 30,000 
I)  1,000 35,000 
Arto.7 --- 
Personas Naturales 
Persona Juridicas 
1,000 
5,000 
 
Arto.8 
A) 
1-3 árboles 1,000 1-3 árboles 15,000 
3 árboles en adelante 3,000 3 árboles en adelante 25,000 
b) 1,000 5,000 
c) 1,000 35,000 
d) 1,000 35,000 
e) 1,000 50,000 
Arto. 12   
 Las multas se regirán por los valores establecidos en las normas de  
Urbanismo. 
Arto.14 --- 
Se estará en lo convenido en el literal a) del artículo 6 de la Presente 
 Tabla de Rangos 
 
 
 
 
En caso de reincidir, las multas se duplicarán. 
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Arto. 7. CONTAMINACION CON EMISIONES DE ONDAS SONORAS (RUIDO) EN NIVELES 
SUPERIORES A LOS PERMISIBLES. 
 
Se faculta a la Inspectoría Ambiental Municipal para realizar inspecciones, ya sean de oficios o por 
denuncias para constatar que las siguientes conductas; que produzcan ruido y ocasionen 
contaminación con emisiones de ondas sonoras que pongan en peligro la salud de la población y el 
medio ambiente, utilizando los parámetros establecidos (decibeles permisibles) en la guía para el 
ruido urbano de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio del Trabajo. 
 
El que produzca ruidos o vibraciones intensivas que causen daño al medio ambiente, a la salud o 
perturben la tranquilidad y descanso nocturno de los ciudadanos por efectos de actividades 
productivas o comerciales o de cualquier índole, será sancionado. 
 
Se exceptúan las que tengas establecidos sistemas de protección y que cuenten con la 
Autorización Municipal y Policial correspondiente, así mismo trabajen dentro de los horarios 
permitidos por tales instituciones. 
 
Para la prevención de riesgos en materia ambiental sobre la ubicación e instalación de estructura 
de soportes y antenas de telefonía celular, se estará a lo dispuesto en la Resolución Ministerial 
004-2004 del MARENA. 
 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de CINCO 
MIL CORDOBAS NETOS (C$5,000.00). 
 
Arto. 8. DAÑOS FORESTALES 
El que deforeste, tale o destruya vegetación o árboles sin cumplir con los estudios de impacto 
ambiental, análisis ambientales o normativas técnicas y ambientales municipales establecidas por 
la autoridad competente. 
Ocasionan daños forestales, las personas naturales o jurídicas que: 
Sin autorización corte especies forestales u ornamentales ubicadas en la vía pública; de igual 
manera, el que con autorización, no cumpla con las indicaciones ordenadas para la fase de 
ejecución o de reposición de la especie, según el trámite administrativo establecido. 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$ 1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural que sin permiso corte de 1 a 3 árboles; de 3 árboles en adelante TRES MIL 
CORDOBAS NETOS (C$ 3,000.00). y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a 
imponerse será de QUINCE MIL CORDOBAS NETOS (C$ 15,000.00), que sin permiso corte de 1 
a 3 árboles; en adelante VEINTICINCO MIL CORDOBAS NETOS (C$ 25,000.00). 
 
Corten especies forestales especiales en un lote privado, sin el debido permiso de la municipalidad 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$ 1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de CINCO 
MIL CORDOBAS NETOS (C$ 5,000.00). 
 
Las personas naturales o jurídicas que para hacer uso de una concesión otorgada para utilizar el 
derecho público (aéreo) con finalidad de instalación o mantenimiento de estructuras físicas 
destinadas a la transmisión de energía, telefonía, televisión o cualquier otra actividad similar 
(instalación de rótulos) y dañe el ornato de la ciudad, mediante la intervención de especies sin 
ninguna autorización o no cumpla con las obligaciones ordenadas al otorgarse la respectiva 
concesión. 
 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
TREINTA Y CINCO MIL CORDOBAS NETOS (C$35,000.00). 
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d) Las personas naturales o jurídicas que intervengan especies forestales (descapote de material 
vegetal sujeto al suelo, corte o poda de especies forestales u ornamentales) sin permiso de la 
municipalidad en el área de un proyecto nuevo o en funcionamiento de carácter residencial, 
comercial o industrial. 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
TREINTA Y CINCO MIL CORDOBAS NETOS (C$35,000.00). 
 
e) El que realice intervenciones forestales u ornamentales no autorizadas en el área rural del 
Municipio Managua. 
Se impondrá una multa de MIL CORDOBAS NETOS (C$1,000.00), si la falta la cometiera una 
persona natural y si la falta la cometiere una persona jurídica la multa a imponerse será de 
CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$50,000.00). 
 
Arto. 9. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CAUTELARES 
Sin detrimento del pago de la multa, el infractor deberá presentar un plan de gestión, remediación o 
mitigación según el caso, ante la Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo para su 
correspondiente aprobación y su posterior aplicación. 
 
Arto. 16. SUSPENSION DE MATRICULA A las personas naturales y jurídicas reincidentes esta 
Municipalidad no se extenderá o se le suspenderá, en su caso, la Constancia de Matricula 
correspondiente en este Municipio de uno a tres años, esto conlleva el cierre de operaciones del 
negocio, sin detrimento de lo establecido en la Ley de Solvencia Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
